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 1. JOHDANTO  
 
 
1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja rakenne 
 
Opintojeni mielenkiintoisinta antia ovat olleet nimistöön liittyvät kurssit. Niinpä oli luonnol-
lista, että pro gradunikin käsittelisi aihetta. Pohdin, mitä aihealuetta nimistötieteestä ei olisi 
vielä tutkittu, ja kävi ilmi, että yritysnimien tutkimus on ollut vähäistä. Varsinkaan yritysnimien 
alueellisia eroja ei ole vielä tutkittu, joten vertailevan näkökulman mukaan ottaminen tuottaa 
nimistä uutta, kiinnostavaa tietoa. Tutkimukseni tavoitteena on analysoida pohjoiskarjalaisia ja 
espoolaisia parturi-kampaamoiden nimiä ja niiden rakennetta. Vertaan nimiä toisiinsa ja tutkin, 
onko niissä havaittavissa alueellisia eroja. Lisäksi tarkastelen, mistä kielistä nimet on johdettu 
ja noudattavatko ne oikeakielisyysnormeja. 
Tutkimuskohteeksi valikoituivat parturi-kampaamoiden nimet. Parturi-kampaamoita 
on runsaasti joka puolella Suomea, joten aineiston saatavuudessa ei ollut ongelmia. Lisäksi 
alalla on paljon nuoria yrittäjiä, jotka kenties antavat yritykselleen trendikkään nimen, ja tämä 
tuottaa mielenkiintoisia ja vaihtelevia nimiä tutkittavaksi. Alueet taas tulivat mukaan sillä pe-
rusteella, että perinteisesti uudet trendit ja innovaatiot ovat lähteneet liikkeelle pääkaupunki-
seudulta ja levinneet sieltä muihin kasvukeskuksiin ja tulleet viimeiseksi Itä-Suomeen. Eero 
Kiviniemen mukaan (2006: 177) vieläkin on tavallista, joskaan ei yhtä näkyvää kuin ennen, että 
muotinimet yleistyvät usein viimeiseksi Itä-Suomessa, entisissä Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-
Karjalan lääneissä. Kiviniemi käsittelee henkilönnimiä, mutta samaa ajatusta soveltaen voisi 
olettaa, että myös yritysten muotinimet tulevat itäiseen Suomeen hieman myöhemmin. Pirjo 
Mikkonen puolestaan toteaa Kustaa Vilkunan Etunimet-teoksen alkusanoissa (2005: 7), että 
uusi nimimuoti näkyy usein ensin Uudellamaalla, josta se leviää muualle maahan. Myös Sjö-
blom (2006: 256) olettaa, että uusia nimityyppejä esiintyisi Helsingin seudulla enemmän kuin 
muualla maassa.  
Yritysnimien alueellisia eroja ei kuitenkaan ole vielä tutkittu, joten tarkoitukseni on 
selvittää, eroavatko saman alan yritysten nimet toisistaan kahdella eri alueella. Oletukseni on, 
että alueiden väliltä löytyy eroja. Ajattelisin, että pääkaupunkiseudun nimistö on ainakin vie-
raskielisempää kuin Itä-Suomen. Tutkimuskysymyksiäni ovat seuraavat:  
1. Millaisia Pohjois-Karjalan ja Espoon parturi-kampaamoiden nimet ovat rakenteeltaan?   
2. Mistä kielistä nimet koostuvat? 
3. Onko nimissä havaittavissa eroja alueiden välillä? 
4. Miten nimissä noudatetaan oikeinkirjoitussääntöjä? 
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Tutkimukseni on sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista. Tarkastelen nimenosien tehtävää ja 
merkitystä, ja luokittelen nimiä näiden perusteella. Metodisena esikuvana työlleni toimii Paula 
Sjöblomin (2006) tutkimus. Useat nimet ovat monitulkintaisia, joten semanttista puolta on toi-
sinaan vaikea erottaa nimien rakenteesta, kuten Taina Saarelakin toteaa tavaramerkeistä (1996: 
256). Sjöblomin mukaan yritysnimissä rakennetta ei tarvitsekaan erottaa nimen semanttisesta 
puolesta, vaan ne kulkevat rinnan, ja nimien ryhmittelyssä voidaan ottaa nimen merkitys huo-
mioon. Käytän hänen luomaansa luokittelua ja termejä, joista lisää luvuissa 2 ja 3. Hyödynnän 
analyysissäni myös muita yritysnimistöstä tehtyjä tutkimuksia. 
Työni etenee siten, että aluksi esittelen tutkimusaineiston ja käyn läpi keskeisimpiä 
käsitteitä, jotka liittyvät tutkimukseeni. Seuraavaksi kerron hieman taustatietoja hiusalasta sekä 
käsittelyni kohteena olevista maantieteellisistä alueista eli Espoosta ja Pohjois-Karjalasta. Sen 
jälkeen esittelen aiempaa kaupallisten nimien tutkimusta nimistötieteen alalta Suomesta ja maa-
ilmalta ja sijoitan yritysnimistön tutkimuksen osaksi sitä. Käyn myös läpi kaupallisten nimien 
ja yritysnimien ominaispiirteitä. Varsinaisissa analyysiluvuissa käsittelen ensin yritysnimien 
rakenteen ja toiseksi nimien kielellisen alkuperän. Käsittelen kummankin alueen aineistot sa-
massa luvussa, jolloin ne on helpompi hahmottaa. Omassa luvussaan tarkastelen nimien oikea-
kielisyyttä. Lopuksi käyn vielä läpi keskeisimmät havainnot parturi-kampaamoiden nimien alu-
eellisista eroista ja vertaan omia tuloksiani muiden tutkimusten tuloksiin. 
 
 
1.2. Aineisto ja keskeiset käsitteet 
 
Keskeisiä käsitteitä työssäni ovat nimi, yritysnimi ja toiminimi. Yritysnimi (company name) yk-
silöi yrityksen ja sen toiminnan ja erottaa sen muista yrityksistä (Sjöblom 2006: 24). Yritys-
muotoja on erilaisia; tavallisimpia ja tässä tutkimuksessa ilmeneviä ovat osakeyhtiö, komman-
diittiyhtiö, avoin yhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja. Käsitettä toiminimi käytän tutkimuk-
sessani vain yksityisten elinkeinonharjoittajien yritysmuodosta. Lainsäädännössä toiminimellä 
tarkoitetaan yleisemmin minkä tahansa yritysmuodon yrityksen nimeä. Tässä merkityksessä 
käytän termiä yritysnimi tai pelkästään nimi.  
Nimi voi olla myös brändi (brand name), jolla tarkoitetaan laajalti tunnettua, rahalli-
sesti arvokasta nimeä, joka tuo mielikuvissa lisäarvoa tuotteelle tai palvelulle. Brändi on ennen 
kaikkea nimi, joka pysyy, vaikka kaikki muu muuttuisi. Puhutaan brändin rakentamisesta: pe-
rustana on nimi, jonka päälle rakennetaan lisäarvoa tuottavia merkityksiä, tarinoita ja tunteita. 
Brändejä voidaan myös ostaa ja myydä. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 279, 318.) Yri-
tysnimen visuaalinen asu on logo. Logoa käytetään mainoksissa ja esimerkiksi pakkauksissa, 
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ylipäänsä vain visuaalisissa tilanteissa. Tästä syystä se ei varsinaisesti kuulu nimistötieteen tut-
kimuskohteisiin. (Mts. 277.) Olen omassa tutkimuksessani jonkin verran hakenut yrityksistä 
tietoa Internetistä, ja joissakin tapauksissa jopa tietoisesti etsinyt yritysnimen visuaalista muo-
toa. Näin ollen mainitsen logon, jos se on minulla tiedossa ja jos se selittää nimen poikkeavaa 
kirjoitusasua. 
Aineistoni käsittää 352 pohjoiskarjalaista yritysnimeä ja 360 espoolaista yritysnimeä. 
Yhteensä nimiä on siis 712. Olen poiminut ne Internetistä suomenyritykset.eu ja suomenyrityk-
set.fi -sivuilta. Suomenyritykset.eu-sivusto sisältää sivujensa mukaan kaikkien suomalaisten 
yritysten ja niiden sivutoimipisteiden yhteystiedot, ja tietokannassa on yli 300 000 yrityksen 
tiedot. Sivuston mukaan sitä päivitetään jatkuvasti yritysten ilmoittamien lisäysten ja muutosten 
mukaisesti, ja myös muista lähteistä, kuten Tilastokeskus ja Viestintävirasto. Suomenyrityk-
set.fi on palveluhakemisto, joka sisältää yli 500 000 yrityksen, toimipisteen ja yhteisön yhteys-
tiedot. Palvelun tuottaa Alma Intermedia Oy. Poimin ensin nimet suomenyritykset.eu-sivustolta 
ja sen jälkeen täydensin listaa suomenyritykset.fi-sivuston nimillä. Tiedot nimittäin erosivat 
hieman toisistaan. Internetissä on useita yritystiedot kattavia sivuja, mutta nämä vaikuttivat kat-
tavimmilta. Tarpeen mukaan olen hakenut yrityksistä lisää tietoa Google-hakukoneen sekä eri 
yritys- ja yhteystietopalveluiden (Directa oy, Yritystele, Kauppalehden yrityshaku) avulla. Olen 
myös käyttänyt Väestörekisterikeskuksen (VRK) nimipalvelua selvittääkseni, ovatko tietyt ni-
met käytössä etu- tai sukuniminä.  
Paula Sjöblom keräsi oman tutkimusaineistonsa Patentti- ja rekisterihallituksen yllä-
pitämästä CD-Katkasta eli cd-rom-muotoisesta yritysrekisteristä, mutta sitä ei enää päivitetä. 
Patentti- ja rekisterihallinnon Virre-tietopalvelun kautta voisi hakea laajemmin tietoa yrityk-
sistä ja sieltä saisi virallisen listan yrityksistä, mutta päädyin siihen, että Internetistä saatava 
aineisto on tarpeeksi kattava ja luotettava omaan tutkimukseeni. Internetissä nimistä näkee eri-
laisia versioita eri sivuilla, joten tarkistin vielä jokaisen nimen Yritys- ja yhteisötietojärjestel-
män (YTJ) yrityshaun kautta, että sain varmasti yritysten viralliset nimet ja oikean kirjoitusasun 
käyttööni. Osa yrityksistä oli lopettanut toiminnan, ja näitä en ottanut mukaan tarkasteluun. 
Yritysnimistö elää koko ajan: uusia yrityksiä perustetaan ja vanhoja lopetetaan, ja olemassa 
olevat yrityksetkin voivat muuttaa nimeään. Tässä tutkimuksessa käsittelyssä olevat nimet ovat 
vuosilta 2011 ja 2012. 
Eräs ongelma on kuitenkin se, että yrityksillä voi olla käytössä aputoiminimi tai ne 
käyttävät markkinoinnissa jotain muuta nimeä kuin virallista nimeään. Nämä nimet voivat olla 
paljon käytetympiä ja tunnetumpia kuin viralliset nimet. Esimerkiksi Parturi-Kampaamo Asta 
Parkkonen käyttää mainonnassa aputoiminimeään Parturi-Kampaamo Adalmiinan Kammari. 
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Päätin kuitenkin rajata aputoiminimet tutkimukseni ulkopuolelle ja keskittyä vain yritysten vi-
rallisiin nimiin. Sjöblomkin (2006: 19) rajaa aputoiminimet tutkimuksensa ulkopuolelle ja pe-
rustelee sen sillä, että tietyissä yhteyksissä yritys joutuu kuitenkin käyttämään virallista nime-
ään. Otin kuitenkin aputoiminimetkin talteen omiin muistiinpanoihini, koska joidenkin nimien 
kohdalla ne selittivät poikkeavaa virallista yritysnimeä. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 
mukaan aputoiminimellä harjoitettava toiminta ei saa myöskään kattaa yrityksen toimialaa ko-
konaisuudessaan.  
Paula Sjöblom (2006: 20) on rajannut tutkimuksestaan pois yksityiset elinkeinonhar-
joittajat, joiden yritys toimii pelkästään yrittäjän omalla nimellä tai ammattinimikkeellä ja yrit-
täjän nimellä. Näitä on hänen aineistostaan n. 33 % (esim. Tmi Teemu Virtakoski, Hammaslää-
käri Kirsi Niemelä). Omassa tutkimuksessani en rajaa mitään ryhmää pois, vaan käyn läpi 
kaikki nimet. 
 
 
1.3. Parturi-kampaamoalan luonne ja historia 
 
Parturi-kampaajan tutkinto on toisen asteen perustutkinto, eli sen voi suorittaa peruskoulun jäl-
keen, ja se kestää kolme vuotta. Tutkinnon voi suorittaa myös lukion jälkeen, jolloin se on noin 
vuoden lyhempi. Hiusalan perustutkinto on osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusloh-
koa. Parturi-kampaaja osaa hiusten ja hiuspohjan hoitamisen, hiusten leikkaamisen ja partakä-
sittelyt, kampaukset ja ehostuksen, hiusten värjäämisen ja permanenttikäsittelyt, hiusalan yrit-
täjyyden ja yritystoiminnan. Parturi-kampaajan työssä korostuvat asiakaspalvelu-, vuorovaiku-
tus-, viestintä- ja yhteistyötaidot, käden taidot ja esteettinen näkemys. (OPH 2009.) 
Kampaamo- ja parturiyrityksiä Suomessa on noin 8 000, ja ala työllistää noin 14 000 
henkilöä. Nykyisin kampaamoala on Suomessa varsin naisvaltainen, mutta se ei ollut sitä alun 
perin. 1900-luvun alkupuolen Suomessa parturimestarit ja kampaajamestarit olivat arvostettuja 
ja paikkakunnillaan vaikutusvaltaisia herroja. Hienot naiset arvostivat miespuolista kampaajaa, 
ja ainoastaan hätätilassa sallivat naiskampaajat, jotka alkuun olivat kampaajamestareiden rou-
via. (Suomen Hiusyrittäjät.) Esimerkiksi Tampereen parturiliikkeiden apulaisista 2/3 oli miehiä 
vuonna 1920. Seuraavina vuosikymmeninä tilanne muuttui, ja vuonna 1950 miehiä oli enää 13 
%. (Kannisto-Junka & Kokko 2006: 124.)  
Parturi-kampaaja työskentelee joko toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. 
Suurin osa hiusalan yrityksistä on pienyrityksiä, mutta suurimmissa kasvukeskuksissa voi olla 
myös suurempia yrityksiä ja parturi-kampaamoketjuja. Edellä mainittujen syiden takia alalla 
korostuvat erityisesti yrittäjyystaidot ja sisäinen yrittäjyys. Suuremmissa yrityksissä parturi-
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kampaaja voi työskennellä liikkeestä vastaavan tehtävissä. Kauneudenhoitoalan liikkeiden li-
säksi yrityksiä on sijoittunut mm. tukipalveluiksi hoitoloiden, kylpylöiden, sairaaloiden ja pal-
velutalojen yhteyteen sekä risteilyaluksiin. Yhteistyökumppaneina hiusalan yrityksellä voi olla 
mm. kauneuden, terveyden, hyvinvoinnin, tyylin ja muodin aloilla toimivia yrittäjiä. Parturi-
kampaaja voi toimia myös erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä sekä teatteri- 
ja media-alan palveluksessa. (OPH 2009: 153.)  
Toimiala on siis hyvin yrittäjäpainotteinen, mihin on suuresti vaikuttanut ns. sopi-
musyrittäjyyden yleistyminen. Sopimusyrittäjyydessä eli vuokratuoliyrittäjyydessä hiusammat-
tilainen vuokraa tuolinsa, mutta tekee töitä omalla toiminimellään. (Kannisto-Junka & Kokko 
2006: 127.) Se tarkoittaa, että tarvitessaan lisää työvoimaa hiusalan yritys ei palkkaa uutta työn-
tekijää vaan vuokraa parturi-kampaajalle työpisteen (tuolin) sekä yleensä myös työvälineet ja  
-aineet. Parturi-kampaaja toimii siis omalla toiminimellään, omaan lukuunsa, toisen yrittäjän 
tiloissa ja maksaa tälle vuokraa työpisteestä. Vuokra voi olla tietty rahasumma kuukausittain 
tai tietty prosentti sopimusyrittäjän liikevaihdosta. Jälkimmäinen tapa on huomattavasti ylei-
sempi. (Puttonen 2012.) Tämä on helpoin tapa aloittaa yrittäjyys hiusalalla ja huomattavasti 
riskittömämpi vaihtoehto alkuvaiheessa verrattuna kiinteään kuukausivuokraan (Suomen hius-
yrittäjät). Vuokratuolijärjestelmässä yrittäjälle ei synny työnantajan velvoitteita ja maksuja. 
Myöskään palkkaa ei tarvitse maksaa silloin kun vuokratuolityöntekijällä ei ole töitä. Vuokra-
tuolityöntekijän tulot määräytyvät siis suoraan tehdyn työn perusteella. (Hukkanen 2011: 33.)  
 
 
1.4. Espoo ja Pohjois-Karjala alueina 
 
Koska tutkimukseni tarkoitus on selvittää, onko yritysnimissä alueellisia eroja, hedelmällisintä 
oli ottaa mukaan alueet, joiden nimistö eroaisi toisistaan mahdollisimman paljon. Kiviniemen 
(2006: 177) mukaan muotinimet saapuvat viimeiseksi Itä-Suomeen, joten Pohjois-Karjala oli 
perusteltua ottaa mukaan toiseksi vertailukohdaksi. Alue oli luonteva valinta myös sen vuoksi, 
että asun itse Joensuussa. Yleisesti on tiedossa, että uudet trendit lähtevät liikkeelle pääkaupun-
kiseudulta, joten toinen alue oli valittava sieltä. Nimiä oli kuitenkin oltava suunnilleen saman 
verran. Tästä syystä en voinut ottaa vertailukohteeksi koko Uudenmaan maakuntaa, koska ni-
mimäärä olisi ollut paljon suurempi. Päädyin Helsingin naapurikaupunkiin Espooseen, jonne 
trendit varmasti kulkeutuvat Helsingistä heti ensimmäisten joukossa.   
Tässä luvussa esitellyt Espoota koskevat tilastotiedot ovat peräisin Espoon kaupungin 
kotisivuilta ja erityisesti sen taskutilasto-osiosta (http://www.espoo.fi/tieto). Pohjois-Karjalan 
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tilastotiedot puolestaan olen poiminut pääasiassa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internet-si-
vuilta (http://pohjois-karjala.fi/tilastot). Tekstin selkeyttämiseksi en ole viitannut näihin enää 
erikseen tekstissä, mutta muista kuin näistä lähteistä peräisin olevat tiedot olen maininnut. Lu-
vut ovat vuosilta 2012–2014, jollei muuta mainita. 
Vertailuni kohteena olevat alueet eroavat toisistaan paljon. Pohjois-Karjala on maa-
kunta, jossa on paljon maaseutumaisia alueita, ja Espoo pääkaupunkiseudulla sijaitseva suuri 
kaupunki. Pohjois-Karjalassa on noin 165 000 asukasta ja maakunta jakautuu 13 kuntaan. Kun-
takeskus Joensuussa asukkaita on noin 74 000. Espoossa asukkaita on noin 260 000, ja se on 
Suomen toiseksi suurin kaupunki. Espoon väkiluvun ennustetaan jatkavan kasvuaan, kun taas 
Pohjois-Karjalassa väki vähenee. Espoo muodostuu viidestä tiiviistä kaupunkikeskuksesta, 
joissa kussakin on noin 50 000 asukasta: Espoon keskus, Espoonlahti, Leppävaara, Matinkylä 
ja Tapiola. Kaupunkina Espoo on melko nuori, se sai kaupungin oikeudet vuonna 1972. Poh-
jois-Karjalaa ympäröivät Pohjois-Savo ja Etelä-Savo lännessä, Kainuu pohjoisessa ja Etelä-
Karjala etelässä. Idässä maakunta rajoittuu Venäjään. Espoo kuuluu Uudenmaan maakuntaan 
ja Helsingin seutukuntaan ja se onkin kiinteästi sidoksissa Helsinkiin joukkoliikenteen ja yh-
dyskuntarakenteen osalta. Töissä käydään paljon kuntarajojen yli. Kaupungin rajanaapureita 
ovat Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Nurmijärvi, Vihti ja Kirkkonummi.  
Kielilain 5 §:n mukaan kunta on kaksikielinen, jos kunnassa on sekä suomen- että ruot-
sinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään 8 % asukkaista tai vähintään 3 000 asukasta. 
Espoo täyttää nämä kriteerit, ja sen asukkaista äidinkieleltään suomenkielisiä on noin 81 %, 
ruotsinkielisiä 8 % ja muunkielisiä 11 %. 1950-luvulle asti Espoo on ollut virallisesti ruotsin-
kielinen kunta. Suomen- ja ruotsinkielisten osuus on vuosituhannen alusta vähentynyt ja muun-
kielisten lisääntynyt. Vieraskieliseksi määritellään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äi-
dinkielenään puhuva. Äidinkieli onkin paras muuttuja ulkomaalaisten määrää kartoitettaessa. 
(Rapo 2011.) Yleisimpinä vieraina kielinä Espoossa puhutaan viroa ja venäjää, seuraavaksi 
englantia, somalia ja kiinaa. Pohjois-Karjalassa vieraskielisten osuus (v. 2010, Rapo 2011) on 
noin 2 % väestöstä, suurimpana ryhmänä venäjänkieliset. Seuraavaksi eniten puhutaan somalia 
ja viroa. 
Työttömien osuus työvoimasta on Pohjois-Karjalassa 17 %, Espoossa vain vajaa 9 %. 
Pohjois-Karjalan ikärakenne on seuraavanlainen: 0–14-vuotiaita on 15 %, 15–64-vuotiaita on 
64 % ja yli 65-vuotiaita 21 %. Espoossa asuu sen sijaan nuoria. Siellä 0–14-vuotiaita on 19 % 
asukkaista. Työikäisiä (15–64-v.) on 68 % ja ikääntyneitä (yli 65-vuotiaita) 13 %. Espoolaiset 
kuuluvat Suomen korkeimmin koulutettuihin: korkea-asteen tutkinnon on suorittanut 44 % yli 
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15-vuotiaista. Pohjoiskarjalaisista 23 % on suorittanut korkea-asteen tutkinnon. Korkeakou-
luista maakunnassa toimivat Itä-Suomen yliopisto ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Espoossa 
korkeakoulutusta tarjoavat Metropolia- ja Laurea-ammattikorkeakoulut ja Aalto-yliopisto. 
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2. KAUPALLISET NIMET TUTKIMUSKOHTEENA 
 
Perinteisesti nimistötieteessä on keskitytty paikannimien ja henkilönnimien tutkimukseen ja 
muut nimet, kuten eläinten nimet, kirjallisuuden nimet sekä kaupalliset nimet, ovat jääneet vä-
hemmälle. Kaupallisia nimiä on alettu tutkia systemaattisemmin vasta 1900-luvun lopussa. (Ai-
niala, Saarelma & Sjöblom 2008: 60.)  
Kaupallisilla nimillä tarkoitetaan yritysten, tuotteiden ja tavaramerkkien nimiä (Sjö-
blom 2006: 33). Kaupallinen nimistö tutkimuskohteena eroaa monin tavoin perinteisempien 
paikannimien ja henkilönnimien tutkimuksesta. Kaupallisten nimien käytöllä on taloudellisia 
tavoitteita, ja niiden tarkoitus on ohjailla kuluttajien ja sijoittajien valintoja. Myös itse nimet 
voivat olla kaupankäynnin kohteena. Nimien keksimiseen käytetään aikaa ja rahaa, sillä hyvä 
nimi myy. Syy nimen tärkeyteen löytyy nimen olemuksesta: nimi yksilöi ja erottaa muista, ja 
sehän on tavoitteena myös yritystä tai tuotetta nimettäessä. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 
276.) Toisaalta, kun kaikki pyrkivät nimen avulla erottumaan, lopulta kukaan ei erotukaan jou-
kosta, ja taas täytyy keksiä uuden tyyppisiä nimiä (Sjöblom 2010). Kaupallinen nimistö on ni-
mikategorioista alttein muutoksille ja kielen rajojen kokeilulle (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 
2008: 276), mikä tekee siitä kiinnostavan tutkimuskohteen.  
Kaupallisilla nimillä on nimen yksilöivyyden lisäksi myös mainosfunktio. Kaupalliset 
nimet ovat vahvasti yhteydessä markkinointiin ja mainontaan: nimen avulla yritys antaa tietyn-
laisen mielikuvan itsestään, useimmiten mahdollisimman positiivisen. Nimi on osa yrityksen 
imagoa, eli sidos- tai kohderyhmien mielikuvaa yrityksestä. Kohderyhmä myös vaikuttaa ni-
men valintaan. Esimerkiksi nuorille suunnatut yritykset nimetään eri tavoin kuin eläkeläisille 
suunnatut. Liike-elämässä mielikuvilla on suuri rooli, sillä ne vaikuttavat ihmisten (ostos)käyt-
täytymiseen. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 291.) Mainoksilla ja kaupallisilla nimillä 
pyritään vetoamaan tunteisiin ja näin houkuttelemaan asiakkaita ostamaan. Kaupallisissa ni-
missä myös nimen visuaalisuudella on roolinsa, ja nimeä suunniteltaessa ajatellaan jo sitä, miltä 
se näyttää logossa. Tämä voi aiheuttaa oikeinkirjoitusohjeiden vastaisia nimimuotoja. Toisaalta 
nimeä mietittäessä pitäisi ajatella myös käytännön seikkoja, kuten nimen pituutta, kirjoitetta-
vuutta ja äännettävyyttä. (Mts. 281, 293.)  
Kaupalliset nimet ovat yleensä virallisia, rekisteröityjä nimiä. Niistä voi muodostua 
myös epävirallisia nimiä, esim. Stokka (< Stockmann Oyj Abp). Toisinaan yritys alkaa käyttää 
nimen epävirallista muotoa, esim. kauppakeskus Itäkeskus muutti nimensä muotoon Itis. Nimen 
yksilöivyys ei kaupallisissa nimissä riitä nimen funktioksi, vaan nimeä kehitellessä täytyy ottaa 
huomioon kieliyhteisön, talouselämän ja mainonnan vaatimukset. Viralliset nimet luodaan siis 
yleensä hyvin harkitusti. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 282.) 
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Kaupalliset nimet eroavat muista nimistä myös rakenteeltaan. Niissä on runsaasti 
variaatiota, ne ovat monimutkaisia ja sisältävät monia erilaisia elementtejä. Tämän vuoksi 
paikannimistöön kehitelty rakenneanalyysi ei sellaisenaan sovellu käytettäväksi. Kaupallisia 
nimiä varten onkin pitänyt kehitellä omanlaisensa tutkimusmenetelmät. (Ainiala, Saarelma & 
Sjöblom 2008: 282.)  Paula Sjöblom on ollut tässä uranuurtajana ja kehitellyt väitöskirjassaan 
Toiminimen toimenkuva: Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot (2006) uudenlaisen 
tavan analysoida yritysten nimiä. Nimet jaetaan osiin funktionaalis-semanttisin perustein. 
Jokaisella nimenosalla on oma merkityssisältöön perustuva tehtävänsä nimessä. Esimerkiksi 
nimessä Parturi-kampaamo Hair-Fendi Pirjo Huotari T:mi on yritysmuotoa ilmaiseva osa 
(T:mi), liikeideaa ilmaiseva osa (Parturi-kampaamo), varsinainen nimeävä eli yksilöivä osa 
(Hair-Fendi) sekä lisäinformaatiota antava täydentävä osa (Pirjo Huotari). Käytän omassa 
tutkimuksessani Sjöblomin luomia termejä. 
Kaupallisten nimien tutkimus on nuori tieteenala. Nimiä on alettu tutkia vasta 1900-
luvun lopulla: tuotenimiä 1970-luvulla ja yritysnimiä 1990-luvulla. (Ainiala, Saarelma & 
Sjöblom 2008: 60.) Kiinnostus kaupallisia nimiä kohtaan on kuitenkin kasvussa. 1990-luvun 
alussa pohjoismaisten nimistöntutkijoiden symposiumissa käsiteltiin ensimmäistä kertaa muita 
nimiä kuin henkilön- tai paikannimiä, siis myös kaupallisia nimiä, ja tämän tapahtuman 
esitelmistä ilmestyi NORNA-rapporter-sarjassa julkaisu Övriga namn (1994). NORNA 
(Nordiska samarbetskommitén för namnforskning) on pohjoismainen nimistöntutkimusta 
edistävä yhteistyöelin.  
Ensimmäinen kansainvälinen pelkästään kaupallisiin nimiin keskittyvä nimistötieteel-
linen symposiumi pidettiin vuonna 2006 Antwerpenissa Belgiassa. Sen jälkeen Names in the 
Economy -sarja on jatkunut jo kohta viidenteen osaansa. Symposiumien esitelmistä on ilmesty-
nyt artikkelikokoelmia, joissa kaupallisia nimiä tutkitaan paitsi nimistötieteen myös markki-
noinnin ja brändinrakennuksen näkökulmista. Tuorein teos on Names in the Economy: Cultural 
Prospects (2013), joka pohjautuu Turussa vuonna 2012 pidettyyn tapahtumaan. Artikkeliko-
koelmassa käsitellään nimiä muuttuvassa ympäristössä eri näkökulmista. Aihealueina ovat 
muun muassa nimien länsimaistuminen, Internet-ajan nimet ja nimien paikalliset erot. 
Vuonna 2008 ilmestyi ICOSin (International Council of Onomastic Sciences) julkai-
semassa nimistötieteellisessä aikakausjulkaisussa Onomassa kaupallisiin nimiin erikoistunut 
numero (43), jossa nimiä käsiteltiin monista näkökulmista. Pääpaino julkaisussa oli tuote-
nimissä ja tavaramerkeissä. Kuten Bergien, Kremer ja Zilg (2008: 8) esipuheessa mainitsevat, 
tuotenimiä ja tavaramerkkejä (product names, brand names) on tutkittu toistaiseksi vielä paljon 
enemmän kuin yritysten nimiä. Syynä tähän on ollut, että yritysten nimet ovat olleet pysyviä, 
kun taas uusia tuotenimiä on kehitelty sitä mukaa kuin uusia tuotteitakin. Nykyisin yrityksetkin 
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voivat muuttaa nimeään ja nimiä kehitellään kaupallisista näkökulmista, että ne vaikuttaisivat 
houkuttelevilta. Ennen yrityksen nimen tehtävänä oli lähinnä identifioida yritys. Toisaalta yri-
tysnimiä ei ole aikaisemmin nähty yhtenäisenä ryhmänä, vaan osana instituutioiden nimiä, eikä 
niitä siten ole nähty tarpeelliseksi tutkia erikseen. (Bergien, Kremer & Zilg 2008: 8.) 
Yritysnimet nimiryhmänä saivat alkunsa 1800-luvun loppupuolen teollistumisen 
käynnistämästä kaupungistumisesta ja sen aiheuttamasta kulutuksen kasvusta. Aikaisemmin 
yrittäjä ja yritys samaistettiin ja kauppaan viitattiin kauppiaan nimellä. Liikeyritysten luonteen 
muuttuessa konkreettisista tavaroista abstrakteiksi palveluiksi alettiin erottaa yrittäjä ja yritys 
eri nimillä. Ulkomailta Suomeen rantautuneella mainonnalla oli myös roolinsa tässä muutok-
sessa. Ensimmäiset yritysnimet olivat informatiivisia ja kuvailevia, henkilön- tai paikannimen 
tai toimialan sisältäviä nimiä, esim. Wärtsilän tehdas, Waseniuksen Kirjakauppa. Tämän tyyp-
pisiä nimiä esiintyy yritysnimistössä edelleen. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 296.) 
Yritysnimen tehtävänä on yksilöidä yritys ja erottaa se toisista saman alan yrityksistä. 
Tähän käskee jo lakikin: kahta samanlaista nimeä ei voi yrityksillä olla. Yritysnimien antoa 
säätelee siis yrityksen omistajan mielikuvituksen lisäksi myös lainsäädäntö, tosin kielelliseltä 
kannalta hyvin löyhästi. Tärkein yritysnimiä säätelevä laki on Toiminimilaki vuodelta 1979. 
Laki takaa yrittäjälle yksinoikeuden nimeen, mikä tarkoittaa, ettei toinen yrittäjä saa käyttää 
nimeä, joka olisi siihen sekoitettavissa. Yksinoikeuden voi saada rekisteröimällä nimen Kaup-
parekisteriin, joka on yleisin tapa, mutta myös vakiinnuttamalla nimen omaan käyttöönsä. Yri-
tysnimissä on tavallisesti viitteitä paikkakunnan nimeen ja harjoitettavaan toimintaan. 
Yrityksellä voi olla käytössään rinnakkaistoiminimi, joka tarkoittaa eri kielellä rekis-
teröityä käännöstä varsinaiselle yrityksen nimelle. Käännösten pitää sisällöllisesti vastata toisi-
aan. Esimerkiksi yrityksen Kuluttajatuotteet ABC Oy englanninkielinen rinnakkaistoiminimi 
voisi olla Consumer Products ABC Ltd. (PRH.) Tutkimissani nimissä tällaisia nimiä ei esiinty-
nyt, jollei sellaiseksi lasketa nimeä Oy Salon Fantasy Ab, jossa on ilmaistu yritysmuoto sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Yritys voi harjoittaa osaa toiminnastaan myös aputoiminimellä. Apu-
toiminimeen pätevät samat säännöt kuin varsinaiseen yrityksen nimeenkin, sillä poikkeuksella 
että siinä ei saa olla yhtiömuodon tunnusta. Jätin aputoiminimet pois tutkimuksestani, mutta 
joidenkin epätavallisten nimien kohdalla tarkistin YTJ:stä, harjoittaako yritys parturi-kampaa-
motoimintaa jollakin muulla nimellä. Esimerkiksi Ateljee Piha Oy ei kuulosta parturi-kampaa-
mon nimeltä, ja sillä onkin käytössä aputoiminimi Salon Maranzik. 
Kaupallisten nimien tutkimukseen on perehdytty erityisesti saksalaisella kielialueella. 
Esimerkiksi Fischer, Rieger ja Fahlbusch ovat kirjoittaneet artikkeleita aiheesta. Fiorenza 
Fischer (2008) on selvittänyt yhdistyneiden yritysten nimeämistä. Fuusiot ja yritysostot eivät 
muuta vain yhtiön rakennetta vaan useissa tapauksissa myös sen nimeä. Marie A. Rieger (2008) 
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puolestaan on tutkinut muka-italialaisia tuotenimiä saksalaisilla ruokamarkkinoilla. Italialainen 
ruoka on nykyisin suosittua ja siihen liitetään laatu ja hyvä maine. Niinpä saksalaisetkin 
valmistajat ovat alkaneet käyttää italialaisia tai muka-italialaisia nimiä valmisteissaan. Rieger 
on tutkinut näitä nimiä ja havainnut nimiä muodostettavan muun muassa erilaisilla suffikseilla, 
joko todellisilla tai vain italialta kuulostavilla. Fabian Fahlbusch (2011) on tutkinut yritysnimiä 
historiallisesta näkökulmasta. Hän on selvittänyt, miten saksalaisten yritysten nimet ovat 
muuttuneet vuosien 1850–2009 välisenä aikana. Fahlbusch toteaa, että nimiin on mm. tullut 
lisää vieraskielisiä elementtejä sekä kansainvälisiä vivahteita, ne ovat lyhentyneet ja 
läpinäkymättömien nimien osuus on kasvanut.  
Myös Sjöblom (2006) tarkastelee tutkimuksessaan yritysten nimiä diakronisesta näkö-
kulmasta ja vertaa nykynimiä 1800-luvun lopun yritysten nimiin. Hänen tuloksensa ovat sa-
mansuuntaisia kuin Fahlbuschilla. Suomalaisissa yritysnimissä ruotsin kieli nimissä on saanut 
väistyä englannin tieltä ja nimimallit ovat monipuolistuneet. Pelkästään uusien yritysnimien 
piirre on keksittyjen tekosanojen sekä kirjainlyhenteiden ja numeroiden käyttö nimissä. (Sjö-
blom 2006: 148, 191.) 
Antonia Montes Fernández (2008) on tutkinut tavaramerkkejä (brand, markenname) 
ja tuotenimiä glamourteollisuudessa. Hän tekee kiinnostavan havainnon, että kauneusalan yri-
tysten tuotteiden nimet ovat usein muotoa etunimi sukunimi (Donna Karan) tai pelkkä suku-
nimi (Dior). Parfyymeissa käytetään usein muodinluojien nimiä, samoin kuin julkisuuden hen-
kilöiden, kuten laulajien ja mallien. Kosmetiikan maailmassa naisten nimet ovat suosittuja 
(Estée Lauder). Nimiä voidaan muotoilla kuulostamaan erikielisiltä, ja joka kielestä tulee omat 
assosiaationsa. Esimerkiksi kosmetiikkateollisuudessa englanti kuulostaa urbaanilta, ranska 
elegantilta ja japanista tulee mieleen teknologia ja zen-filosofia. (Fernandez 2008: 209.) Kam-
paamoiden voisi ajatella olevan samaa alaa kuin kosmetiikka-alankin, joskin palveluna eikä 
tuotteena. Samoja mielikuvia voidaan kuitenkin hyödyntää. 
Katharina Leibring (2013) on tutkinut Ruotsissa henkilönnimen käyttöä osana pienten 
yritysten nimeä. Hänen tutkimuskohteenaan ovat kukkakauppojen, parturi-kampaamoiden ja 
autokorjaamoiden nimet. Leibring tarkastelee nimiä muun muassa siitä näkökulmasta, onko 
yrityksen omistajan sukupuolella merkitystä yritystä nimettäessä. Tämä on mielenkiintoinen 
näkökulma, johon haluaisin itsekin perehtyä. Se vain vaatisi tietoja yritysten omistajista, ja näitä 
tietoja ei ollut kaikista aineistoni yrityksistä saatavilla. Leibringin päätelmä on, että jos miehen 
nimi on mainittu yrityksen nimessä, se on yleensä omistajan tai perustajan nimi, mutta naisen 
nimi on voitu valita myös muulla perusteella. 
 Kaupallisista nimistä on ilmestynyt jonkin verran opinnäytetöitä. Tuoreimmasta päästä 
on esimerkiksi Anu Riikkulan tutkielma (2014) astiastojen nimistä. Yritysnimistä on tutkittu 
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myös esimerkiksi ravintoloiden (Holma 1996) sekä leipomoiden ja konditorioiden nimiä (Korp-
pinen 2005). Pia Koppinen (2008) on tutkinut nimenkäyttäjien asenteita suomalaisten yritysten 
nimiin. Anne-Maria Nupponen (2003) on gradussaan tutkinut joensuulaisten asunto-osakeyhti-
öiden nimiä ja Tuija Pohjanvirta (2011) ikäihmisten avo- ja laitospalveluyksiköiden nimiä. 
Omaa tutkimustani lähellä ovat Riikka Perälän (2002) pro gradu Pirkanmaan parturi-
kampaamoiden toiminimistä sekä Maria Svenströmin (2005) tutkimus Oulussa toimivien IT-
yritysten ja parturi-kampaamoiden nimistä. Otan kuitenkin tulosteni vertailukohdaksi kaksi 
Lounais-Suomen alueelta tehtyä pro gradua. Henna Haanpää (2011) on tutkinut ulvilalaisten 
yritysnimien rakennetta ja yritysten nimeämiseen vaikuttavia tekijöitä. Hänen aineistossaan on 
124 nimeä. Minna Välimaan (2008) tutkimus taas koskee Kosken ja Marttilan yritysnimien 
rakennetta ja kielellistä alkuperää, ja hänen aineistonsa on suunnilleen samankokoinen kuin 
minunkin, 320 nimeä. Näissä töissä on jo käytetty Sjöblomin luomia malleja, joten tulosten 
vertailu on helpompaa, kun käytössä ovat samat metodit. Oma työni eroaa näistä siinä, että 
mukana on myös nimien alueellisen vertailun näkökulma. Lisäksi olen keskittynyt vain yhden 
alan, parturi-kampaamoiden, nimiin, kun Välimaalla ja Haanpäällä mukana ovat kaikki toi-
mialat.  
Alueellista vertailua yritysnimistä ei ole vielä tietojeni mukaan tehty. Esimerkiksi 
Korppinen toteaa leipomoiden nimiä käsittelevässä tutkielmassaan (2005: 5), ettei alustavalla 
silmäilyllä huomannut nimissä eroja alueiden välillä, joten ei katsonut myöskään aiheelliseksi 
sitä tarkemmin tutkia. Sjöblom (2006: 256) esittää väitöskirjansa lopuksi jatkotutkimusehdo-
tuksen, että myöhempi tutkimus voisi paneutua nimien alueelliseen vaihteluun. Tähän aion 
omalta osaltani tarttua.  
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3. PARTURI-KAMPAAMOIDEN NIMIEN RAKENNE 
 
Väitöskirjassaan Paula Sjöblom (2006) on kehitellyt kokonaan uuden tavan analysoida yritys-
nimiä. Aikaisemmin (lähinnä opinnäytetöissä) on yritetty käyttää paikannimitutkimuksen mal-
leja, mutta ne eivät ole tuntuneet soveltuvan tämäntyyppiseen tutkimukseen. Sjöblom (2006: 
150) jakaa yritysnimen neljään osaan: yritysmuodon ilmaisevaan, liikeidean ilmaisevaan, yksi-
löivään ja täydentävään nimenosaan. Esimerkiksi nimessä Parturi-Kampaamo Päätähti Ky on 
kolme osaa: Parturi-Kampaamo ilmaisee liikeideaa, Päätähti on nimen yksilöivä osa ja Ky 
kertoo yritysmuodon. Lisäksi nimessä voisi vielä olla täydentävänä osana esimerkiksi paikka-
kunta tai omistajan nimi. Yksilöivä osa on se, joka käsitetään yleisesti yrityksen varsinaiseksi 
nimeksi. 
 Tutkin parturi-kampaamoiden nimien rakennetta Sjöblomin (2006) mallien avulla. En-
siksi käyn läpi yritysmuodon ilmaisevan nimenosan, toiseksi liikeideaa ilmaisevan osan. Kai-
kista nimistä löytyvää yksilöivää osaa käsittelen tarkimmin omissa alaluvuissaan. Lopuksi kä-
sittelen vielä täydennysosan sisältäviä nimiä. 
 
 
3.1. Yritysmuodon ilmaiseva nimenosa 
 
Yritysmuodon ilmaisevalla nimenosalla tarkoitetaan yritysmuodon nimeä joko kokonaisena sa-
nana (osakeyhtiö, toiminimi) tai lyhenteenä (oy, ky, tmi). Toiminimilain (128/1979) mukaan 
muilla paitsi yksityisellä elinkeinonharjoittajalla täytyy näkyä nimessä yritysmuodon tunnus. 
Osakeyhtiön tai kommandiittiyhtiön nimen voi lyhentää (oy, ky), tai ilmaus voi olla nimessä 
kokonaisena sanana. Nimi avoin yhtiö pitää kirjoittaa kokonaan, lyhennettä ay ei voi käyttää. 
Yritysmuodon tunnuksen voi kuitenkin jättää pois, jos yhtiömiesten sukunimet (esim. Virtanen 
& Sjölund) käyvät ilmi nimestä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse nimessä ilmaista 
yritysmuotoa, mutta usein nimessä on toiminimen lyhenne tmi. (PRH.) Lyhenteiden kirjoitus-
muodoissa voi olla variaatiota. 
Yhtiömuodoissa on tiettyjä eroja. Kun yksi henkilö harjoittaa pienimuotoista yritys-
toimintaa henkilökohtaisella riskillä, kyseessä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, josta käyte-
tään myös nimityksiä toiminimi tai yksityinen toiminimi. Tässä yritysmuodossa yrittäjiä voi olla 
vain yksi, joten yritystoiminta henkilöityy pitkälti itse yrittäjään. (Isokangas & Kinkki 1999: 
135.) Parturi-kampaamotoiminta on luonteeltaan pienimuotoista; suurin osa on pieniä yhden tai 
muutaman hengen yrityksiä. Toimiala on vuokratuoliyrittäjyyden takia hyvin yrittäjäpainottei-
nen. (Kannisto-Junka & Kokko 2006: 127) Yleisin yritysmuoto hiusalalla onkin toiminimi 
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(tmi), jolloin yrittäjä toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yrittäjä tekee itse päätökset ja 
on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen sitoumuksista koko omaisuudellaan. Toiminimi on 
myös yksinkertaisin ja helppo perustaa. (Suomen hiusyrittäjät.) 
Mikäli liikettä on perustamassa yhdessä jonkun toisen kanssa, mahdollisuutena on 
myös avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö (Ky), jopa osakeyhtiö (Oy) (Suomen hiusyrittäjät). 
Avoimessa yhtiössä yrittäjiä on vähintään kaksi. Yhtiömiesten asema on sama kuin yksityisen 
elinkeinonharjoittajan: kukin vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista, ja he voivat myös 
vapaasti päättää yrityksen asioissa. Yrityksen veloista vastataan myös solidaarisesti eli ei vain 
omasta vaan myös muiden yhtiömiesten puolesta. (Isokangas & Kinkki 1999: 136.) 
 Kommandiittiyhtiön perustajiksi tarvitaan myös vähintään kaksi henkilöä. Toisen on 
oltava ns. äänetön yhtiömies, joka vain sijoittaa yritykseen pääomaa, ja toisen ns. vastuunalai-
nen yhtiömies. Kommandiittiyhtiö yritysmuotona sopii esim. perheyrityksille. (Isokangas & 
Kinkki 1999: 139.) Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto, ja suurimmat yritykset ovat 
pääasiassa osakeyhtiöitä. Osakeyhtiö on pääomayritys, eli sen omistajat (osakkaat) voivat si-
joittaa siihen pääomaa. Perustajana voi olla yksi tai useampi henkilö tai yritys. Osakkailla ei 
ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön veloista, vaan he voivat menettää enintään sijoittamansa 
pääoman. Yhtiön asioista päätetään osakkaiden yhtiökokouksessa. Lisäksi osakeyhtiöllä on hal-
litus ja mahdollisesti toimitusjohtaja. (Mts. 141.) 
 
Taulukko 1. Parturi-kampaamoiden yritysmuodot Pohjois-Karjalassa ja Espoossa. 
* kaikista nimistä 
**Yksityinen elinkeinonharjoittaja 
 
 
Pohjois-Karjala Espoo 
% nimistä, joissa 
yritysmuodon tun-
nus 
Yritysmuoto f %* f %* P-K Espoo 
Yeh** 
- joista toiminimen tunnus 
(tmi) näkyvissä 
337 
- 50 
96 
- 14 
297 
- 108 
83 
- 30 
 
77 
 
63 
Oy 4 1 48 13 6 28 
Ky 8 2 10 3 12 6 
Avoin yhtiö 3 1 5 1 5 3 
Yhteensä 352 100 360 100 100 100 
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Kuten taulukosta 1 on nähtävissä, suurin osa aineistoni nimistä kuuluu yksityisille elin-
keinonharjoittajille (yeh). Pohjois-Karjalassa peräti 96 % yrityksistä on yksityisiä elinkeinon-
harjoittajia, Espoossa 83 %. Tämän yritysmuodon suuri osuus oli odotettavissa, koska parturi-
kampaamot ovat usein pieniä yrityksiä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole pakko ilmaista 
yritysmuodon tunnusta nimessään, ja suurimmassa osassa aineistoni yritysnimistä sitä ei ole-
kaan ilmaistu. Pohjois-Karjalassa yksityisten elinkeinonharjoittajien parturi-kampaamoista 15 
%:ssa on toiminimen tunnus. Espoossa vastaava luku on 36 %. Espoolaisissa parturi-kampaa-
moiden nimissä on siis selvästi useammin esillä toiminimen tunnus, esim. Kärkkäinen Tuovi 
T:mi, Tmi Lucky You, Toiminimi Studio von Arb. Suurin osa kummankin alueen toiminimistä, 
joissa tunnus on näkyvissä, koostuu vain yrittäjän omasta nimestä sekä toiminimen tunnuksesta 
(Tmi Outi Valtonen).  
Yleisimmin yritysmuodon tunnus sijoittuu toiminimissä nimen alkuun (Sjöblom 2006: 
153). Näin on myös valtaosassa aineistoni nimistä (T:mi Heli Keränen, Tmi Jurgita). Toimini-
men tunnus on lyhennetty yleisimmin Tmi, joka onkin suositeltu versio. Toiseksi suosituin ly-
hennystapa on T:mi, jota esiintyy Pohjois-Karjalan nimissä lähes yhtä paljon kuin Tmi-lyhen-
nettäkin, mutta Espoossa vain puolet siitä. Käytössä ovat myös versiot TMI, tmi ja t:mi sekä 
yhdessä espoolaisessa nimessä esiintyvä Toimi. Yhdessäkään pohjoiskarjalaisessa nimessä ei 
ole käytössä lyhentämätöntä muotoa. Sen sijaan muutamissa Espoon nimistä tunnus on kirjoi-
tettu kokonaan (Toiminimi Anna Törrönen). 
Osakeyhtiöiden osuus nimistä on Pohjois-Karjalassa vain 1 %, Espoossa 13 %. Tämä 
osoittaa sen, että Espoossa yritykset ovat suurempia, kun taas Pohjois-Karjalassa on enemmän 
vain itsensä työllistäjiä. Prototyyppisesti yritysmuotoa ilmaisee lyhenne, joka osakeyhtiöillä si-
joittuu nimen loppuun (Sjöblom 2006: 153). Aineistoni noudattaa Sjöblomin havaintoja, sillä 
kaikissa osakeyhtiöissä yritysmuodon tunnus on lyhennetty (Oy, yhdessä espoolaisessa nimessä 
myös isokirjainlyhenne OY). Lisäksi yhtä lukuun ottamatta kaikki näistä lyhenteistä ovat yri-
tysnimen lopussa (Festino Oy, Nice Cut Oy). Yksi espoolainen nimi on kaksikielinen (Oy Salon 
Fantasy Ab), ja siinä yritysmuodon tunnuksena on suomenkielinen lyhenne Oy nimen alussa ja 
sen ruotsinkielinen vastine Ab nimen lopussa. 
Kommandiittiyhtiöiden osuus nimistä on suunnilleen sama kummallakin alueella: 
Pohjois-Karjalassa 2 % ja Espoossa 3 %. Kummankin ryhmän kaikissa nimissä yhtiömuodon 
tunnus on nimen perässä (KK Salonki Ky). Sekä Espoosta että Pohjois-Karjalasta löytyy yksi 
nimi, jossa se on kirjoitettu kokonaan (Salon Raija Pitkänen Kommandiittiyhtiö, Parturi-Kam-
paamo Rauni Carlén Kommandiittiyhtiö). Muissa on käytössä lyhennetty muoto Ky, joka yh-
dessä espoolaisessa nimessä on kirjoitettu isoilla kirjaimilla (KY). 
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Avoimia yhtiöitä on kummankin alueen nimistä prosentin verran. Avoimen yhtiön 
nimi pitää kirjoittaa kokonaan, sitä ei saa lyhentää. Toinen vaihtoehto yhtiömuodon ilmaisemi-
seen on, että yhtiömiesten sukunimet ovat näkyvissä, ja Espoon aineistossa onkin yksi tällainen 
tapaus. Siinä avoimen yhtiön tunnus on ilmaistu epätavanomaisesti yhdellä sukunimellä, joka 
on monikossa: Meikkileikki, Lavinkosket. Muissa Espoon nimissä yhtiömuodon tunnus on ni-
men jäljessä, kirjoitusasu vain vaihtelee (Avoin Yhtiö, Avoin yhtiö, avoin yhtiö). Pohjois-Karja-
lan aineistossa yhdessä nimessä tunnus on nimen alussa, kahdessa lopussa. Näissä kaikissa kir-
joitusasu on Avoin yhtiö. 
Espoolaisissa nimissä näyttää olevan tavallisempaa ilmaista yritysmuoto nimessä. Lä-
hes puolessa espoolaisista nimistä (47 %) on nimessään yritysmuodon tunnus, kun pohjoiskar-
jalaisista nimistä vain 18 %:ssa on yritysmuodon tunnus näkyvissä. Ero johtuu ainakin osittain 
siitä, että Espoossa on enemmän osakeyhtiöitä, joiden on pakko ilmaista yhtiömuoto nimessään. 
Se ei siis ole valinta. Oikeastaan on siis järkevää verrata vain toiminimen tunnuksen ilmaise-
mista nimessä, koska siitä yrittäjä voi itse päättää. Espoolaisten yksityisten elinkeinonharjoit-
tajien nimissä toiminimen tunnus on kaksi kertaa useammin esillä kuin pohjoiskarjalaisissa. 
Yksi syy tähän voi olla se, että nimeä annettaessa otetaan mallia muista saman alan yrityksistä 
ja rakennetaan nimi samanlaisista osista (Sjöblom 2006: 256). 
  
 
3.2. Liikeideaa ilmaiseva nimenosa 
 
Liikeideaa ilmaiseva osa kertoo nimen tarkoitteen lajin (Sjöblom 2006: 153) eli sen, millä alalla 
yritys toimii. Minun aineistossani nimenosa kertoo siis sen, että yritys on parturi-kampaamo. 
Nimenosan tunnistamisessa keskeistä on semanttinen sisältö eli se, mitä liikeideaan kuuluu. 
Liikeidea voidaan ilmaista esimerkiksi viittaamalla yrittäjän ammattiin, yrityksen tuotteisiin tai 
palveluihin, toimintapaikkaan tai yrityksen toiminnan vaikutuksiin. Nimenosan täytyy myös 
olla sävyltään neutraali, niin ettei siihen liity mitään affektiivisia sävyjä. Esimerkiksi nimessä 
Parturi-Kampaamo Hiusmesta liikeideaa ilmaiseva osa on parturi-kampaamo, kun taas epäta-
vallinen Hiusmesta on yksilöivä osa, vaikka sekin viittaa kyllä toimintapaikkaan. Liikeideaa 
ilmaisevan nimenosan lisäksi nimessä täytyy olla yksilöivä nimenosa. Pelkkä yleinen toimialaa 
kuvaava ilmaus, kuten kampaamo, ei toiminimilainkaan mukaan riitä yrityksen nimeksi, vaan 
siihen täytyy lisätä jokin yksilöivämpi osa, esimerkiksi omistajan nimi. 
Aineistoni pohjoiskarjalaisista nimistä 64 % sisältää liikeideaa ilmaisevan osan. Es-
poolaisten parturi-kampaamoiden nimistä 37 % sisältää liikeidean ilmaisevan osan. Espoolai-
sissa nimissä on hieman enemmän variaatiota, ja monet nimet olisi voinut tulkita toisinkin. 
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Monessa nimessä mainitaan hius tai englanniksi hair, ja nämä nimet olisi voinut ehkä tulkita 
myös liikeidean sisältäväksi tai siihen jollain tapaa viittaavaksi. Päätin kuitenkin selvyyden 
vuoksi luokitella ne yksilölliseen nimenosaan kuuluviksi.  
Liikeidean sisältävistä nimistä voidaan erottaa kaksi pääryhmää: liikeidean sisältöön 
sekä liikeidean kehyksiin viittaavat nimet. Liikeidean sisältöön viittaavat nimet kertovat jotakin 
yrityksen tuotteista tai palveluista (Taijan Hius-ja kotipalvelut). Liikeidean kehykset viittaavat 
yrityksen toimintapaikkaan, toiminnan muotoon tai organisaatioon (Niinivaaran Salonki Ky, 
Kampaamo Sara). Näiden väliin sijoittuvat toiminnan harjoittajaan viittaavat ilmaukset (Kam-
paaja Minna Jerkku). (Sjöblom 2006: 154.)  
Sekä Espoossa että Pohjois-Karjalassa lähes kaikki liikeidean sisältävät nimet kuulu-
vat liikeidean kehykset -ryhmään, tarkemmin sanottuna toimintapaikan ilmaiseviin nimiin. 
Sjöblom (2006: 157) mainitseekin, että toimintapaikan ilmaiseminen nimessä on hyvin taval-
lista mm. kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla. Omien tulosteni perusteella näyttää siltä, että 
parturi-kampaamoalalla liikeideaa ilmaistaan melkeinpä ainoastaan toimintapaikkaan viittaa-
malla. Sen ryhmän osuus liikeidean sisältävistä nimistä on Pohjois-Karjalassa 94 % ja Espoossa 
91 %. 
Sanalla parturi voidaan viitata sekä toiminnan harjoittajaan että toimintapaikkaan, 
mikä tekee sanan sisältävistä nimistä tulkinnanvaraisesti määriteltäviä. Yleisestihän parturin 
ajatellaan viittaavan miesten hiusten (tai parran) leikkaukseen ja kampaajan tai kampaamon 
naisten hiuspalveluihin. Tiedossani ei ole, ovatko näitä nimiä käyttävät yritykset erikoistuneet 
vain jompaankumpaan palveluun. Kielitoimiston sanakirja (KS) antaa parturi-sanalle määritel-
mäksi ’tukanleikkuuta ja parranajoa ammattinaan harjoittava henkilö; myös parturiliikkeestä’. 
Parturi-kampaamo-nimissä on siis yhdistetty tekijään tai toimintapaikkaan viittaava nimi par-
turi toimintapaikkaan viittaavaan nimeen kampaamo. Kovinkaan moni ei varmasti ajattele ni-
meä sen tarkemmin, vaan siitä on tullut kiteytynyt ilmaus. Sjöblom (2006: 158) on määritellyt 
parturi-kampaamot toimintapaikkaa ilmaiseviksi. Olen määritellyt parturi-sanan tapauskohtai-
sesti sen mukaan, mitä muuta nimessä on. Jos siis nimessä on jokin muukin liikeideaa ilmaiseva 
osa, olen määritellyt parturin sen mukaan. Näin ollen jos parturi esiintyy nimessä kampaamon 
tai salonin kanssa, se viittaa toimintapaikkaan, yhdistelmässä parturi-kampaaja taas toiminnan 
harjoittajaan.  
Suurimmassa osassa Pohjois-Karjalan nimistä liikeideaa ilmaistaan nimellä parturi-
kampaamo tai sen eri varianteilla (Jonnan kiertävä parturi-kampaamo, Parturi-Kampaamo 
Hiuskaivos, Parturi-kampaamo Senjuska). 65 % liikeidean sisältävistä nimistä (41 % kaikista 
pohjoiskarjalaisista nimistä) sisältää ilmauksen parturi-kampaamo, muutama myös toisinpäin 
kampaamo-parturi, eri kirjoitusasuissaan. Espoolaisista liikeidean sisältävistä nimistä 39 % 
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(kaikista espoolaisista nimistä vain 14 %) sisältää ilmauksen parturi-kampaamo sanan eri kir-
joitusasuissa osoittamassa liikeideaa.  
Pohjois-Karjalassa toiseksi yleisin toimintapaikkaa ilmaiseva sana on kampaamo 
(Kampaamo Sara, T:mi Kampaamo Tuulamari), joka esiintyy 9 %:ssa liikeidean sisältävistä 
nimistä. Espoossa kampaamo-nimellä toimivia on lukumääräisesti saman verran, mutta suh-
teellisesti selvästi enemmän kuin Pohjois-Karjalassa: 15 % liikeidean sisältävistä nimistä. Es-
poossa toimintapaikkaa ilmaistaan kuitenkin vielä hieman useammin salon-sanalla. Tämä 
ryhmä kattaa 18 % liikeidean sisältävistä nimistä (Salon Uralica, Salon West-Hair Oy, Tmi 
Salon Kirsi-Marja Sljahta). Pohjois-Karjalassa saloneita on huomattavasti vähemmän, vain 3 
% liikeidean sisältävistä nimistä. 
Salon-sanan lisäksi muutamissa nimissä toimintapaikka on ilmaistu kansainvälisellä 
sanalla studio, esimerkiksi Espoossa Studio Hiuskihara ja Studio Lumous. Muina toimintapai-
kan ilmauksina on käytetty mm. nimityksiä parturiliike, salonki ja kauneushoitola (Niinivaaran 
Salonki Ky, Hius- ja kauneushoitola Star Minna Keronen, Parturiliike J. Venejärvi). Myös par-
turi-sanan olen laskenut toimintapaikkaa ilmaisevaksi tietyissä nimissä: Päivin Parturi 
om.Päivi Niemi, Toiminimi Kairen Parturi, Parturi Salon Fris. Toimintapaikka voidaan kie-
lentää myös hieman epätavallisemmalla ilmauksella. Muutaman nimen ryhminä käytössä on 
esimerkiksi hiushuone, hiuspiste, hiuspaikka ja hiussoppi. Esimerkkejä Pohjois-Karjalasta: Tmi 
Merjan Hiuspiste, Hiushuone Mari Vilhonen, Hiuspaikka MaiLis. Joissakin nimissä rajanveto 
on hankalaa. Onko esimerkiksi hiuslinja nimessä Hiuslinja Marja Björn tai hiusportti nimessä 
Hiusportti Leena Korhonen tulkittava yksilöiväksi osaksi vai liikeideaa ilmaisevaksi osaksi? 
Liikeidea voidaan tuoda esiin myös toiminnan harjoittajaan viittaavalla ilmauksella 
(Sjöblom 2006: 159). Tällaisia ilmauksia Pohjois-Karjalan liikeidean sisältävissä nimissä on 6 
%. Toiminnan harjoittajaan voidaan viitata sanoilla kampaaja (Kampaaja Minna Jerkku), par-
turi (Parturi Eeva Haverinen) sekä näiden yhdistelmällä parturi-kampaaja (Minna Vauhkonen 
Parturi-kampaaja). 2 %:ssa espoolaisista liikeidean sisältävistä nimistä liikeideaa ilmaistaan 
toiminnan harjoittajaan viittaavalla ilmauksella: Parturi-Kampaaja Maria T.Möller, Parturi-
kampaaja Tiia-Maria Tervonen ja PARTURI ILKKA HEINONEN. 
 Abstraktimmasta päästä ovat nimenosat, jotka viittaavat yritysmuotoon, organisaa-
tioon tai laajaan toimialaan (Sjöblom 2006: 158). Tällaisia nimiä on aineistossani kaksi, mo-
lemmat Espoosta: IL-Monitoimi Oy ja Lapinkaira Yhtiöt Oy. Nämä yritykset harjoittavat tai 
ainakin niillä on mahdollisuus harjoittaa muutakin kuin parturi-kampaamotoimintaa. IL-
Monitoimi Oy:n toimialakuvaus kaupparekisterissä on laaja: ”autojen- ja moottoriajoneuvojen 
maahantuonti, osto- ja vähittäismyyntipalvelut, koulutus- ja konsultointipalvelut, talonmies- ja 
huolto sekä sisustuspalvelut, kauneudenhoitopalvelut ja kampaamotoiminta, musiikkipalvelut, 
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uuden ja käytetyn tavaran vähittäiskauppa ja muut edellä mainittuun liiketoimintaan liittyvät 
vastaavanlaiset suunnittelu- ja toteutuspalvelut”. Tämän tyyppisissä yrityksissä voi olla kyse 
myös ns. pöytälaatikkoyrityksistä. Yritys ei välttämättä todellisuudessa toimi, mutta nimi on 
haluttu varata ja rekisteröidä itselle mahdollista tulevaa yritystoimintaa varten.  
Espoolaisista liikeidean sisältävistä nimistä 5 % kuuluu liikeidean sisältöön viittaaviin 
nimiin. Liikeidean sisällöllä tarkoitetaan yrityksen myymiä tuotteita, asiakaspalvelua tai palve-
luiden tuotantoa (Sjöblom 2006: 155). Palvelukin voi siis olla tuote. Espoolaisista nimistä pal-
velu-sana sisältyy seuraaviin nimiin: Crissen Hius- ja Meikkipalvelu, ETT-Palvelut Oy, Parturi-
kampaamopalvelu Päivi Valo, Parturi-Kampaamopalvelut Ari Honkavaara, Taijan Hius-ja ko-
tipalvelut. Lisäksi yhdessä nimessä liikeidean ilmaisee asiakkaan saama tuote, tässä tapauk-
sessa hiusmuotoilu: Hiusmuotoilua Susanna Pikkarainen. Nimessä Sunan HiusAteljee / Tmi 
Piitu-Markkinointi on oikeastaan kaksi nimeä, joista toisessa liikeideaa ilmaisee toimintapaik-
kaan viittaava substantiivi HiusAteljee, toisessa taas aineettomaan palveluun viittaava Markki-
nointi. Pohjois-Karjalan liikeidean sisältävistä nimistä vain 1 % kuuluu tähän ryhmään: Parturi-
Kampaamopalvelut Tanja Pesonen, Hiuspalvelu Maarit Huusko, HTP-palvelut Wright Ky. 
Näissä nimissä painotetaan toimintapaikan tai tekijän sijaan asiakkaan saamaa palvelua. Ni-
missä halutaan korostaa ammattilaistyön luonnetta tuotteena ja tuoda esiin asiakasnäkökulmaa 
(Sjöblom 2006: 156). 
Liikeidean ilmaiseva osa nimetään useimmiten suomeksi, myös sekakielisissä nimissä 
(Sjöblom 2006: 157). Pohjoiskarjalaisissa nimissä vain muutamassa liikeidea on ilmaistu kan-
sainvälisellä salon-sanalla (Salon Harlekiini, Salon Marja Luhio). Lisäksi on käytetty kansain-
välistä studio-sanaa, mutta se on yhdistetty suomenkieliseen hius-sanaan: Hius-Studio King Oy, 
Hius Studio Mari Purmonen, Niinan Hiusstudio.  Espoolaisissa nimissä englantia ja kansainvä-
lisiä sanoja on käytetty enemmän. Salon-nimellä toimivia on huomattavasti enemmän kuin Poh-
jois-Karjalassa, samoin studioita on hieman enemmän. Lisäksi Espoosta löytyy myös selvästi 
englanninkielisiä ilmauksia, kuten Hair Salon Sue ja HAIR SHOP Ocean Blue. Kuitenkin suo-
mea sisältävissä nimissä liikeidea on ilmaistu lähes aina suomeksi. 
Parturi-kampaamoissa liikeideaa ilmaistaan ylivoimaisesti eniten toimintapaikkaan 
viittaamalla. Yleisin ilmaus on parturi-kampaamo, jota käytetään varsinkin Pohjois-Karjalassa 
erittäin runsaasti. Espoossa käytetään ilmauksia kampaamo ja salon enemmän kuin Pohjois-
Karjalassa, ja myös muita vaihtoehtoja, kuten studio, on käytössä enemmän. 
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3.3. Yksilöivä nimenosa 
 
Yritysnimien, samoin kuin muidenkin nimien, tarkoitus on yksilöidä eli identifioida tarkoit-
teensa. Yritysnimissä yksilöivyyden vaatimus on erityisen ehdoton, sillä se perustuu lakiin: 
kahta samanlaista tai edes samantapaista nimeä ei voi yrityksillä olla. Kaupparekisterin nimioh-
jeiden mukaan (PRH) nimen pitää erottua selvästi jo rekisterissä olevista nimistä, sekä kirjoi-
tettuna että lausuttuna, eikä se saa olla sekoitettavissa muihin nimiin. Tämä koskee erityisesti 
samalla alalla olevia yrityksiä. Esimerkiksi nimet LP-Rakentaja ja LP-Rakennuttaja ovat liian 
samankaltaisia. Nimessä ei saa käyttää luvatta toisen sukunimeä, mutta etunimiä voi käyttää 
vapaasti, ja tietenkin omaa nimeään.  
Jotta yritysnimen yksilöivyys toteutuisi, on olemassa joitain rajoituksia, mistä nimi voi 
koostua. Yrityksen nimeksi ei voi antaa esimerkiksi pelkkää etu- tai sukunimeä (Juho Oy) tai 
yleistä paikannimeä (Joensuu tmi). Myöskään pelkkä toiminnan laatua (Parturiliike Oy) tai tar-
jottavaa palvelua tai tuotetta (Hiustenleikkaus Ky) kuvaava nimitys ei yksinään riitä yksilöi-
mään yritystä. Nimen täytyy olla myös lausuttavissa, joten pelkät kirjain- tai numeroyhdistel-
mät (XXX Oy, 2020 Oy) eivät käy yrityksen nimeksi. Lisäksi nimi ei voi koostua pelkästään 
yleisestä verbistä tai adjektiivista (Leikata Oy) tai sanonnasta tai lauseesta (Meillä palvellaan 
asiakkaita tmi). Edellä mainitut nimenosat kuitenkin käyvät nimeksi, jos niihin lisää jonkin 
muun osan (esim. Juhon parturiliike Oy). Yrityksen nimestä määrätään myös, ettei se saa olla 
hyvän tavan vastainen eikä harhaanjohtava. Nimessä ei saa käyttää esimerkiksi kirosanoja, eikä 
nimessä saa viitata muuhun elinkeinotoimintaan kuin millä yritys toimii. (PRH.) 
 Yrityksen nimessä täytyy olla jotain, joka erottaa sen muista saman alan yrityksistä. 
Liikeideaa ilmaiseva osa ei siihen riitä, vaan nimessä täytyy olla yksilöivä nimenosa. (Sjöblom 
2006: 166.) Yrityksiä voidaan yksilöidä nimellä monin tavoin. Yksilöivä osa voi koostua hen-
kilönnimestä tai paikannimestä, siinä voi olla jokin suomen tai muun kielen sana, numeroita tai 
kirjainlyhenteitä tai keksittyjä tekosanoja. Kuviosta 1 näkyy, millaisista osista Pohjois-Karjalan 
ja Espoon parturi-kampaamoiden nimien yksilöivät osat koostuvat. Yhteissumma on enemmän 
kuin nimien määrä ja 100 %, koska yhdessä nimessä voi olla aineksia useammasta ryhmästä ja 
se esiintyy silloin moneen kertaan.  
Kuten kuviosta 1 voi nähdä, yksilöivä nimenosa koostuu sekä Pohjois-Karjalassa että 
Espoossa selvästi yleisimmin henkilönnimestä. Toiseksi yleisintä on muodostaa yksilöivä ni-
menosa jostain leksikaalisesta sanasta. Näiden ryhmien välillä on myös suurimmat erot Pohjois-
Karjalan ja Espoon välillä. Pohjois-Karjalassa henkilönnimi esiintyy yksilöivässä osassa use-
ammin kuin Espoossa, mutta Espoossa on Pohjois-Karjalaa enemmän leksikaalisia ilmauksia 
ja myös kirjainlyhenteitä, tekosanoja ja paikannimiä.  
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Seuraavaksi käsittelen kunkin ryhmän omana alalukunaan ja perehdyn alueiden väli-
siin eroihin tarkemmin. Ensiksi käsittelen suurimman ryhmän eli henkilönnimen sisältävät ni-
met. Sen jälkeen tulevat muut erisnimet eli paikannimet ja muut proprit. Sitten käyn läpi kir-
jainlyhenteitä, numeroita ja tekosanoja sisältävät nimet. Käsittelen nämä kaikki samassa lu-
vussa, koska esiintymiä on vähän. Viimeisenä tutkin leksikaalisen ilmauksen sisältäviä nimiä 
ja niistä vain suomenkielisiä ilmauksia. 
 
 
Kuvio 1. Yksilöivän nimenosan koostumus (%) Pohjois-Karjalassa ja Espoossa. 
 
 
3.3.1. Henkilönnimi 
 
Yrityksen nimessä ei saa käyttää muita sukunimiä kuin omaansa. Sen sijaan etunimiä saa käyt-
tää vapaasti. (PRH.) Henkilönnimillä tarkoitan etu- ja sukunimiä ja myös lempinimiä (KS). 
Esimerkiksi nimen Parturi-kampaamo Senjuska olen kelpuuttanut henkilönnimiin, koska se on 
selvästi omistajan nimen Senja muunnos ja venäläistyylinen lempinimi. Muutamien nimien 
kohdalla oli epäselvää, ovatko ne käytössä olevia etunimiä. Tällaisia nimiä olivat esimerkiksi 
Jonita ja Ramika, jotka esiintyvät pohjoiskarjalaisissa yritysnimissä Kampaamo Jonita ja Par-
turi-Kampaamo Ramika. Tarkastin asian Väestörekisterikeskuksen etunimihaulla (vrk.fi) ja jos 
nimet löytyivät sieltä, luetteloin ne henkilönnimiin. Nimipalvelu sisältää kaikki Väestötietojär-
jestelmään tallennetut voimassaolevat etunimet (ensimmäisten etunimien lisäksi muut annetut 
etunimet) sekä kuolleiden henkilöiden kuolinhetkellä voimassaolleet nimet (VRK). 
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Henkilönnimi on aineistossani erittäin yleinen yksilöivänä nimenosana. Pohjoiskarja-
laisista nimistä 80 % sisältää henkilönnimen. Myös espoolaisissa nimissä henkilönnimi yksi-
löivänä osana on hyvin yleinen, 66 % kaikista nimistä sisältää sen. Tämä on kuitenkin 14 pro-
senttiyksikköä vähemmän kuin pohjoiskarjalaisista nimistä. Taulukossa 2 on esitetty henkilön-
nimen esiintyminen muiden nimenosien kanssa. Kuten taulukosta näkyy, Pohjois-Karjalassa 
henkilönnimi esiintyy yleisimmin liikeideaa ilmaisevan osan kanssa, Espoossa taas yritysmuo-
don ilmaisevan osan kanssa. Käsittelen seuraavaksi eroja tarkemmin. 
 
Taulukko 2. Henkilönnimen sisältävät nimet Pohjois-Karjalassa ja Espoossa. 
 
Pohjois-Karjala Espoo % kaikista nimistä 
 f %* f %* P-Karjala Espoo 
Pelkkä hlön-
nimi 66 24 71 30 19 20 
Hlönnimi + 
yritysmuoto 41 15 95 40 12 26 
Hlönnimi + 
liikeidea 167 60 60 25 47 17 
Hlönnimi + 
yksil. osa 6 2 11 5 2 3 
Yhteensä 280 100 237 100 80 66 
* henkilönnimen sisältävistä nimistä 
 
Pelkällä omalla nimellään toimivia on suunnilleen saman verran sekä Pohjois-Karjalan 
että Espoon ryhmässä. Pohjois-Karjalassa pelkkää omaa nimeään (Senni Koskivirta, Sini Pie-
viläinen) käyttää 24 %, Espoossa 30 % henkilönnimen sisältävistä yrityksistä. Kummassakin 
osuus on noin viidennes kaikista nimistä. Omalla nimellään toimivista lähes kaikilla on käytös-
sään etu- ja sukunimen yhdistelmä, yleisimmin etunimi ensin, esim. Anna Karttunen, Sari Mo-
nonen. Sekä Espoossa että Pohjois-Karjalassa noin viidenneksellä on nimessä sukunimi ensin 
(Mutanen Anne, Riikonen Minna).  Pohjoiskarjalaiset nimet ovat selvästi täysin suomalaisia, 
joukossa on ainoastaan pari Svetlanaa, joilla heilläkin on suomalainen sukunimi. Espoolaisissa 
nimissä sen sijaan on enemmän vaihtelua ja selvästi vieraskielisiä nimiä on useita, esim. James 
Coffey, Merit Kukk, Thao Nguyen. Muutamissa nimissä on mainittu myös toinen tai toiset etu-
nimet. Ne on voitu lyhentää alkukirjaimin (Katja M.M. Turunen, Katri A.T. Makkonen, Tarja 
M Leinonen) tai kirjoittaa kokonaan (Miia Maria Kosunen, Penger Pia Anna-Liisa, Pentikäinen 
Henni Sylvia). Espoossa tapauksia on hieman enemmän. Näyttäisi siltä, että jos koko yrittäjän 
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nimi on mainittu, se on niin päin, että sukunimi on ensin. Toisaalta voisi sanoa myös, että jos 
nimi alkaa sukunimellä, todennäköisesti siinä on silloin enemmän kuin yksi etunimi. 
Yritysmuodon tunnus on henkilönnimeen liittyneenä 15 %:ssa pohjoiskarjalaisista 
henkilönnimen sisältävistä nimistä (12 %:ssa kaikista nimistä). Näissä kaikissa yritysmuotoa 
ilmaisee toiminimen tunnus tmi. Espoolaisissa nimissä osuus on suurempi: 40 % henkilönnimen 
sisältävistä nimistä ja 26 % kaikista nimistä. Myös espoolaisissa nimissä tmi on hallitsevin yri-
tysmuoto, mutta muutama muukin esiintyy (T:mi Solveig Lehtonen, Ninka Oy, Rita Jokinen 
Ky). Kummassakin ryhmässä selvästi yleisin muoto on ”tmi etunimi sukunimi”. Pohjois-Kar-
jalassa lähes kaikki ovat tätä muotoa, esim. T:mi Vuokko Karttunen, Tmi Ann-Mari Jurvanen. 
Espoolaisissa nimissä voi esiintyä myös pelkkä etunimi tai etunimet (Tmi Jurgita, Toimi Mia 
Mataleena, Tmi TainaMaarit), joissakin lyhennettynä sukunimen kanssa (V-P Syväoja Ky, Tmi 
Nina A. Åberg, Toiminimi Jonna S. Kajander), tai koko omistajan nimi (Huttunen Riina Kris-
tiina T:mi, Tmi Minna Susanna Holmström). 
Kun lasketaan yhteen pelkästä henkilönnimestä ja henkilönnimestä ja yritysmuodon 
tunnuksesta koostuvat ryhmät, on niiden osuus Pohjois-Karjalan aineistossa 39 % henkilönni-
men sisältävistä nimistä (31 % kaikista nimistä). Espoossa osuus on 70 % henkilönnimen sisäl-
tävistä nimistä ja 46 % kaikista nimistä.  
Pohjois-Karjalassa yleisintä on yhdistää henkilönnimi liikeideaa ilmaisevan osan 
kanssa. Pohjoiskarjalaisista henkilönnimen sisältävistä nimistä 60 % sisältää liikeidean ilmai-
sevan osan (47 % kaikista nimistä), espoolaisista 25 % (17 % kaikista nimistä). Lähes kaikissa 
Pohjois-Karjalan nimissä on ensin liikeideaa ilmaiseva osa (yleisimmin parturi-kampaamo) ja 
sen jälkeen henkilönnimi (suurimmassa osassa etu- ja sukunimi) (Hiussoppi Pirjo Pääkkönen, 
Kampaaja Minna Jerkku, Parturi-Kampaamo Eine). Espoossakin liikeidea on yleisimmin il-
maistu ensin (Parturi-Kampaamo Tarja Demir, Salon Eila Fuchs), mutta viidenneksessä tämän 
ryhmän nimistä henkilönnimi on ensin. Kun henkilönnimi on ensin, se on melkein aina gene-
tiivissä, ja käytössä on vain etunimi: Marin hiuspiste, Millan Hiusdesign. Käytössä ei siis ole 
muotoa *Mari Virtasen hiuspiste, vaan etu- ja sukunimen yhdistelmä esiintyy vain perusmuo-
dossa liikeideaa ilmaisevan osan jälkeen. Lisäksi nimissä voi esiintyä yritysmuodon tunnus, 
joissakin myös täydentävä osa.  
Edellä mainittujen lisäksi henkilönnimi voi esiintyä yritysnimessä toisen yksilöivän 
osan kanssa. Tässä ryhmässä lähes kaikki henkilönnimet ovat etunimiä tai lempinimiä (esim. 
Espoossa Nina Style, Tukka-Pihla Ky). Tämä ryhmä on pienin kummallakin alueella, sen osuus 
on vain muutamia prosentteja.  
Sukunimi ilman etunimeä on aineistossani harvinaisuus. Espoossa sukunimeä tai -ni-
miä ilman etunimeä on käytetty neljässä nimessä (Carlen Hair Oy, Hair Point Ahola & Ahola 
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Oy, Lapinkaira Yhtiöt Oy, Toiminimi Studio von Arb), Pohjois-Karjalassa kahdessa (Parturi - 
Kampaamo ja Kauneushoitola Koivunoro Ky, Parturi-Kampaamo Paananen om. Virpi Oks-
man). Sjöblomin aineistossa sukunimen käyttö on huomattavasti tavallisempaa, mikä johtuu 
pitkälti aineistosta. Ilmeisesti kampaamoalalla on yleisempää käyttää koko nimeä tai etunimeä 
kuin muilla aloilla. Ainakin Haanpään (2011: 39) havainnot tukevat tätä. Yksityisissä toimi-
nimissä yritystoiminta henkilöityy pitkälti yrittäjään (Sjöblom 2006: 82). Parturi-kampaamoista 
suurin osa on yksityisiä elinkeinonharjoittajia, joten siinä voi olla yksi syy, miksi henkilönnimi 
on yleinen yritysnimenä parturi-kampaamoissa. Sjöblomin (2008: 356) mukaan sukunimi tai 
etunimi ja sukunimi yhdessä luovat luotettavan kuvan yrityksestä, ja tällä hän viittaa esimer-
kiksi asianajotoimistojen nimiin. Parturi-kampaamotoiminta on hyvin henkilökohtaista, ja mo-
nesti asiakas käy pitkään samalla parturilla. Hiustenlaiton yhteydessä voidaan puhua hyvin hen-
kilökohtaisistakin asioista, joten suhteen täytyy olla luottamuksellinen. Kun parturi-kampaaja 
harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellään, antaa se luotettavan kuvan henkilöstä ja yrityk-
sestä. Yrittäjä vastaa palvelun laadusta omalla nimellään.  
Etunimi ilman sukunimeä esiintyy sekä Espoossa että Pohjois-Karjalassa noin 15 
%:ssa henkilönnimen sisältävistä nimistä (10 % kaikista nimistä). Yleisimmin etunimi on yri-
tyksen omistajan nimi, esimerkiksi Espoossa Parturi-Kampaamo Salon Janika, Päivin Koti-
parturi-Kampaamo, Tmi Styling by Vilma, Toiminimi Kairen Parturi. Kyseessä voi olla myös 
omistajan lempinimi, niin kuin todennäköisesti on espoolaisissa nimissä Hair Salon Sue (< Siti 
Suriani binte Mohd Salim Vehosalmi), Tiukun Hiuspuoti Tmi Tiina Alisalo, Parturi-Kampaamo 
Maikki & Maarit Avoin yhtiö (< Marjo ja Maarit) ja Crissen Hius- ja Meikkipalvelu sekä poh-
joiskarjalaisissa nimissä Kipan Tukka Kirsti Airaksinen, Parturi - Kampaamo Riitu (< Riitta). 
 Nimessä voi olla myös omistajan toinen nimi: Parturi-Kampaamo Style by Nina & Su-
sanna Oy (< Sari Susanna ja Nina Maria), Hair by Maria (< Sara Maria). Omasta nimestä voi-
daan muokata yrityksen nimi kirjoittamalla se hieman eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan tämä 
tarkoittaa vain etunimien yhteen kirjoittamista, kuten nimessä Salon Annemarjaana (< Anne 
Marjaana). Tavallisesta suomalaisesta nimestä, kuten Leena, saa hieman eksoottisemman muut-
tamalla sen lyhytvokaaliseen asuun: Salon Mi Lena. Samanlainen muunnelma on kyseessä yri-
tyksen nimessä Parturi-Kampaamo Maret (< Maaret). Nimenmuunnoksesta on kyse myös poh-
joiskarjalaisessa nimessä Kampaamo Sara (< Sari). Etunimistä voi myös kontaminaation kei-
noin muodostaa ihan uuden nimen: Studio Mirette muodostuu omistajan etunimistä Miri ja 
Susette. Ison Suomen kieliopin mukaan kyseessä on koostesana (VISK § 170).  
Yrityksen nimi voi olla peräisin muualtakin kuin omistajan nimestä. Nimi voi tulla 
edeltävän omistajan nimestä, se on voitu valita vain sen perusteella, että se kuulostaa yrittäjän 
mielestä hyvältä tai se voi olla vaikkapa jonkun tuttavan nimi. Edellisen omistajan sukunimi on 
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nimessä Parturi-Kampaamo Paananen om. Virpi Oksman. Paananen on hyvinkin tunnettu ja 
perinteikäs hiusliike Joensuussa, ja aikoinaan kyseinen parturi-kampaamo voitti useita kilpai-
luja. Voisi sanoa, että nimi on jopa brändi, joten uusi omistaja on halunnut säilyttää maineik-
kaan nimen. Lempinimi Tapsa nimessä Parturiliike Tapsa Oy on peräisin osoitteesta Tapion-
tori. Hiushuone Wilma-nimessä w:llä v:n sijaan saadaan nimeen eksoottisuutta ja persoonalli-
suutta, mutta nimen ääntäminen säilyy suomalaisena. Toisaalta w on myös vanhanaikainen. 
(Könönen 2001: 118.) Yritys voi myös korostaa liikkeen soveltuvuutta molemmille sukupuo-
lille käyttämällä nimessään sekä naisen että miehen nimeä (Saarela 1996: 298), kuten Salon 
Hilkka & Henri Oy. 
Nimi on myös voitu valita sen perusteella, että se kuulostaa kansainväliseltä. Vieras-
kielisen oloisia nimiä on aineistossani muutamia. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Parturi-Kam-
paamo Hiuspiste Marie on muodostettu lisäämällä omistajan nimen Mari perään e, ja näin syn-
tyy ranskalaisen kuuloinen nimi. Samoin Parturi-Kampaamo Lauren kuulostaa englantilaiselta, 
mutta nimi tulee omistajan etunimestä Laura. Parturi-Kampaamo Nikolain nimi ei ole peräisin 
omistajalta, vaan venäläisperäinen nimi tulee jostain muualta. Joidenkin nimien alkuperä ei sel-
vinnyt, esim. pohjoiskarjalaiset Parturi-Kampaamo Viivin-Hius, Kampaamo Onerva sekä 
Kampaamo Jonita eivät selity omistajan nimen tai muiden tiedossani olevien seikkojen perus-
teella. 
Espoolaisista etunimen sisältävistä nimistä vain kolme sisältää miehennimen: Salon 
Hilkka & Henri Oy, Parturiliike Tapsa Oy, Hair Vadim avoin yhtiö. Näistä vain viimeisenä 
mainitun liikkeen omistaa mies, ja siinä yrityksen nimi juontuu omistajan nimestä. Pohjois-
Karjalan aineistossa etunimen sisältävistä nimistä kahdeksassa esiintyy miehennimi. Näistä 
kolme selittyy omistajan nimen perusteella: Maken Parturi-Kampaamo Ky (< Markku), Tmi 
Hessun Hiuspuoti (< Heikki) ja Parturi-Kampaamo Seija & Mika, Avoin yhtiö. Myös yrityksien 
Parturi-Kampaamo Nikolai ja Salon Alexander omistaja on mies, mutta yrityksen nimessä 
oleva miehennimi ei ole peräisin heidän omasta nimestään. Kolmessa parturi-kampaamossa 
naisomistaja on valinnut yritykselleen miehen nimen. Yrityksen Parturi-Kampaamo Kaleva 
Kirsti Ikonen sisältämä miehennimi on peräisin kadunnimestä; yritys sijaitsee Kalevantiellä. 
Parturi-Kampaamo Salomo sisältää Raamatun henkilön nimen, joka on käytössä myös miehen 
etunimenä. Myös nimessä Parturi-Kampaamo Salon Daniel's Kirsi Lipponen esiintyvä Daniel 
esiintyy Raamatussa, mutta on myös kansainvälisesti yleinen miehennimi.  
Miesten nimien vähyys on odotettavaa ottaen huomioon alan naisvaltaisuuden. An-
taako miesyrittäjä yritykselleen kuitenkin mieluummin miehen kuin naisen nimen, ja naisyrit-
täjä valitsee mieluiten naisen nimen? Aineisto on sen verran pieni, ettei päätelmiä asiasta voi 
oikein tehdä. Leibringin (2013) tutkimuksessa pienyritysten nimistä loppupäätelmä oli, että 
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miehen nimi yrityksen nimessä juontuu todennäköisesti omistajasta, kun taas naisen nimi on 
voitu valita myös muilla perusteilla. Naiset todennäköisesti ovat tuottavampia asiakkaina (vär-
jäykset, kihartamiset ym. käsittelyt), joten yritystä kannattaa ennemmin markkinoida heille. 
Miehetkin toki käyvät parturissa, mutta heidän rahankäyttönsä siellä lienee paljon vähäisempää 
kuin naisten, he kun yleensä ottavat pelkän hiusten leikkauksen. Saarela arvioi (1996: 296), 
ettei ostajan oletetulla sukupuolella ja tavaramerkin feminiinisyydellä tai maskuliinisuudella 
ole selvää korrelaatiota. Kuitenkin hänen tutkimistaan kosmetiikkamerkeistä suurin osa on fe-
miniinisiä, ja naisethan kosmetiikkaa enemmän ostavat. 
Henkilönnimen sisältävissä nimissä etu- ja sukunimen yhdistelmä on siis yleisin, joko 
pelkästään (Tarja Piipponen), liittyneenä yhtiömuodon tunnukseen (Tmi Marika Kiiski) tai lii-
keideaa ilmaisevan nimenosan kanssa (Parturi-Kampaamo Tytti Kekkonen). Pohjois-Karjalassa 
henkilönnimi esiintyy yleisimmin liikeideaa ilmaisevan osan kanssa; lähes puolet kaikista Poh-
jois-Karjalan nimistä sisältää liikeidean ja henkilönnimen. Prototyyppinen pohjoiskarjalainen 
parturi-kampaamon nimi voisi siis olla rakenteeltaan ”parturi-kampaamo etunimi sukunimi”, 
esim. Parturi-Kampaamo Noora Kansala, Parturi-Kampaamo Oili Moilanen. Espoossa sen si-
jaan mikään ryhmä ei nouse näin selvästi ylitse muiden. Eniten henkilönnimet esiintyvät yri-
tysmuodon tunnuksen kanssa; neljännes espoolaisista nimistä kuuluu tähän ryhmään. Toisaalta 
yhteenlaskettuna pelkkä henkilönnimi ja henkilönnimi yritysmuodon tunnuksen kanssa kattavat 
lähes puolet espoolaisista nimistä. Yleisin nimimalli Espoossa voisikin siis olla ”(tmi) etunimi 
sukunimi”, esim. T:mi Solveig Lehtonen, Marjo Lappi, Tmi Anna Åkerman. Sukunimeä ilman 
etunimeä ei juuri käytetä, mutta noin 10 %:ssa nimistä on käytössä etunimi ilman sukunimeä. 
Yleisimmin kyse on omistajan nimestä tai sen muunnoksesta. 
 
 
3.3.2. Paikannimi ja muu erisnimi 
 
Pohjoiskarjalaisista yritysnimistä 2 % sisältää paikannimen tai siihen verrattavan osan, espoo-
laisista nimistä 4 %. Paikannimi viittaa yleensä yrityksen sijaintiin, mutta se voi myös ilmaista 
yrityksen toiminta-aluetta (Sjöblom 2006: 169). Tutkimissani nimissä funktio on todennäköi-
sesti kumpikin. Sekä Espoon että Pohjois-Karjalan nimissä suurin osa paikannimistä on gene-
tiivimuodossa, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Kauppakulman Tukkakulma, Niinivaaran Sa-
lonki Ky ja Espoossa Hirvisuon Parturi-Kampaamo, Leppävaaran Hiustiimi Oy. 
Espoolaisista paikannimen sisältävistä nimistä noin puolet viittaavat kaupunginosaan, 
kuten Laajalahden Parturi-Kampaamo, T:mi Parturi-kampaamo Kivenlahden hiuspiste ja Ta-
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piolan Salonki. Lepuskin Letti sisältää lempinimen tai nimenmuunnoksen Leppävaaran kaupun-
ginosasta. Myös pohjoiskarjalaisissa nimissä on mainittu kaupunginosa: Niinivaaran Salonki 
Ky ja Parturi-Kampaamo Utran Kutrit. Kaupunginosilla voi olla oma identiteetti, jota halutaan 
korostaa. Utran kutrit -nimessä on myös leikitelty nimen sointuvuudella. Nimen yksilöivä osa 
voi olla peräisin myös kadunnimestä, kuten kahdessa espoolaisessa nimessä: Kampaamo Iivis-
niemi sijaitsee Iivisniemenkadulla ja Riistatien kampaamo Riistatiellä.  
Paikannimenä voi toimia myös koko kuntaan viittaava nimi, kuten Espoossa Hair-
Shop Espoo Oy. Kahdessa pohjoiskarjalaisessa nimessä olen tulkinnut yhdyssanan loppuosan 
paikkaa ilmaisevaksi: PARTURI-KAMPAAMO HIUSHARJU viittaa Uimaharjuun ja Parturi-
Kampaamo Hiuskumpu Päivi Kontkanen Outokumpuun. Jälkimmäinen yritys sijaitsee myös 
Kummunkadulla, joten nimi voi viitata siihenkin. Lisäksi Mantsin Hiuspuoti -nimen Mantsi on 
lyhennys Ilomantsin pitäjästä. Kyseessä on ellipsi: nimi on lyhentynyt yhdellä tai useammalla 
nimielementillä (Kiviniemi, Pitkänen & Zilliacus 1974: 12). Ilomantsi ei kuitenkaan ole yhdys-
sana, vaan sen juuret ovat kantasaamen ’ylimmäistä’ tarkoittavassa sanassa (Aikio 2003: 99).  
Paikannimi voi myös yksilöidä konkreettisen paikan tai rakennuksen, jossa yritys si-
jaitsee, kuten Espoossa Tapiolan palvelukeskuksen Parturi-Kampaamo. Joensuussa taas Joen-
suun Hallin Parturi sijaitsee luonnollisesti kauppahallissa ja Kauppakulman Tukkakulma taas 
Kauppakulma-nimisessä rakennuksessa.  
Muutamassa espoolaisessa nimessä paikannimi ei ilmaise yrityksen sijaintia tai toi-
minta-aluetta, vaan sen tarkoitus on jokin muu. Yrityksen Ceylon Hair T:mi omistaja on ni-
mestä päätellen kotoisin Ceylonin saarelta eli Sri Lankasta, ja paikannimi viittaa siis hänen 
kotimaahansa. Parturi-Kampaamo Roma Oy:n nimi viittaa Roomaan, joka on myös kirjoitettu 
italialaisittain. Yrityksen verkkosivujen mukaan (roma.putteri.fi) kampaamo on sisustettu roo-
malaistyylisesti, mutta ainakin tämänhetkinen omistaja vaikuttaisi suomalaiselta. Myös nimi 
Salon Capri Oy viittaa Italiaan; Capri on saari Napolinlahden suulla. Näiden Italiaan viittaavien 
nimien tarkoitus lienee vain luoda tietynlaisia mielikuvia esimerkiksi muodista ja kauneudesta. 
Lisäksi yhdessä nimessä esiintyy myyttinen paikka: EDEN SALONKI viitannee Raamatun my-
tologian Eedenin puutarhaan. Tavaramerkkitutkimuksessaan Saarela (1996: 290) käyttää tällai-
sista muualta sellaisinaan lainatuista nimistä termiä assosiaationimi. Tämä paikannimitutki-
muksesta lainattu termi tarkoittaa, että nimen herättävien mielikuvien toivotaan siirtyvään paik-
kaan, tai tässä tapauksessa yritykseen. Esimerkiksi nimen EDEN SALONKI toivotaan herättä-
vän asiakkaissa mielikuvia paratiisista. 
Paikannimien lisäksi yrityksen nimessä voi olla jokin muu erisnimi, joka ei välttämättä 
liity mitenkään parturi-kampaamoalaan. Vain yksi pohjoiskarjalainen nimi sisältää muun eris-
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nimen kuin paikan- tai henkilönnimen; nimessä Parturi-Kampaamo Lumikki on Disneyn satu-
hahmon nimi, joka herättää mielikuvia kauniista mustatukkaisesta naishahmosta. Espoossakaan 
muita erisnimiä ei esiinny kuin kahdessa nimessä. Parturi-Kampaamo Fenix sisältää muinaisen 
Egyptin myyttiseen tulilintuun viittaavan erisnimen. Nimi assosioituu uudelleensyntymiseen ja 
uuteen alkuun, joita monet kampaamoasiakkaatkin haluavat uuden hiustyylin myötä. Tirlittan 
nimessä Kampaamo Tirlittan-Style Oy viittaa Oiva Paloheimon orpotytöstä kertovaan lasten-
kirjaan vuodelta 1953.  
Espoolaiset yritysnimet sisältävät siis noin kaksi kertaa useammin paikannimen yksi-
löivänä osana kuin pohjoiskarjalaiset. Nimissä voidaan ilmaista yrityksen sijaintia ja toiminta-
aluetta viittaamalla esimerkiksi paikkakuntaan, kaupunginosaan, katuun tai rakennukseen. 
Koska parturi-kampaamotoiminta on hyvin paikallista ja asiakkaat tulevat usein läheltä, ovat 
nimetkin lähialueisiin viittaavia. Yleisintä on mainita nimessä kaupunginosa, mutta pienillä 
paikkakunnilla saman asian ajaa koko pitäjän nimen ilmaiseminen. Espoo ja Joensuu mainitaan 
kumpikin vain yhdessä nimessä. Parturi-kampaamoilla ei siis ole tarvetta viitata niin suuriin 
alueisiin, saati sitten vielä suurempiin, kuten maakuntaan (johon useissa Pohjois-Karjalan yri-
tyksissä viitataan nimellä Karelia). Sen sijaan pienemmät alueet ja yksiköt, kuten kadunnimet 
ja rakennukset, käyvät yrityksen nimeen paremmin. Espoolaisissa nimissä esiintyy myös muu-
tama ulkomaille tai jopa myyttiseen paikkaan viittaava nimi, joiden tarkoitus on luoda positii-
visia mielikuvia ja assosiaatioita. Muita erisnimiä kuin henkilön- tai paikannimiä nimissä ei 
juurikaan esiinny. 
 
 
 3.3.3. Kirjainlyhenteet, numerot ja tekosanat 
 
Sekä espoolaisista että pohjoiskarjalaisista nimistä noin 3 % sisältää kirjainlyhenteen nimen 
yksilöivässä osassa. Kirjainlyhenteet ovat yleensä peräisin omistajan nimestä. Lyhenne voi olla 
peräisin etu- ja sukunimestä (VL-Hair < Virpi Lehtonen, Hius FM Oy < Minna Falenius) tai 
koko nimestä (PARTURI-KAMPAAMO AMH TMI < Anni Marjatta Hyytiäinen, T:mi MJH Ha-
kala < Mari Johanna Hannele Hakala). Se voi tulla myös pelkästä etunimestä, kuten nimissä 
SALON C (< Camilla), I&M fashionhair Oy (< Iida & Marjo), Parturi-Kampaamo SK Unik Oy 
(< Sanna ja Katja) sekä Parturi-Kampaamo PS-Team (< Paula ja Sari).  
Myös muut tapaukset kätkevät sisäänsä yleensä yrityksen omistajaan viittaavan kir-
jainlyhenteen. Nimessä Parturi-Kampaamo Mar-Letti on lyhennettynä omistajan etunimi 
Marja hiusaiheiseen sanaan liittyneenä. Nimessä Parturi-kampaamo Mar-Tukka Asko Kinnu-
nen on samanlainen lyhenne, joka on peräisin edellisen omistajan nimestä. Sen sijaan nimessä 
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Rock Hair SU-JU esiintyvä lyhenne juontuu omistajan Suvi lempinimestä Suju (sujula.fi). Se 
on vain kirjoitettu erikoisemmin. Raija Lehtinen (1996: 77) käyttää tämän tyylisistä lyhenteistä, 
jotka lausutaan sanojen tapaan, ei kirjain kirjaimelta luettelemalla, nimitystä lyhennesanat. Ly-
hennesanoja on käytössä nykyisin entistä enemmän varsinkin erilaisten hankkeiden, projektien 
ja järjestöjen nimissä (mts. 81). Lehtinen arvelee suosion syyksi sitä, että ne ovat lyhyitä ja 
helppoja muistaa ja käyttää. Minun aineistossani niitä ei kuitenkaan näytä olevan juuri ollen-
kaan. 
Kirjainsanoiksi Lehtinen kutsuu kirjaimittain luettavaa lyhennettä (1996: 88, myös 
VISK § 169). Lyhenne nimessä HTP-palvelut Wright Ky viittaa todennäköisesti Helin Taika-
peili -nimellä toimivaan kampaamoon. Nimessä GB - HAIR kirjainyhdistelmä GB tarkoittaa 
Golden Beautya (gb-hair.fi). Kirjainlyhenteet voivat olla missä kohtaa nimeä vain; niitä on ta-
saisesti nimen alussa, keskellä ja lopussa. Osalle kirjainlyhenteistä en löytänyt selitystä. Esi-
merkiksi espoolaiset ETT-Palvelut Oy, PARTURI-KAMPAAMO AALTO.AA, Parturi-Kam-
paamo Studio J sekä pohjoiskarjalaiset  Parturi-Kampaamo TT-FIX, Parturi-Kampaamo KK-
Salonki Ky ja Parturi-kampaamo PP-Salonki Meeri Potkonen jäivät selvittämättä. 
Nimen yksilöivässä osassa voi olla myös numero, mutta se on aineistossani harvi-
naista. Ainoastaan yhdessä pohjoiskarjalaisessa nimessä esiintyy yksilöivässä osassa numero: 
Parturi-Kampaamo Visio 4. Siinä numero viittaa yrityksessä työskentelevien kampaajien luku-
määrään (visio4.fi). Espoolaisista nimistä numero löytyy kolmesta. Ainakin yhteen nimeen si-
sältyy kadunnumero: yrityksen Hair House 1 osoite on Asemakuja 1. En saanut selville muiden 
nimien (Fashion Style 1 ja Hius 25) sisältämien numeroiden alkuperää. Kaikissa numeron si-
sältävissä nimissä numero on nimen viimeisenä osana. 
Tekosana tarkoittaa nimensä mukaisesti sanaa, joka on itse keksitty eikä todellisuu-
dessa tarkoita mitään. Tekosanaa ei siis löydy sanakirjasta eikä se ole yleisesti käytössä. Sana 
voi muistuttaa jotain muuta sanaa äänteellisesti, semanttisesti tai visuaalisesti (Sjöblom 2006: 
181). Useissa nimissä näytti esiintyvän etunimi, mutta rajanveto henkilönnimen ja tekosanan 
välillä oli hankalaa. Taina Saarelalla (1996: 252) oli sama ongelma etunimen sisältäviä tavara-
merkkejä tutkiessaan: Mikä oikeastaan on etunimi? Hän rajasi aineistostaan epäviralliset kut-
sumanimet ja piti ohjenuoranaan kotimaisia ja ulkomaisia nimikirjoja. Itse ratkaisin asian siten, 
että jos väestörekisterikeskuksen etunimihaulla (vrk.fi) löytyi kyseisellä nimellä osuma, luokit-
telin nimen silloin henkilönnimen sisältäväksi. Tällä perusteella esimerkiksi samantyylisistä ni-
mistä Parturi-kampaamo Irella ja Parturi-Kampaamo Irjette ensimmäisen luokittelin henki-
lönnimen sisältäviin nimiin ja jälkimmäisen tekosanan sisältäviin nimiin, koska Irella on an-
nettu nimeksi alle 10 henkilölle Suomessa, Irjetteä taas ei yhdellekään. Kumpikin nimi on muo-
dostettu omistajan etunimestä lisäämällä siihen kansainvälinen johdin. Irella tulee omistajan 
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nimestä Irina ja -ella-johtimesta, Irjette taas nimestä Irkka ja -ette-johtimesta. Saarela kutsuu 
näitä etunimiltä näyttäviä nimiä kvasinimiksi. Itse nimitän niitä Sjöblomin mukaan tekosa-
noiksi. 
Pohjoiskarjalaisista nimistä 3 % ja espoolaisista nimistä 6 % sisältää tekosanan nimen 
yksilöivässä osassa. On mahdollista, että joillakin näistä tekosanoiksi luokittelemistani sanoista 
on todellinen merkitys, mutta se ei ole tiedossani. Pienen ryhmän Pohjois-Karjalassa muodos-
tavat omistajan nimen alkukirjaimista sekä substantiivista tukka koostuvat nimet: Parturi-Kam-
paamo Raitukka/Raija Ryynänen; Parturi-Kampaamo Rietukka; Parturi-Kampaamo Ritukka, 
om. Ritva Simanainen; Parturi-Kampaamo Juuan Antukka, Anne Nevalainen. Myös Espoossa 
on yksi samantapainen nimi, Kampaamo Rantukka, jossa ensimmäinen tavu tulee omistajan 
sukunimestä Rantio. 
Moniin tekosanoihin on selvästi otettu vaikutteita todellisista sanoista mutta erilaisilla 
suffikseilla muutettu ne eri asuun. Tällaiset nimet ovat ainakin osittain läpinäkyviä, eli niistä 
voi havaita, mistä aineksista nimi on koottu. Festino Oy assosioituu esimerkiksi italian ’juhla-
vaa’ tarkoittavan festivo-sanan kanssa. Parturi-Kampaamo Trendix viittaa trendikkyyteen, jota 
x nimen lopussa korostaa. Kyseessä voi olla myös translatiivin ks:n korvaaminen x:llä: tren-
diks(i). Nimissä Parturi-Kampaamo Studio Clipso Oy ja Unicco Parturi-Kampaamo on -o-suf-
fiksi. Unico on espanjaa, italiaa ja portugalia ja sen merkitys on ’ainutkertainen’, mutta unicco-
sanassa on yksi c enemmän. Myös unix nimessä Parturi-Kampaamo Unix Style Oy viitannee 
yksilöllisyyteen. Eevi Ovaskainen Salon Bohemia viittaa nimessään boheemiuteen. Nimellä 
Kampaamo Kleotar Maire Keronen taas on haettu yhteyttä kauneudestaan tunnettuun Egyptin 
kuningattareen Kleopatraan. Tekosana nimessä Kampaamo Clippari, Sirpa Sundberg kuulostaa 
suomenkieliseltä, mutta ei varsinaisesti tarkoita mitään. Todennäköisesti clippari-sanan juuret 
ovat ruotsissa, jossa verbin klippa merkitys on ’leikata’ ja siitä muodostettu tekijännimi klip-
pare tarkoittaa leikkaajaa. 
Monen tekosanan taustalla on omistajan nimi. Pohjois-Karjalassa Irkka Jerkku omistaa 
Parturi-Kampaamo Irjetten. Kansainvälisen -ette-johtimen avulla nimi assosioituu naisen ni-
meen (Saarela 1996: 288), vaikka todellisuudessa sellaista ei ole (vielä) annettu (VRK). Myös 
nimi TARANEE tulee luultavasti omistajan nimestä Tarja Anneli Nevalainen. Espoossa omis-
tajan nimestä on lyhennetty ainakin PARTURI-KAMPAAMO GYLE (< Shengyle). Nimessä 
Parturi-Kampaamo Iranne on pohjana omistajan etunimi Irina. KAMAKU ja Parturi-Kam-
paamo Javeko Oy vaikuttavat ainakin osittain omistajiensa Katja Marika Harmaala ja Veera 
Kopare nimien alkukirjaimista lyhennetyiltä. Nimissä PARTURI-KAMPAAMO TIFFE ja Pi-
coletti voisi olla kyse omistajien Tina ja Pirkko lempinimistä tai nimenmuunnoksista. Picole-
tissa mukana on myös hiusaiheinen letti-sana. 
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Vain muutama nimi on täysin läpinäkymätön, opaakki, eli sen ainekset eivät ole tun-
nistettavissa. Espoolaisista nimistä läpinäkymättömiä tekosanoja sisältävät Onax Oy, Pamby, 
MARUUN, Salon Sedona Oy ja Parturi-kampaamo Hair-Fendi Pirjo Huotari. Aikaisemmin 
mainitut omistajien nimistä muodostetut nimetkin voisi lukea läpinäkymättömiksi, jollei tietäisi 
nimen taustoja. Näiden lisäksi tekosanan sisältäviksi luokittelin pohjoiskarjalaiset nimet Sa-
venko Tmi, Kauneushoitola ja Parturi-Kampaamo Kasmida, avoin yhtiö ja Parturi-Kampaamo-
Kauneushoitola Wehkuri, jotka vaikuttavat sisältävän henkilönnimen, mutta näin ei ilmeisesti 
ole. 
Nimi Toporiina Oy sisältää sanan topo, joka tarkoittaa espanjassa myyrää ja italiassa 
hiirtä, mutta nämä merkitykset eivät varmaankaan ole tarkoituksellisia. Yrityksen Salon Badu-
ras omistaja on nimensä perusteella kotoisin jostain muualta kuin Suomesta, ja yrityksen nimi 
voi viitata hänen kotiseuduilleen. Salon Neferet näyttäisi sisältävän jonkin egyptiläisen faaraon 
nimen. Kuuluisa Egyptin kuningatar oli kuitenkin nimeltään Nefertiti. Nimessä De Lila Oy 
voisi ajatella olevan Raamatun henkilön nimi Delila erikseen kirjoitettuna. Delila oli Simsonin 
petollinen vaimo, joka leikkasi tämän hiukset, joissa Simsonin voima piili. Nimi voisi viitata 
myös Delilah-iskelmään. Nimi on voitu tehdä tarkoituksella monitulkintaiseksi. Taina Saarela 
sanoo tavaramerkkejä koskevassa tutkimuksessaan (1996: 245), että monitulkintaiset merkit 
jäävät paremmin kuluttajan mieleen. Myös monissa yritysnimissä voi havaita monitulkintai-
suutta. Sen yhtenä tarkoituksena lienee, että asiakkaat voivat tulkita nimen haluamallaan ta-
valla, ja jos nimen tulkinnasta saa ahaa-elämyksen, nimi iskostuu paremmin asiakkaan mieleen 
(Saarela 1996: 245). 
 Espoolaiset nimet sisältävät tekosanan noin kaksi kertaa useammin kuin pohjoiskarja-
laiset. Määrät eivät kuitenkaan ole suuria kummassakaan ryhmässä. Myöskään kirjainlyhenteitä 
ei nimissä käytetä kuin muutaman prosentin verran. Numeroita on käytetty vain muutamassa 
yksittäistapauksessa. 
 
 
3.3.4. Leksikaalista merkitystä kantava ilmaus 
 
Leksikaalinen ilmaus tarkoittaa, että sana kuuluu sanastoon tai sanakirjaan (KS) eikä siis ole 
itse keksitty. Aineistossani 17 % pohjoiskarjalaista nimistä sisältää yksilöivässä osassa leksi-
kaalisen ilmauksen. Espoossa tapauksia on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän: 27 %:ssa 
nimistä on leksikaalista merkitystä kantava ilmaus nimen yksilöivänä osana. Espoolaiset leksi-
kaaliset ilmaukset ovat useammin englannin- kuin suomenkielisiä: alle puolet niistä sisältää 
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suomea. Pohjoiskarjalaisista leksikaalisista ilmauksista taas ¾ sisältää suomen kieltä. Koko ai-
neistoon suhteutettuna erot tasaantuvat: Kaikista pohjoiskarjalaisista nimistä 13 % sisältää suo-
menkielisen leksikaalisen sanan yksilöivänä osana, espoolaisista 11 %.  
Yleensä nimeen kuuluu lisäksi liikeideaa ilmaiseva osa tai ainakin yritysmuotoa ilmai-
seva osa. Yritysmuodon tunnus ja leksikaalista merkitystä kantava ilmaus muodostavat yritys-
nimen 13 espoolaisessa tapauksessa, mutta vain kahdessa pohjoiskarjalaisessa. Keskityn vain 
suomenkielisen yksilöivän osan sisältäviin nimiin. 
 
Yhdestä sanasta koostuvat yksilöivät nimenosat 
Nimen yksilöivänä osana voi olla yksittäisiä substantiiveja, joista suurin osa ei tunnu liittyvän 
millään tavalla hiuksiin tai kampaamotoimintaan. Pohjois-Karjalassa tällaisia nimiä ovat Kam-
paamo Aurinko, Parturi Kampaamo Karpalo, Parturi-Kampaamo Sitar, Salon Harlekiini, 
Parturi-Kampaamo Priima, Parturi-Kampaamo Kikkura Päivi Tiainen, Parturi-Kampaamo 
Kruunu ja Tmi Kampaamo Katrilli Helga Turunen. Sitar on kielisoitin ja katrilli eräs tanssi. 
Espoolaisissa nimissä vastaavia ovat Hiushoitola Lemmikki KY, Parturi-Kampaamo Jaspis 
(kivilaji), Studio Lumous, Tmi Studio Säihke ja PARTURI-KAMPAAMO AALTO.AA. Sjöblom 
(2010) mainitsee viime vuosien uutena tulokkaana tällaisen nimityypin, jossa esiintyy jokin 
suomen kielen sana, jolla ei näytä olevan yhteyttä yrityksen toimintaan. Nimessä olennaista on 
yllätyksellisyys.  
Saarelan (1996: 286) mukaan alaan liittymättömissä nimissä on kyse mielikuvien luo-
misesta ja tietynlaisten assosiaatioiden herättämisestä asiakkaassa. Luontoon liittyvät nimet, 
kuten aurinko, karpalo, aalto, lemmikki (kukka tai eläin) ja kenties jaspiskin, jos tietää sen mer-
kityksen, luovat positiivisia mielikuvia rauhallisesta ja luonnonläheisestä yrityksestä. Studio 
Lumous ja Tmi Studio Säihke luovat mielikuvia taianomaisesta käsittelystä, josta asiakas lähtee 
säihkyvänä pois. Parturi-Kampaamo Kruunu tuo mieleen yleviä mielikuvia kuninkaallisista. 
Kruunu liittyy myös hiusalaan sanonnan ”hiukset ovat naisen kruunu” kautta. Kampaamoalaan 
viittaava on myös nimi Kampaamo Kikkura Päivi Tiainen, jossa kikkura on murteellinen tai 
arkikielinen nimitys kiharalle. Parturi-Kampaamo Priima haluaa varmaankin tarjota ensiluok-
kaista palvelua, mutta nimessä on mukana myös omistajan nimen alkukirjaimet (Riitta Maria).  
Kaikki nimissä esiintyvät yhdyssanat ovat uudismuodosteisia, eli ne on luotu tähän 
tilanteeseen eivätkä ne ole vakiintuneessa käytössä (Sjöblom 2006: 174). Yleisimmin uusi yh-
dyssana on nimessä liikeideaa ilmaisevan osan ja mahdollisesti vielä täydentävän osan kanssa. 
Pohjoiskarjalaisista nimistä tällaisia ovat Parturi Kampaamo Ekotukka, Parturi-Kampaamo 
Hiuskaivos, Parturi-Kampaamo Hiuskulma Virpi Rantonen, Lieksa; Parturi-Kampaamo 
Hiusmesta, Parturi-Kampaamo HuippuSetti, PARTURI-KAMPAAMO KAMPAKAMMARI, 
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Parturi-kampaamo Kirjokierto, Parturi-Kampaamo Palmikkopirtti Kaija Mikkonen, Parturi-
Kampaamo PääLiike Tuula Piiroinen, Parturi-Kampaamo Toivetukka, Parturi-Kampaamo 
Tukkahovi, Parturi-Kampaamo Viivin-Hius, PARTURI-KAMPAAMO HIUSHARJU ja Par-
turi-Kampaamo Hiuskumpu Päivi Kontkanen. Kuudessa espoolaisessa nimessä on uudismuo-
dosteisen yhdyssanan lisäksi liikeideaa ilmaiseva tai täydentävä nimenosa: Parturi-Kampaamo 
Hiuslinna Oy, Parturi-Kampaamo Hiuspiste Tarja Aakkonen, Parturikampaamo Hiushuol-
tamo Oy, Saksitaxi om. Anna Salonen, Tmi Pia Laulajainen PARTURI-KAMPAAMO 
HOVIKAMPA, Tukkateam Merja Soimetsä. 
Yhdyssanat muodostuvat usein hiuksiin liittyvästä määriteosasta ja paikkaa ilmai-
sevasta perusosasta. Paikkaa voidaan ilmaista hyvin erilaisin sanoin, esim. mesta, kaivos, kam-
mari, pirtti, liike, linna ja huoltamo. Hiuksiinkin voidaan viitata monin ilmauksin: hius, tukka, 
pää, palmikko. Mielikuvia luodaan juuri näillä sanoilla. Esimerkiksi Palmikkopirtti kuulostaa 
kotoisalta ja vanhanaikaiselta, Hiuslinna taas ylelliseltä paikalta. 
Uudismuodosteinen yhdyssana voi muodostaa yrityksen nimen myös yksin tai yritys-
muotoa ilmaisevan osan kanssa. Tapauksia on muutamia kummaltakin alueelta. Pohjoiskarja-
laisia nimiä ovat Hiusmimmit, Riitta-Tuote, Avoin yhtiö Saksi-Set ja Tmi Hiusranta ja espoolai-
sia Tukkatalli, KauneusPoint Oy, TEKNO-STEAM OY, TMI TIKKARITUKKA ja Tukka-Pihla 
Ky. Hahmottamistavasta riippuen myös nimen Kiharanne voi laskea joukkoon mukaan. Sen voi 
käsittää niin, että sillä viitataan ’teidän kihariinne’, mutta siinä on myös sanaleikki, kun yrityk-
sen omistaja on nimeltään Anne (kihara + Anne). Epätavallinen parturialan yrityksen nimi on 
Riitta-Tuote. Tarkempi tutkimus paljastaa, että yrityksen toimintaan kuuluu kampaamotoimin-
nan lisäksi myös käsitöiden ja leivonnaisten valmistus ja myynti sekä kahvilatoiminta. Nimi 
kattaa siis monta alaa, ja voihan kampaamopalvelujakin ajatella eräänlaisena tuotteena asiak-
kaalle. Yrityksen omistajan etunimi on Riitta, joten henkilönnimi on lähtöisin siitä. Nimen 
Avoin yhtiö Saksi-Set voi käsittää monella tavalla. Yleensä saksista leikkausvälineenä puhutta-
essa käytetään monikollista plurale tantum -muotoa sakset. Nimi voisi olla väännös siitä, ikään 
kuin pienet sakset, saksiset (vrt. osa, osaset). Set on myös englantia ja substantiivina sillä on 
mm. merkitykset ’sarja’, ’setti’, ’välineet’, ’kampaus’. Tämä lienee todennäköisempi vaihto-
ehto. Tmi Hiusranta muodostuu yritysmuotoa ilmaisevan osan lyhenteen Tmi lisäksi uudismuo-
dosteisesta yhdyssanasta Hiusranta. Yrittäjän sukunimi on Rantanen, joten yhdyssanan paikkaa 
ilmaiseva osa ranta onkin lyhennelmä siitä. Sjöblomin (2006: 176) mukaan uudismuodosteissa 
monikolliset sanat ovat yleisempiä kuin valmiista yksiköistä rakennetuissa sanoissa. Näiden 
nimien perusteella näin ei näytä kuitenkaan olevan. 
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Nimessä voi esiintyä myös kielessä ennestään tuttuja yhdyssanoja. Niiden määrittely 
on tosin hankalaa, mutta ainakin seuraavissa nimissä on kielessä ennestään esiintyviä yhdyssa-
noja: Salon Espoon Punatukka Avoin Yhtiö, Studio Hiuskihara, Parturi-Kampaamo Espoon 
Hiusmuoti Kirsi Nyholm. 
Erittäin harvoin yksi yhdistämätön, kielellisen yksikön asemassa oleva sana muodos-
taa koko yrityksen nimen (Sjöblom 2006: 175). Sjöblomilla tapauksia on kaksi, minulla yksi: 
Virne. Pohjoiskarjalaisen yrityksen nimi on erikoinen, koska se ei kerro mitään yrityksen toi-
minnasta eikä liity kampaamoalaan. Selitys löytyykin omistajan nimestä: Virpi Nevalainen. 
Nimi on siis muodostettu omistajan etu- ja sukunimen alkutavuista ja näin on saatu aikaan lek-
sikaalinen sana.  
Lähes kaikissa yhdyssanoissa, sekä uudismuodosteisissa että kielessä ennestään esiin-
tyvissä, toinen osa, yleisimmin määriteosa, liittyy jotenkin hiuksiin. Ainoastaan yksi yhdyssana, 
TEKNO-STEAM OY, ei liity mitenkään hiusalaan. Yrityksen toimialaan kuuluu myös höyrype-
sureiden maahantuonti, myynti ja markkinointi, joten se selittää virallisen nimen. Kampaamo-
toimintaa luultavasti harjoitetaan jollain epävirallisella nimellä, kuten aputoiminimellä 
ARCTIC Colour. 
 
Kahdesta tai useammasta leksikaalisesta sanasta koostuvat yksilöivät nimenosat 
Yksilöivänä nimenosana käytetty sanaliitto koostuu tavallisimmin kahdesta sanasta (Sjöblom 
2006: 177) ja näin on myös minun aineistossani. Ainoastaan yksi nimi koostuu useammasta 
kuin kahdesta sanasta, pohjoiskarjalainen Parturi-Kampaamo Hyvän Ilman HiusPiste. Yleisim-
min tämän ryhmän nimet koostuvat genetiivimuotoisesta henkilön- tai paikannimestä ja jollain 
tavalla yrityksen toimintaan liittyvästä sanasta. Pohjois-Karjalassa henkilöön viittaavat Parturi-
Kampaamo Paulan Sakset ja Lean Hiusidea ja paikannimeen Parturi-Kampaamo Utran Kutrit 
ja Joensuun Mallitukka Parturi-Kampaamo. Espoossa paikannimi on genetiivissä nimissä T:mi 
Parturi-kampaamo Kivenlahden hiuspiste, Tapiolan palvelukeskuksen Parturi-Kampaamo ja 
Lepuskin Letti. Genetiivimuotoinen henkilönnimi taas on nimissä Helenan Hiussoppi Parturi-
Kampaamo, Millan Hiusdesign ja MIRKAN SAKSITAKSI. Genetiivimääritteinen substantiivi 
on myös nimessä Parturi-Kampaamo Enkelin Hius. 
Hiuksiin liittyviä ilmauksia on Parturi-Kampaamo Tukka Auki ja Parturi-Kampaamo 
Tukka Uusix. Henkilönnimi esiintyy tekijänä nimessä Jaana Saxii. Nimi on erikoinen, koska se 
sisältää kokonaisen lauseen. Samantyylinen nimi on SaXin Cutris. Kummassakin, etenkin jäl-
kimmäisessä, kirjoitusasulla on hieman hämärretty nimeä. Asiakas saa ahaa-elämyksen tulki-
tessaan nimeä, ja se jää paremmin mieleen. Pohjoiskarjalaiset Kampaamo-Parturi Kihara Kam-
mari ja Kutri Kellari sekä espoolainen Tähti Paplari on kirjoitettu sanaliittona, vaikka ne pitäisi 
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kirjoittaa oikeinkirjoitussääntöjen mukaan yhteen. Paplari on arkikielinen johdos papiljotista, 
hiustenkiharrusrullasta. 
Kahdessa nimessä sanaliitto koostuu suomen lisäksi englanninkielisestä sanasta (Ko-
libri Sunrise, Style Sakset T:mi) ja kahdessa nimessä mukana on universaali sana (Millan Hius-
design, HIUS IMAGO Espoo). Nämä kaikki ovat espoolaisia nimiä. Kielen vaihtuminen on 
yleensä merkki nimenosan rajasta (Sjöblom 2006: 178), joten tämänkaltaiset nimet ovat erikoi-
sia. Lähes kaikki nimet viittaavat jollain lailla hiuksiin ja parturitoimintaan, jolloin kyseessä on 
suora informaatio (Saarela 1996: 286). Ainoastaan nimi Ateljee Piha Oy ei tunnu liittyvän mi-
tenkään hiusalaan. Nimen jälkimmäinen osa viittaa yrityksen sijaintiin osoitteessa Virastopi-
halla. Ateljeen voisi katsoa olevan myös liikeideaa ilmaiseva osa, mutta se on kuitenkin epäta-
vallinen hiusalan yritykselle. Parturi-kampaamotoimintaa harjoitetaankin luultavammin aputoi-
minimellä Salon Maranzik. 
 
Sanasta ja numerosta tai kirjainlyhenteestä koostuvat yksilöivät nimenosat 
Yksilöivä nimenosa voi koostua myös leksikaalista merkitystä kantavasta sanasta sekä nume-
rosta tai kirjainlyhenteestä (Sjöblom 2006: 180). Sekä Espoossa että Pohjois-Karjalassa tähän 
ryhmään kuuluvia nimiä on vain muutamia. Espoon aineistossa suomenkielisiä nimiä on vain 
kaksi: Hius 25 ja Hius FM Oy. Kumpikin on sanaliitto, jonka toisena osana on yrityksen toi-
mialaan liittyvä sana hius. Toisessa siihen liittyy numero, toisessa omistajan nimestä tuleva 
kirjainlyhenne.  
Pohjoiskarjalaiset suomenkieliset nimet ovat yhdyssanoja, joiden toisena osana on 
yhtä lukuun ottamatta kirjainlyhenne. Leksikaalinen sana viittaa hiuksiin (Parturi-Kampaamo 
Mar-Letti, Parturi-kampaamo Mar-Tukka Asko Kinnunen) ja toimipaikkaan (Parturi-kam-
paamo PP-Salonki Meeri Potkonen). Lisäksi yhdessä nimessä on sanaliittona sana ja numero: 
Parturi-Kampaamo Visio 4. Visiota eli näkemystähän parturi-kampaajat työssään tarvitsevat ja 
myös tarjoavat asiakkailleen. 
 
3.4. Täydennysosa 
 
Täydentävä nimenosa selventää tai tarkentaa yrityksen nimeä. Ilman täydennysosaakin nimi on 
yksilöivä, sen tarkoitus on vain antaa lisäinformaatiota. Yleisimmin täydennysosana toimii pai-
kan- tai henkilönnimi. (Sjöblom 2006: 187.) Pohjois-Karjalan aineistossa täydentävän nimen-
osan sisältää 7 % nimistä, Espoon aineistossa noin 5 %. Suurimmassa osassa nimistä täyden-
nysosana toimii henkilönnimi eli etunimi ja sukunimi, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Parturi-
Kampaamo Kaleva Kirsti Ikonen ja Kipan Tukka Kirsti Airaksinen. Paikannimi on täydennys-
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osana muutamassa tapauksessa kummassakin ryhmässä. Yleisimmin paikannimi on kunnan-
nimi, kuten Pohjois-Karjalassa Joensuun Hallin Parturi ja Espoossa HIUS IMAGO Espoo. 
Yhdessä espoolaisessa nimessä täydentävänä osana toimii kaupunginosa: Shortcut Oy Tapiola. 
Täydennysosana voivat myös toimia sekä henkilönnimi että paikannimi. Pohjoiskarjalaisista 
nimistä tällaisia ovat Parturi-Kampaamo Juuan Antukka, Anne Nevalainen sekä Parturi-Kam-
paamo Hiuskulma Virpi Rantonen, Lieksa ja espoolaisista Parturi-Kampaamo Espoon Hius-
muoti Kirsi Nyholm.  
Joissakin tapauksissa on vaikea erotella, onko nimessä täydennysosa vai ei. Varsinkin 
paikannimen voisi useassa tapauksessa laskea myös yksilöivään osaan kuuluvaksi. Sjöblomin 
(2006: 189) tulkinnan mukaan genetiivimuotoinen paikannimi on täydennysosa silloin, jos se 
voidaan poistaa nimen yksilöivän luonteen siitä kärsimättä. Tämäkin on tosin hyvin tulkinnan-
varaista. Onko esimerkiksi nimessä Joensuun Mallitukka Parturi-Kampaamo paikkaa ilmai-
seva osa Joensuun täydennysosa vai kuuluuko se yksilöivään osaan Mallitukka. Onko nimi tar-
peeksi yksilöivä ilman paikannimeä?  
Täydennysosan tunnistamisessa helpottaa se, että se on prototyyppisesti nimen lopussa 
(Sjöblom 2006: 190). Näin on lähes kaikissa aineistoni nimistä. Täydennysosa voi olla nimessä 
aivan viimeisenä (Tiukun Hiuspuoti Tmi Tiina Alisalo) tai sitä voi vielä seurata yritysmuodon 
tunnus (Beautyhair Sirpa Mansner Oy). Toki täydennysosa voi olla myös nimen alussa tai kes-
kellä. Pohjois-Karjalassa näin on seuraavissa neljässä tapauksissa: Parturi-Kampaamo Juuan 
Antukka, Anne Nevalainen; Eevi Ovaskainen Salon Bohemia; Joensuun Hallin Parturi ja Jo-
ensuun Mallitukka Parturi-Kampaamo. Espoossa tapauksia on saman verran: Tmi Pia Laula-
jainen PARTURI-KAMPAAMO HOVIKAMPA; Parturi-Kampaamo Jenni Lönnberg Pink 
House; Parturi-Kampaamo Espoon Hiusmuoti Kirsi Nyholm ja Salon Espoon Punatukka Avoin 
Yhtiö.  
Täydennysosa on voitu erottaa muusta nimestä pilkulla (Kampaamo Saija, Kaisa Iko-
nen; Kampaamo Clippari, Sirpa Sundberg), vinoviivalla (Parturi-Kampaamo Raitukka/Raija 
Ryynänen) tai omistajaa merkitsevällä lyhenteellä (Parturi-Kampaamo Paananen om. Virpi 
Oksman; Päivin Parturi om.Päivi Niemi). Yleensä ei ole kuitenkaan käytetty mitään välimerk-
kejä, vaan täydennysosa on vain osana nimeä, yleisimmin sen lopussa (Parturi-kampaamo 
Mar-Tukka Asko Kinnunen).  
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4. NIMIEN KIELELLINEN ALKUPERÄ 
 
Nimenosien kielellistä alkuperää määrittäessäni olen Sjöblomin (2006: 113) mallin mukaan jät-
tänyt jotkin nimenosat tarkastelun ulkopuolelle. Olen jättänyt huomioimatta yritysmuodon tun-
nuksen tai sen lyhenteen, sillä se on lähes aina suomea riippumatta siitä, mitä kieltä nimi muuten 
on. Sen sijaan liikeideaan viittaavan nimenosan otin huomioon, koska sen voisi ilmaista myös 
muulla kielellä kuin suomeksi. Kirjainlyhenteiden kielellistä alkuperää on usein vaikeaa, jollei 
mahdotonta määrittää, joten niitä en ole ottanut huomioon. Myös omistajaan viittaavia henki-
lönnimiä pidän kielellisesti neutraaleina. Henkilönnimet ovat yritysnimen kannalta neutraaleja 
sen takia, koska omaa nimeään ei voi kääntää toiselle kielelle, jos sen ottaa yrityksen nimeen 
mukaan (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 309). Se ei siis ole tietoista kielen valintaa. Lisäksi 
on hieman hankalaa ja ehkä tarpeetontakin yrittää määritellä tiettyjen etunimien kielellistä al-
kuperää, koska samoja nimiasuja käytetään useissa kielissä (Könönen 2001: 124). Olenkin ot-
tanut käsittelyyn vain nimet, jotka selvästi viittaavat jollekin kielialueelle eivätkä ole omistajan 
nimiä.   
 Olen jaotellut nimet Sjöblomia (2006) mukaillen niiden kielellisen alkuperän mukaan 
kolmeen suurempaan ryhmään: yksikielisiin, sekakielisiin ja universaaleihin nimiin, joita kuta-
kin käsittelen omassa luvussaan. Taulukosta 3 ilmenevät näiden ryhmien sekä niiden alaryh-
mien tarkat osuudet kaikista nimistä. Ensiksi käsittelen luvussa 4.1. yksikieliset nimet, jotka 
koostuvat vain yhdestä kielestä, lähinnä suomesta tai englannista. Seuraavaksi, luvussa 4.2, 
analysoin sekakieliset nimet, jotka sisältävät aineksia useammasta kielestä. Myös näissä suomi 
ja englanti ovat käytetyimmät kielet. Viimeisenä ryhmänä, luvussa 4.3, ovat universaalit nimet, 
jotka koostuvat kolmesta ryhmästä. Kansainväliset nimet sisältävät sanoja, jotka tunnetaan mo-
nissa kielissä, esimerkiksi studio. Mukakieliset nimet eivät ole mitään todellista kieltä. Lisäksi 
universaaleihin nimiin luetaan pelkän henkilönnimen sisältävät nimet. Lopuksi pohdin vielä 
omassa luvussaan 4.4. syitä siihen, miksi juuri nämä kielet ja kielten yhdistelmät ovat suosittuja 
parturi-kampaamoiden nimissä. 
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Taulukko 3. Pohjois-Karjalan ja Espoon nimien kielellinen alkuperä. 
 Pohjois-Karjala Espoo 
 f % f % 
Yksikieliset 
- suomenkieliset 
- englanninkieliset 
- muut 
216 
- 211 
- 4 
- 1 
61 
- 60 
- 1 
- 0,3 
134 
- 88 
- 39 
- 7 
37 
- 24 
- 11 
- 2 
Kaksikieliset 0 0 2 0,6 
Sekakieliset 
- suomi + englanti/kv sana* 
- suomi + mukakieli 
- muut 
21 
- 12 
- 4 
- 5 
6 
- 3 
- 1 
- 1 
37 
- 25 
- 6 
- 6 
10 
- 7 
- 2 
- 2 
Universaalit 
- kansainväliset 
- mukakieliset 
- pelkkä henkilönnimi 
114 
- 5 
- 2 
- 107 
32 
- 1 
- 1 
- 30 
182 
- 11 
- 5 
- 166 
51 
- 3 
- 1 
- 46 
Määrittelemätön 1 0,3 5 1 
Yhteensä 352 100 360 100 
*kansainvälinen sana 
 
4.1. Yksikieliset nimet 
 
Yksikielisiä nimiä on Pohjois-Karjalan aineistossa 61 %, ja näistä lähes kaikki ovat suomen-
kielisiä. Espoolaisista nimistä yksikielisiä on 37 %, ja myös näistä suurin osa on suomenkielisiä, 
muttei yhtä selvästi kuin Pohjois-Karjalassa. Suomenkielisiä nimiä on siis 60 % pohjoiskarja-
laisista nimistä ja 24 % kaikista espoolaisista nimistä. Sjöblom (2006: 119) huomauttaa tutki-
muksessaan, että suurin osa suomenkielisistä yritysnimistä kuuluu yksityisille elinkeinonhar-
joittajille. Lähes kaksi kolmasosaa niiden nimistä on suomenkielisiä hänen tutkimuksessaan. 
Aineistoni koostuu melkeinpä kokonaan yksityisistä elinkeinonharjoittajista, joten suomenkie-
listen nimien osuus oli odotettavissa. 
Olen laskenut suomenkielisiksi myös muutaman sellaisen nimen, jotka eivät ole suo-
men kielen sanoja mutta sisältävät kuitenkin jonkin suomen kielen aineksen. Esimerkiksi ni-
messä Kampaamo Rantukka on suomen kielen sana tukka liittyneenä omistajan sukunimen 
Rantio ensimmäiseen tavuun. Vaikkei sana itsessään tarkoitakaan mitään, mielestäni se hah-
mottuu kuitenkin suomenkieliseksi. Myös nimen Hiushuone Wilma olen määritellyt suomen-
kieliseksi, vaikkei nimi viittaakaan omistajaan. Erisnimi Wilma esiintyy myös Suomessa, 
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vaikka suomalaisempi versio siitä olisikin Vilma. Olen määritellyt nimen HIUS IMAGO Espoo 
suomenkieliseksi, vaikka Sjöblom (2006: 114) mainitsee imagon yhtenä kansainvälisistä sa-
noista. Sanakirjan (KS) mukaan imago on kuitenkin suomessa käytettävä muoto, kun muualla 
käytetään muotoa image. Suurin osa pohjoiskarjalaisista suomenkielisistä nimistä on muotoa 
Parturi-Kampaamo Katja Aho, eli nimessä on toimintapaikkaan viittaava osa ja yrittäjän nimi. 
Englanninkielisiksi luettavia nimiä on Pohjois-Karjalassa vain neljä: Hair-Ani, Rock 
Hair SU-JU, GB - HAIR ja TOP STUDIO. Kolmessa nimessä englanninkielisyys tulee hiusta 
merkitsevästä sanasta hair. Kahdessa nimessä sana on liittyneenä kirjainlyhenteeseen ja yh-
dessä lempinimeen. Tulkitsen nimen Ani lempinimeksi Anitasta, joten se ei vaikuta nimen kie-
lisyyteen. Nimessä TOP STUDIO on englannin ’huippua’ tarkoittava sana top ja kansainvälinen 
sana studio, jonka voi tässä tulkita englanninkieliseksi. SU-JUn voisi käsittää mukasanaksi tai 
imperatiivimuodoksi verbistä sujua, mutta mielestäni se luokittuu kuitenkin lyhenteeksi. Es-
poossa englanninkielisiä nimiä on paljon enemmän kuin Pohjois-Karjalassa, 11 % kaikista ni-
mistä. Lähes kaikissa englanninkielisissä nimissä viitataan jollain tavalla hiusalaan. Yli puo-
lessa nimistä on hiusta tarkoittava sana hair, esimerkiksi Angel Hair Oy, Divine Hair, Green-
Hair tmi, Twist-Hair RT. Hiusalaan voidaan viitata myös epäsuoremmin, kuten leikkausta mer-
kitsevän cut-sanan avulla; esimerkiksi Cuttin' Club, Nice Cut Oy, Shortcut Oy Tapiola, tai pää-
hän viittaamalla: HAPPY HEADS SALON, Headstyle Oy. Nimistä nousevat esille myös tyyliin 
tai muotiin liittyvät ilmaisut: Fashion Style 1, I&M fashionhair Oy, Tmi Styling by Vilma, Nina 
Style, Style Johanna S, Modeface. 
Muun kuin suomen- tai englanninkielisiä nimiä on Pohjois-Karjalassa vain yksi: rans-
kankielinen La femme Tanna. Nimen alkuosa La femme tarkoittaa ’naista’. Tanna-nimen pää-
dyin tulkitsemaan omistajan nimestä Tanja muunnetuksi lempinimeksi. Seitsemän espoolaista 
nimeä koostuu muusta kielestä kuin suomesta tai englannista. Nimistä kaksi on espanjaa: En 
casa Heidi Holmlund ja Salon Mi Lena. Jälkimmäisessä nimessä espanjankielisyys tulee aino-
astaan possessiivipronominista mi, jonka merkitys on ’minun’ (minun Lena, Lenani). En casa 
puolestaan tarkoittaa ’kotona’. Kaksi nimeä on ranskaa: La Femme Ky ja Salon Saison, jossa 
saison-sanan merkitys on ’vuodenaika’, ’kausi’, ’sesonki’. Nimen Pettinella olen tulkinnut ita-
liankieliseksi. Pettine tarkoittaa ’kampaa’ ja -ella on italian suffiksi, jonka avulla sanasta saa 
diminutiivin eli pienempää tarkoittavan. Pettinella tarkoittaisi siis ’pientä kampaa’. MoKuSo 
on japania, ja se tarkoittaa ’rentoutumista’ ja ’meditaatiota’. MILAD on persialainen miehen 
nimi (ei kuitenkaan omistajan), joka tarkoittaa ’syntymää’.  
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4.2. Sekakieliset nimet 
 
Kaksikielisillä nimillä tarkoitetaan yritysnimiä, jotka on rekisteröity samansisältöisinä kahdella 
eri kielellä (Sjöblom 2006: 122). Pohjois-Karjalasta ei löytynyt yhtään tällaista nimeä. Tähän 
lienevät syinä parturi-kampaamotoiminnan paikallisuus ja sama kielialue. Itärajalla ei ole tar-
vetta ilmaista samaa asiaa ruotsiksi, kuten esimerkiksi rannikkoseudulla, tai englanniksikaan, 
koska yritystä ei markkinoida ulkomaille. Asiakaskunta on pitkälti suomenkielistä. Espoon ni-
mistä kaksi voisi luokitella kaksikielisiksi: Kampaamo Salon Tuulikki Talvitie ja Parturi-Kam-
paamo Salon Janika. Kummassakin toimintapaikka on ilmaistu ensin suomeksi ja sen perään 
kansainvälisellä sanalla salon. Yhteinen osa on henkilönnimi, joka on nimen lopussa. Espoo on 
kaksikielinen kunta, joten oletin, että aineistossa voisi olla kaksikielisiä nimiä, joissa on käy-
tetty suomea ja ruotsia. Tällaisia ei kuitenkaan löytynyt. Ainoastaan yhdessä nimessä on yritys-
muodon tunnus ilmaistu sekä suomeksi että ruotsiksi (Oy Salon Fantasy Ab), ja YTJ:n mukaan 
yrityksen kieli on ruotsi. Silti siinäkin varsinainen yrityksen nimi on englanniksi. 
Sekakielisissä nimissä on elementtejä kahdesta tai useammasta kielestä (Sjöblom 
2006: 123). Pohjoiskarjalaisista nimistä sekakielisiä on 6 %, espoolaisista hieman enemmän, 
10 %. Yhtä nimeä lukuun ottamatta kaikissa on toisena kielenä suomi.  
Suurin ryhmä ovat suomea ja englantia tai kansainvälisiä sanoja sisältävät nimet, joita 
pohjoiskarjalaisista sekakielisistä nimistä on noin puolet ja espoolaisista 2/3. Nimissä käytetään 
ylistäviä sanoja, esim. pohjoiskarjalaisissa nimissä ’tähti’ (Hius- ja kauneushoitola Star Minna 
Keronen), ’kuningas’ (Hius-Studio King Oy), ’malli’ (Parturi-Kampaamo Model), ’tähtihius’ 
(Parturi-Kampaamo Star-Hair), ’tyylitaivas’ (Parturi-Kampaamo Style Heaven). Kahdessa 
pohjoiskarjalaisessa nimessä on kirjainlyhenteeseen liittynyt englanninkielinen sana: Parturi-
Kampaamo PS-Team ja Parturi-Kampaamo TT-FIX. Fix viittaa korjaamiseen, tällä alalla siis 
hiusten kuntoon laittamiseen. Otin mukaan myös yhden englanninkielisen henkilönnimen si-
sältävän nimen (Parturi-Kampaamo Lauren), koska se ei ole omistajan nimi, vaikka onkin siitä 
muokattu (Laura) ja se viittaa selvästi tietylle kielialueelle. Nimessä Parturi-Kampaamo Salon 
Daniel's Kirsi Lipponen englannin kieleen viittaa vain sijapääte. Nimessä EDEN SALONKI vii-
tataan Raamatun Eedenin puutarhaan, paratiisiin, joka suomeksi kirjoitetaan pitkävokaalisena 
(Eeden). Olen luokitellut proprin englanninkieliseksi tai universaaliksi sen kirjoitusasun perus-
teella. Muodossa Eden se esiintyy ainakin englannissa, jossa se voi tarkoittaa kuvaannollisesti 
myös ’paratiisia’ ja ’onnelaa’, sekä saksassa, espanjassa ja italiassa (KS).  
Muutamissa nimissä on mukana kansainvälinen sana, jolloin olen luokitellut nimen 
sekakieliseksi. Tällaisia nimiä ovat (kansainvälinen sana tummennettu) Millan Hiusdesign, 
Parturi-Kampaamo Studio J, Tmi Studio Säihke, Salon Espoon Punatukka Avoin Yhtiö, Studio 
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Hiuskihara, Studio Lumous, Saksitaxi om. Anna Salonen, Jetset Salongit Oy ja Salon Hilkka 
& Henri Oy Espoosta sekä Salon Harlekiini ja Niinan Hiusstudio Pohjois-Karjalasta. Sjöblom 
(2006: 114) on luokitellut tällaiset sanat nimen muiden osien perusteella. Sen mukaan nämä 
olisivat siis suomenkielisiä nimiä. Mielestäni kuitenkin esimerkiksi sanat salon tai taxi eivät ole 
suomea, ja olenkin rinnastanut ne ennemmin englanninkielisiin sanoihin.  
Muita kieliä kuin suomea tai englantia on käytetty Pohjois-Karjalassa viidessä ni-
messä: Parturi kampaamo Barbero, Parturi Salon Fris, Parturi-Kampaamo SK Unik Oy, Par-
turi-Kampaamo Hiuspiste Marie ja Parturi-Kampaamo Nikolai. Barbero nimessä Parturi kam-
paamo Barbero on espanjaa ja tarkoittaa ’parturia’, siis miesten hiustenleikkaajaa ja parranaja-
jaa. Nimessä Parturi-Kampaamo SK Unik Oy on ruotsinkielinen sana unik, joka tarkoittaa ai-
nutlaatuista. Parturi Salon Frisin nimessä on kansainvälisen salon-sanan lisäksi hollantia: fris 
tarkoittaa suomeksi ’pirteää’ ja ’virkistävää’. Nimessä Parturi-Kampaamo Nikolai oleva mie-
hen nimi viittaa Venäjän suuntaan. Olen ottanut nimen mukaan vaikka siinä on henkilönnimi, 
koska se ei ole omistajan nimi ja se viittaa selvästi tietylle kielialueelle. Muissa nimissä venä-
läisyys ei näy, vaikka venäjänkielisiä maakunnassa on jonkin verran. Parturi-Kampaamo Hius-
piste Marien omistajan etunimi on Mari, joten nimestä on vain tehty ehkä eksoottisemmalta 
kuulostava ranskalainen versio. Ranskalaisuuteenhan liitetään kosmetiikkateollisuudessa ele-
gantti mielikuva (Montes Fernandez 2008: 209) ja muutenkin muodikkuus ja tyylikkyys.  
Espoolaisissa nimissä muita kieliä kuin suomea ja englantia on käytetty vain nimissä 
Parturi-Kampaamo Roma Oy, Parturi-Kampaamo Fenix ja Salon Uralica. Ensimmäinen nimi 
määrittyy italiaa sisältäväksi pääkaupunki Rooman kirjoitusasun perusteella. Nimessä Parturi-
Kampaamo Fenix esiintyvä tarunhohtoinen lintu on suomen kirjoitusasultaan feeniks, mutta 
ruotsiksi Fenix. Nimessä Salon Uralica on kansainvälisen salon-sanan lisäksi latinaa: uralica-
sanalla on merkitys ’uralilainen’. 
Taina Saarelan mukaan (1996: 275) vierasperäisillä nimivarianteilla kotimainen haltija 
hakee tavaramerkeissä hienostunutta mielikuvaa tuotteilleen. Myös hiusalan yritysnimissä voi 
olla pyrkimystä tällaiseen mielikuvaan. Onhan mielikuva pariisilaisesta kampaamosta hieman 
toinen kuin vaikka nurmeslaisesta. Vierasperäisillä nimillä voidaan yrittää kohottaa liikkeen 
statusta, jos ajatellaan esimerkiksi ranskan- tai englanninkielisen nimen olevan hienostuneempi 
vaihtoehto kuin suomalainen. Myös liikeideaa ilmaiseva nimitys salon parturi-kampaamon si-
jaan liittyy tähän. Samanlaista statuksenkohotuksen yritystä on havaittu Ruotsissa suosittujen 
kanihyppykisojen kanien nimissä. Kaneille on omaksuttu nimimalli kasvattajineen ja virallisine 
nimineen rotukoirilta ja hevosilta, joilla on korkeampi status kuin esteitä hyppivillä kaneilla. 
(Leibring 2002: 108.) 
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Kielen vaihtuminen liittyy yleensä nimen jakautumiseen nimenosiin (Sjöblom 2006: 
126, 157). Yleensä suomeksi ilmaistaan yrityksen toimialaa ja yksilöivä osa on muulla kielellä. 
Näin on myös tutkimissani sekakielisissä nimissä: informatiivinen liiketoimintaa ilmaiseva ni-
menosa on suomeksi suurimmassa osassa nimiä. Yksilöivä osa sen sijaan on englanniksi tai 
muulla kielellä (Parturi-kampaamo King, Parturi kampaamo Barbero, Parturi-Kampaamo 
Star-Hair). Nimiä, joissa liiketoimintaosa olisi vieraalla kielellä ja yksilöivä osa suomeksi, on 
vain muutama. Niissäkin toimintapaikka on ilmaistu kansainvälisillä salon- tai studio-sanoilla 
(Salon Harlekiini). Paakkisen mukaan (2008: 316) englantia käytetään mainoksissa suostutte-
luun ja houkutteluun, kun taas suomeksi kerrotaan faktat. Myös yritysten nimissä on nähtävissä 
samanlainen jaottelu. Informaatioarvoltaan tärkeään nimenosaan valitaan kieli, jota kaikki ym-
märtävät.  
Yksilöivä osa voi koostua yhdestä tai useammasta englanninkielisestä sanasta. Yh-
destä sanasta koostuvia nimiä ovat esimerkiksi espoolaiset Kauneuskeskus Dahlia, Parturi-
Kampaamo Elite Avoin Yhtiö, Parturi-Kampaamo Salon Harlequin Oy ja Hiushuone Fox. Vii-
meksi mainittuun nimeen sisältyy sanaleikki, sillä omistajan sukunimi on Repo. Englanninkie-
linen nimenosa voi koostua useammastakin kuin yhdestä osasta, esim. espoolaiset Parturi-
Kampaamo Cuts'art, Parturi-Kampaamo Free Hair, Parturi-Kampaamo Head Zone, Parturi-
Kampaamo Jenni Lönnberg Pink House, Parturi-Kampaamo Seven Heaven, Parturi-Kam-
paamo Style by Nina & Susanna Oy. 
On myös pieni joukko nimiä, joissa kielen vaihtuminen ei liity nimenosien jakautumi-
seen, vaan yksilöivässä osassa yhdistellään eri kieliä. Kielenä on käytetty suomen lisäksi eng-
lantia tai kansainvälisiä sanoja. Sanat on voitu kirjoittaa suoraan yhteen yhdyssanaksi, kuten 
espoolaiset KauneusPoint Oy, Tukkateam Merja Soimetsä, TEKNO-STEAM OY, Millan Hius-
design, Saksitaxi om. Anna Salonen sekä pohjoiskarjalaiset Niinan Hiusstudio ja Avoin yhtiö 
Saksi-Set. Myös sanaliitto on mahdollinen, kuten espoolaisissa nimissä Style Sakset T:mi ja 
Kolibri Sunrise. Suomen ja englannin sekakäytöllä voidaan yrittää vedota nuoriin, jotka käyt-
tävät puheessaan kieliä sujuvasti sekaisin (Paakkinen 2008: 319).  
Suomea ja mukakieltä (eli ei mitään todellista kieltä) on käytetty neljässä pohjoiskar-
jalaisessa nimessä. Kauneushoitola ja Parturi-Kampaamo Kasmida Avoin yhtiö -nimessä oleva 
osa Kasmida koostuu luultavasti ainakin osittain omistajiensa nimistä Katja Sarkkinen ja Minna 
Jokelainen. Yrityksen verkkosivuillaan (kasmida.fi) käyttämä kirjoitusmuoto KasMida tukee 
tätä päätelmää. Kolmessa nimessä on pääte. Parturi-Kampaamo Trendix haluaa kenties vaikut-
taa vieläkin trendikkäämmältä lisäämällä nimensä loppuun x:n. Kyseessä voi olla myös trans-
latiivin pääte -ksi lyhennettynä: ”Trendiks(i)”. Nimessä Kampaamo Kleotar Maire Keronen on 
feminiinijohdin -tar ja nimessä Parturi-Kampaamo-Kauneushoitola Wehkuri -uri-johdin.  
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Kuusi espoolaista nimeä koostuu suomesta ja mukakielisistä sanoista. Kaikissa näissä 
on ilmaistu suomeksi toimialaa ilmaiseva osa parturi-kampaamo ja mukakielellä yksilöivä osa, 
varsinainen yrityksen nimi: Parturi-Kampaamo Iranne, Parturi-Kampaamo Javeko Oy, Par-
turi-Kampaamo Picoletti, Parturi-Kampaamo Studio Clipso Oy, PARTURI-KAMPAAMO 
TIFFE, Unicco Parturi-Kampaamo. Lisäksi kolme nimeä koostuu suomesta, englannista ja mu-
kakielestä: Parturi-kampaamo Hair-Fendi Pirjo Huotari T:mi, Parturi-Kampaamo Unix Style 
Oy, Kampaamo Tirlittan-Style Oy. Käsittelen nimiä tarkemmin tekosanoja käsittelevässä lu-
vussa 3.3.3. 
 
 
4.3. Universaalit nimet 
 
Universaalit nimet koostuvat sanoista, jotka tarkoittavat samaa useilla eri kielillä ja tulevat siten 
ymmärretyksi suunnilleen samalla lailla kaikkialla (Sjöblom 2006: 132). Universaalien nimien 
kielellistä alkuperää on hankala yksiselitteisesti määritellä. Pohjoiskarjalaisista nimistä noin 
kolmasosa on universaaleja, espoolaisista puolet. Ylivoimaisesti suurin universaalien nimien 
ryhmä ovat pelkästä henkilönnimestä koostuvat yritysnimet, kuten pohjoiskarjalaiset Jenni 
Karttunen, Lehikoinen Henna Talvikki ja Tmi Anne Ikonen. Tällaisia nimiä on 30 % pohjois-
karjalaisista nimistä ja peräti 46 % espoolaisista nimistä. Suurin osa nimistä sisältää omistajan 
etu- ja sukunimen yhdistelmän.  
Toinen universaalien nimien ryhmä ovat kansainväliset nimet, jotka koostuvat useissa 
eri kielissä tunnetuista ja ymmärretyistä sanoista. Aineistossani tällaisia kansainvälisiä sanoja 
ovat esimerkiksi salon, studio ja rock. Nimissä voi olla myös omistajaan viittaava henkilönnimi, 
jolloin se ei vaikuta nimen kielisyyden määrittelyyn. Pohjoiskarjalaisista nimistä laskin seuraa-
vat viisi kansainvälisiksi: Salon Eila Anita Varonen, Salon Marja Luhio, Salon Raija Pitkänen 
Kommandiittiyhtiö, Salon Alexander ja Rock Opera. Henkilönnimi Alexander nimessä Salon 
Alexander ei viittaa yrityksen omistajaan, mutta lasken sen kansainväliseksi nimeksi, koska se 
tunnetaan useissa kielissä. Nimi Rock Opera on erikoinen nimi parturi-kampaamolle, koska se 
ei viittaa millään tavalla liiketoimintaan. Yrityksen toimiala kuuluukin IT-ala, maahantuonti, 
asusteiden ja vaatteiden jälleenmyynti, kauneudenhoitoalan palvelut ja tuotteiden jälleen-
myynti. Espoossa kansainvälisiä nimiä on 11. Näissä kaikissa, samoin kuin pohjoiskarjalaisis-
sakin nimissä, toimialaa ilmaiseva nimenosa on ilmaistu kansainvälisellä sanalla, joko salon tai 
studio. Yksilöivä osa on henkilönnimi (Salon Annemarjaana, Salon Eila Fuchs, Salon Pirkko 
Jaakkola Oy, Tmi Salon Kirsi-Marja Sljahta, Toiminimi Studio von Arb, Studio Mirette, Salon 
Henna Turunen, Salon Mirel) tai kirjainlyhenne (SALON C, Salon GP) tai yhdessä nimessä 
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esiintyvä paikannimi, jonka olen myös laskenut kansainväliseksi, vaikka paikka sijaitseekin 
Italiassa (Salon Capri Oy).  
Pienin universaalien nimien ryhmä ovat pelkästä mukakielestä koostuvat nimet. Mu-
kakieliset sanat eivät todellisuudessa ole mitään kieltä, mutta sisältävät joitain kaikkialla sa-
malla lailla tunnistettavia aineksia (Sjöblom 2006: 134). Pohjois-Karjalassa mukakielisiksi ni-
miksi voisi lukea vain nimet Festino Oy ja TARANEE. Festino viittaa esim. italian kielen ’juh-
lavaa’ tarkoittavaan sanaan festivo. -ino on yksi muka-italialainen suffiksi (Rieger 2008: 163). 
TARANEE on todennäköisesti muodostettu omistajan nimestä Tarja Anneli Nevalainen. Es-
poossa mukakielisiä nimiä ei ole juuri sen enempää kuin Pohjois-Karjalassakaan, vain viisi: 
KAMAKU, MARUUN, Onax Oy, Pamby ja Toporiina Oy.  
Joillekin nimille en ole onnistunut löytämään alkuperäkieltä, joten olen joutunut luo-
kittelemaan ne määrittelemättömiksi nimiksi. Tällaisia nimiä ovat Salon Neferet, Salon Badu-
ras, Salon Sedona Oy, De Lila Oy ja Savenko Tmi Espoosta sekä Eevi Ovaskainen Salon Bohe-
mia Pohjois-Karjalasta. Esimerkiksi Bohemia on ainakin latinaa ja englantia ja se on suomeksi 
’Böömi’, historiallinen alue Keski-Euroopassa, Tsekin tasavallassa. Omistaja tuskin on kuiten-
kaan nimennyt yritystään tämän alueen perusteella, vaan nimellä on haettu yhteyttä bohee-
miuteen. Koska nimiä on vain muutama, ei tämä ryhmä vaikuta yleisiin tuloksiin. 
 
 
4.4. Kielellisen alkuperän pohdintaa 
 
Kaksikielisyydestään huolimatta Suomi on kielellisesti varsin homogeeninen maa: suomella 
selviää lähes kaikkialla (Leppänen & Nikula 2008: 21). Homogeenisyys tulee ilmi tutkimissani 
yritysten nimissä, joista valtaosa on suomenkielisiä. Kun suomenkielinen yrittäjä perustaa par-
turi-kampaamon, jonka kohderyhmänä ovat suomenkieliset asiakkaat lähialueilta, on luonnol-
lisin kielivalinta yrityksen nimeen suomi.  
Suomen kielen jälkeen käytetyin kieli parturi-kampaamoiden nimissä on odotetusti 
englanti. Muilla kielillä on nimetty vain yksittäisiä yrityksiä. Onkin sanottu, että englanti on 
Suomessa muuttumassa ainakin joissakin konteksteissa vieraasta kielestä toiseksi kieleksi (Lep-
pänen & Nikula 2008: 426). Englannin kieli nähdään usein synonyyminä kansainvälisyydelle, 
esimerkiksi tieteen ja tutkimuksen parissa (Hiidenmaa 2010: 119), eikä sillä niinkään viitata 
englanninkielisiin kulttuureihin tai tiettyihin maihin (Paakkinen 2008: 322). Tämä näyttää pä-
tevän myös yritysten nimiin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa: englanti valtaa alaa 
omakieliseltä yritysnimistöltä (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 311). 
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Englanninkielisyys voi selittyä myös omistajan alkuperästä. Jos yrittäjän äidinkieli ei 
ole suomi, on varmasti helpompaa nimetä yrityksensä kansainvälisellä ja useimpien ymmärtä-
mällä englannilla kuin itselle vieraalla suomen kielellä tai asiakkaille vieraalla omalla äidinkie-
lellään. Niinpä esimerkiksi yrityksen Ceylon Hair T:mi omistaja on nimennyt kampaamonsa 
englanniksi, mutta sisällyttänyt nimeen viittauksen kotimaahansa. 
Englannin ylivallalle on monia syitä. Mainoksissa englannin kielen käytöllä voidaan 
symboloida muun muassa trendikkyyttä ja kansainvälisyyttä (Paakkinen 2008: 326), ja samaan 
pyritään todennäköisesti näiden parturi-kampaamoiden nimillä. Yritysten kielipolitiikkaa käsit-
televässä artikkelissa Kangasharju, Piekkari ja Säntti (2010: 137) mainitsevat, että kielivalinnat 
vaikuttavat muun muassa yrityksen maineeseen ja yrityskuvaan sekä asiakaskunnan valikoitu-
miseen. He tarkastelivat yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä käytettäviä kieliä ja lin-
jauksia niihin, mutta myös yrityksen nimeen valittu kieli kertoo jotain näistä seikoista. Juuri 
englannin kielen käytöllä voidaan rakentaa yritykselle trendikästä yrityskuvaa. Toisaalta sillä 
voidaan myös rajata asiakaskuntaa; englanti varmasti vetoaa enemmän nuoriin, jotka ovat elä-
neet koko elämänsä sen ympäröimänä. 
 Englanti onkin omassa luokassaan maailmankielenä: mikään muu kieli ei ole kattanut 
maailmaa yhtä laajasti. Joidenkin arvioiden mukaan kolmannes maailman ihmisistä puhui eng-
lantia äidinkielenään tai toisena/vieraana kielenä 2000-luvun alussa (Leppänen & Nikula 2008: 
12). Englanti toimii myös lingua francana, kontaktikielenä, jota käytetään kun puhujilla ei ole 
yhteistä kieltä (Mauranen 2009: 292; Leppänen & Nikula 2008: 21, 23). Englannin kielen le-
viäminen ympäri maailmaa alkoi brittiläisten siirtomaaherruuden aikana, ja jatkui Yhdysvaltain 
supervallaksi nousun jälkeen. Maailmankielen aseman on vahvistanut viimeistään siirtyminen 
nykyiseen globalisaation aikakauteen, jonka aikana koko maailma on tullut kaikille avoimeksi 
internetin kautta. (Leppänen & Nikula 2008: 13.)  
Englannista on tullut suomalaisille osa jokapäiväistä elämää (Leppänen & Nikula 
2008: 16, 423). Nykyisin englantia käytetään jopa suomenkielisten yritysten sisäisenä viestin-
täkielenä (Kangasharju ym. 2010). Suomenkieliset voivat myös opiskella sillä koko lukion op-
pimäärän IB-lukioissa, ja korkeakouluissa on englanninkielisiä koulutusohjelmia. Suurin osa 
ulkomaisista elokuvista, sarjoista ja radiossa soitetusta musiikista on peräisin Amerikasta. Nuo-
ret ovat tekemisissä englannin kielen kanssa päivittäin myös internetissä ja peleissä. Lisäksi 
matkustelu ja vaihto-opiskelu ovat lisääntyneet, ja ihmiset ovat nähneet maailmaa.  
Ei sovi unohtaa myöskään Suomen tehokasta kielikoulutusta. Käytännössä kaikki pe-
ruskoulun käyneet ovat opiskelleet englantia ja lähes kaikki valitsevat englannin ensimmäiseksi 
vieraaksi kieleksi. Muita kieliä opiskellaan entistä vähemmän. (Hiidenmaa 2010: 134.) Esimer-
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kiksi 1-6-luokkalaisista 66 prosenttia opiskeli englantia vuonna 2013. Muita vieraita kieliä opis-
kelleiden osuudet jäivät alle 5 prosenttiin. (Tilastokeskus 2014.) Peruskoululaisten kielivalinnat 
ovat vähentyneet ja yksipuolistuneet ja englanti hallitsee yhä enemmän (OPH 2011: 5). Valin-
naista B2-kieltä opiskeli vielä vuonna 1994 40 % yläkoululaisista, vuonna 2009 enää 14 %. 
(Mts. 11.) Saksan lukijoiden määrä on vähentynyt tässä ajassa neljännekseen. Koko Euroopan-
kin tasolla englanti on opiskelluin kieli. (Mts. 18.) Englannin ylivalta on siis vain odotuksen 
mukaista yritysten nimissäkin.  
 Sodanjälkeisessä Suomessa englannin kieli on symboloinut monille modernia kansain-
välistä länsimaisuutta. Englannin kielen kasvanut merkitys heijastelee Suomen identifioitu-
mista länteen ja pyrkimystä erottautua ruotsalaisesta, venäläisestä ja saksalaisesta vaikutuspii-
ristä, joihin suomalaisilla on historiallisista syistä ollut latautunut suhde. (Leppänen & Nikula 
2008: 21.) Saksankielisiä yritysnimiä ei aineistossani olekaan lainkaan, ruotsi on osana kahta 
nimeä ja yhdessä nimessä on venäjänkielinen etunimi. Sen sijaan ranskaa ja espanjaa on use-
ammassa nimessä. Ranskaan ja Espanjaan ei liity negatiivista painolastia, vaan mielikuvat 
maista ja kielistä ovat pääasiassa positiivisia. Espanjan kielen opiskelun suosio on viime vuo-
sina kasvanut, joten saa nähdä, kasvaako myös sen kielisten yritysten nimien määrä. Sjöblomin 
tutkimuksessa latina oli englannin jälkeen käytetyin vieras kieli yritysten nimissä. Minun tutki-
muksessani latinaa esiintyy vain yhdessä nimessä (Salon Uralica). Latinaa käytetään ehkä 
enemmän muiden alojen yritysten nimissä. Sen välittämät tieteellisyys, vakuuttavuus ja sivis-
tyneisyys (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 311) kun eivät ehkä ole määritteitä, joilla par-
turi-kampaamoja ensimmäisenä kuvattaisiin. 
Englannin (tai muiden vieraiden kielten) käytöllä voidaan hakea yhteenkuuluvuutta ja 
samaistumista ennemmin ulkomaisten kuin kotimaisten yritysten kanssa. Paakkisen (2008: 318, 
327) mukaan englannin kieli mainoksissa herättää huomion, mutta samaan aikaan se on kielenä 
tarpeeksi neutraali. Myöskään yritysnimissä englanti ei herätä ainakaan negatiivisia mielikuvia, 
vaan se on sopivan neutraali. Siihen liittyy kuitenkin vielä joitain mielikuvia, joilla yritys saa 
lisäarvoa ja rakentaa imagoaan. Englanti välittää mielikuvia ajan hermolla olosta sekä trendik-
kyydestä, ja näiden piirteiden toivotaan liittyvän asiakkaiden mielissä myös yritykseen (Paak-
kinen 2008: 321). Englannin käytöllä voidaan saada aikaan mielleyhtymiä, joihin ei suomeksi 
pystyttäisi. Englanti symboloi mm. nykyaikaisuutta, teknologista tehokkuutta ja luotettavuutta 
(mts. 320).  
Mainoksissa ylellisempiä tuotteita, kuten parfyymeja, mainostetaan usein englanniksi, 
kun taas arkipäiväisempiä tuotteita, kuten ruokaa, mainostetaan suomeksi (Paakkinen 2008: 
309). Yritykselle voidaan myös hakea ylellistä mainetta englanninkielisen nimen avulla. Jois-
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sain yhteyksissä englanti kuulostaa sopivammalta kuin suomi. Suomeksi jotkin ilmaukset saat-
taisivat kuulostaa kömpelöiltä tai liian vahvoilta. (Mts. 324.) Esimerkiksi espoolaisen parturi-
kampaamon nimi Divine Hair kuulostaisi suomeksi hieman liioitellulta: ’jumalallinen/ylimaal-
linen hius’. Englanniksi yritykselle voi antaa nimeksi lähes mitä tahansa, kun taas sama suo-
meksi kuulostaisi omituiselta: Kolibri Sunrise (’kolibri auringonnousu’), Tmi Lucky You (’sinä 
onnekas’), Parturi-Kampaamo Free Hair (’vapaa/vapauttaa hius’). Toisaalta kielen ei ole 
pakko olla englanti, vaan mikä tahansa muukin kieli käy. Tuskin kovinkaan moni antaisi yri-
tykselleen suomeksi nimeä ’nainen’ tai ’vaimo’, mutta sekä Espoosta että Pohjois-Karjalasta 
löytyy tätä tarkoittavan ranskan la femme -sanan sisältävä kampaamo: La Femme Ky ja La 
femme Tanna.  
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5. YRITYSNIMIEN OIKEAKIELISYYS 
 
Yritys pyrkii nimellään erottumaan muista yrityksistä ja herättämään huomiota. Yksi keino 
huomion herättämiseen ja ihmisten mieleen jäämiseen on poiketa oikeinkirjoitussäännöistä. 
Tällaista huomiotarkoituksessa nimessä esiintyvää poikkeavaa piirrettä kutsutaan attraktoriksi. 
Se on yleinen mainoksissa ja logoissa, mutta esiintyy myös virallisissa yritysnimissä. Tietenkin 
norminvastaisuudet voivat joissain tapauksissa johtua myös nimenantajan huolimattomuudesta 
tai tietämättömyydestä. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 294.)  
Aivan mikä tahansa nimi ei kelpaa yrityksen nimeksi, vaan muun muassa nimen yksi-
löivyydestä on olemassa ohjeita. Sen sijaan yritysnimien kirjoitusasusta ei ole selkeitä mää-
räyksiä. Kaupparekisteri suosittelee noudattamaan yritysten nimen kirjoitusasussa suomen kie-
len oikeinkirjoitussääntöjä, mutta tämä on vain suositus eikä velvoita mihinkään. Kaupparekis-
terin Internet-sivuilla on linkki Kotuksen sivuille, mutta myös toteamus: ”Kirjoitusasusta ja 
siitä mahdollisesti johtuvista ongelmista vastaa kuitenkin ilmoittaja”. 
Suomen kielen lautakunta on ottanut kantaa yritysnimien kirjoitusasuun (Kielikello 
2001: 2). Sen mukaan yritysnimet voidaan julkisessa viestinnässä kirjoittaa yleisohjeiden mu-
kaan eikä yritysten omia kirjoituskäytäntöjä tarvitse noudattaa, jos ne ovat oikeinkirjoitusoh-
jeiden vastaisia. Yleisohjeiden vastaisia käytänteitä yritysnimissä ovat muun muassa yhdys-
merkin ja genetiivin käytön välttäminen myös suomenkielisissä nimissä, nimen alkuosan tai-
vuttamatta jättäminen tai sijamuotojen liittäminen suoraan nimen perusmuotoon, nimen kirjoit-
taminen pienellä alkukirjaimella tai kokonaan isoin kirjaimin, isojen kirjainten käyttö keskellä 
nimeä, välimerkkien lisääminen nimen loppuun, www-osoitteiden muotoisten nimien muodos-
taminen, numeroiden ja kirjaimien koodinomainen yhdistäminen, erikielisten ilmausten sekoit-
taminen keskenään ja fuusiossa yhdistyneiden yritysten nimien kirjoittaminen yhdeksi merkki-
jonoksi (Kielikello 2001:2). Tutkin, löytyykö näitä norminvastaisuuksia omasta aineistostani ja 
onko niissä eroja Pohjois-Karjalan ja Espoon välillä. Käsittelen lähinnä vain suomea sisältäviä 
nimiä enkä paneudu englannin kielioppi- ja kirjoitussääntöihin. 
Yleisin norminvastaisuus on isojen alkukirjaimien käyttö myös nimen keskellä 
olevissa sanoissa. Tätä kirjoitusasua esiintyy lähes kaikissa nimissä, joissa se vain on 
mahdollinen, esim. Pohjois-Karjalassa Joensuun Hallin Parturi, Joensuun Mallitukka Parturi-
Kampaamo, Parturi-Kampaamo Tukka Auki ja Espoossa Salon Espoon Punatukka Avoin Yhtiö, 
Tiukun Hiuspuoti Tmi Tiina Alisalo, Tmi Studio Säihke. Sjöblom (2006: 109) toteaakin, että 
ilmiö esiintyy suomalaisissa yritysnimissä kautta linjan, ja mallia on otettu lähinnä englannin 
kielestä. Mielenkiintoista onkin, mitkä sanat kuitenkin kirjoitetaan pienellä samassa nimessä. 
Yritysmuodon ilmaiseva avoin yhtiö saattaisi olla tällainen. Useimmissa nimissä vähintään 
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yhtiö-osa on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella (Avoin yhtiö Saksi-Set). Tapauksia on kuitenkin 
sen verran vähän, ettei mitään yleistävää voi sanoa. Sen sijaan yritysmuotojen lyhenteet Oy ja 
Ky kirjoitetaan systemaattisesti isolla alkukirjaimella nimen jäljessäkin, samoin lähes kaikki 
Tmi-lyhenteet. 
Omistajaa ilmaiseva om.-lyhenne on ilmeisesti sellainen, joka kirjoitetaan pienellä, 
vaikka muut sanat nimessä kirjoitettaisiinkin isoin alkukirjaimin. Lyhenteen sisältäviä nimiä ei 
tosin ole montaa, mutta näissä kaikissa om. on kirjoitettu pienin kirjaimin, esim. Pohjois-Kar-
jalassa Parturi-Kampaamo Ritukka, om. Ritva Simanainen. Sjöblomin (2006: 109) havaintojen 
mukaan myös ja-sana on sellainen, ettei sitä kirjoiteta isolla alkukirjaimella. Ja-sanan sisältäviä 
nimiä aineistossani on vain muutama, mutta huomio näyttää pitävän paikkansa: Parturi - Kam-
paamo ja Kauneushoitola Koivunoro Ky, Hius- ja kauneushoitola Star Minna Keronen, Kau-
neushoitola ja Parturi-Kampaamo Kasmida Avoin yhtiö ja Crissen Hius- ja Meikkipalvelu. Li-
säksi genetiivin jälkeinen sana on joissain tapauksissa kirjoitettu pienellä alkukirjaimella, kuten 
espoolaisissa nimissä Marin hiuspiste, Riistatien kampaamo, T:mi Parturi-kampaamo Kiven-
lahden hiuspiste, Tapiolan palvelukeskuksen Parturi-Kampaamo. Pohjois-Karjalassa tällainen 
nimi on ainoastaan Jonnan kiertävä parturi-kampaamo. Yleisempää genetiivin sisältävissä ni-
missäkin on kuitenkin ison alkukirjaimen käyttö. 
Edelliseen osittain liittyvä norminvastaisuus on ison kirjaimen käyttäminen sanan kes-
kellä. Yleensä kyse on yhdyssanojen osista, kuten pohjoiskarjalaisissa nimissä Parturi-Kam-
paamo PääLiike Tuula Piiroinen, Parturi-Kampaamo HuippuSetti ja Parturi-Kampaamo Hy-
vän Ilman HiusPiste. Nimissä Tmi TainaMaarit ja Hiuspaikka MaiLis henkilönnimi on kirjoi-
tettu yhteen ja toinen osa isolla alkukirjaimella. MaiLis on peräisin omistajan nimestä Maija-
Liisa. Nimessä KauneusPoint Oy isolla kirjaimella erotetaan samassa sanassa olevat erikieliset 
osat toisistaan. Yhdistämättömän sanan keskellä iso alkukirjain on vain kahdessa nimessä: Sa-
Xin Cutris ja MoKuSo. Jälkimmäisestä on tehty isoilla kirjaimilla sen näköinen, kuin siinä olisi 
lyhennettynä kolme sanaa. Jos katsotaan myös yhdysmerkillisiä yhdyssanoja, on oikeinkirjoi-
tussääntöjen rikkomuksia huomattavasti enemmän. Yleisintä on kirjoittaa liikeideaa ilmaiseva 
osa parturi-kampaamo isoilla alkukirjaimilla, esim. Parturi-Kampaamo Salomo, Parturi-Kam-
paamo Sanna-Kaisa. Koska parturi-kampaamo on varsinkin pohjoiskarjalaisissa nimissä ylei-
nen osa, on myös tämän tyyppisiä norminvastaisuuksia runsaasti. Myös muissa yhdysmerkin 
sisältävissä yhdyssanoissa on sanan jälkimmäinen osa useimmiten kirjoitettu isolla alkukirjai-
mella, esim. Parturi-Kampaamo Mar-Letti, Riitta-Tuote, IL-Monitoimi Oy. 
Norminvastaisesti kokonaan pienellä kirjoitettuja nimiä aineistossani on vain yksi, es-
poolainen t:mi piia miikkulainen. Tämän lisäksi kolmessa nimessä nimenalkuinen toiminimen 
lyhenne on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella: tmi Mirva Kuiri, tmi Suvi Liimatta sekä tmi 
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Hanna Pakka. Sen sijaan yllättävän monet nimet on kirjoitettu kokonaan isoilla kirjaimilla. 
Aineistossani on Pohjois-Karjalasta 12 nimeä, jotka on kirjoitettu kokonaan versaalilla, esim. 
PARTURI-KAMPAAMO KAMPAKAMMARI, PARTURI-KAMPAAMO MARJUT KARHINEN, 
TARANEE ja TOP STUDIO. Espoon aineistossa tapauksia on lähes kolme kertaa enemmän: 33 
nimessä on kirjoitettu kokonaisia sanoja versaalilla. Kummassakin ryhmässä vajaa puolet ni-
mistä koostuu pelkästä henkilönnimestä, esimerkiksi EDITH SCHALANSKI, LEINONEN 
MATTI ANTERO, MARI MÄNTYMETSÄ. Versaalilla voidaan kirjoittaa niin lyhyitä (SALON C, 
KAMAKU, MARUUN) kuin pitkiäkin nimiä (KAUNEUSHOITOLA EIJA HAAKANA, 
KOTIPARTURI-KAMPAAMO ANITA HULKKO). Kahdessa nimessä isoilla kirjaimilla on kir-
joitettu nimen varsinainen yksilöivä osa: HIUS IMAGO Espoo ja Parturi-Kampaamo TT-FIX. 
Luultavasti nimet on vain rekisteröity tällä tavalla ilman sen suurempaa tarkoitusta. Jotkut eivät 
ehkä tee eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. Toisaalta isoilla kirjaimilla voidaan myös yrit-
tää erottua esimerkiksi Internetin yritysnimien luetteloissa. Esimerkiksi TOP STUDIO käyttää 
verkkosivuillaan muotoa Top Studio. Toisaalta sen logossa top on kirjoitettu pienillä kirjaimilla 
ja STUDIO isoilla. Logoissa ja kylteissä yritysten nimet voivatkin olla aivan eri asussa kuin 
virallisissa rekisteröidyissä nimissä. 
Yhdyssanojen kirjoitusasuissa on havaittavissa kirjavuutta. Muutamissa yksittäisissä 
nimissä yhdyssanojen osat on kirjoitettu erilleen, vaikka ne pitäisi oikeinkirjoitussääntöjen mu-
kaan kirjoittaa yhteen. Pohjois-Karjalassa tällaisia nimiä ovat Kampaamo-Parturi Kihara Kam-
mari, Kutri Kellari ja Hius Studio Mari Purmonen, Espoossa taas Tähti Paplari ja HIUS 
IMAGO Espoo Tämä voi johtua tietämättömyydestä tai olla aivan tietoinen valinta. Nimenosat 
on vielä kirjoitettu isolla alkukirjaimella, joten ehkä on ajateltu, että nimi herättää enemmän 
huomiota näin norminvastaisesti kuin oikein kirjoitettuna. Taustalla voi olla myös ajatus, miltä 
nimi näyttää logossa. Esimerkiksi Tähti Paplari korvaa logossaan Tähti-sanan tähtikuviolla 
(yrityksen Facebook-sivut). 
Joissain nimissä yhdysmerkkiä on käytetty, vaikkei pitäisi, mutta yleisemmin se on 
jätetty kokonaan pois. Kolmessa pohjoiskarjalaisessa nimessä on käytetty yhdysmerkkiä tar-
peettomasti: Parturi-Kampaamo Viivin-Hius (”Viivin hius”), Hius-piste Ulla Lappalainen 
(”Hiuspiste”) ja Hius-Studio King Oy (”Hiusstudio king”). Samoin kolmessa pohjoiskarjalai-
sessa nimessä yhdysmerkin molemmin puolin on tarpeeton välilyönti: Parturi - Kampaamo 
Riitu, GB – HAIR ja Parturi - Kampaamo ja Kauneushoitola Koivunoro Ky. Espoolaisissa ni-
missä tällaisia tapauksia ei ole. 
Usein yhdysmerkin pitäisi olla yhdistämässä samanarvoisia sanoja toisiinsa, mutta sen 
sijaan nimenosat on kirjoitettu erikseen. Nimiä, joista yhdysmerkki puuttuu, on kymmenkunta 
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kummallakin alueella. Liikeideaa ilmaiseva osa parturi-kampaamo ja sen eri variantit on ta-
pauksena yleisin, esim. Pohjois-Karjalassa Kampaamo Parturi Helena Nyyssönen, Kotiparturi 
Kampaamo Marina Ojala, Parturi kampaamo Barbero ja Espoossa Kaisu Viitanen Parturi-
Kampaamo Kauneushoitola, Parturikampaamo Hiushuoltamo Oy. Muutamissa nimissä yhdys-
merkki puuttuu yksilöivien nimenosien (Parturi-Kampaamo SK Unik Oy, Hius FM Oy, Style 
Sakset T:mi) tai yksilöivän osan ja liikeideaa ilmaisevan osan välistä (EDEN SALONKI, KK 
Salonki Ky, Lapinkaira Yhtiöt Oy, Jetset Salongit Oy). Anita Hietalahden (2013: 64) tutkimuk-
sessa julkisten rakennusten nimien oikeinkirjoituksesta mediateksteissä eniten virheitä oli juuri 
nimien yhteen ja erilleen kirjoittamisessa, erityisesti yhdysmerkkiä vaativissa nimissä (esim. 
Hartwall Areena). Nimien oikea kirjoitusasu ei siis ole tuttu toimittajillekaan, joiden pitäisi 
noudattaa oikeinkirjoitusohjeita. Hietalahti arvelee, että vieraskieliset nimimallit ovat vaikutta-
neet kirjoitusasuun (mts. 67).  
Yhdysmerkin lisäksi muitakin välimerkkejä on käytetty tai jätetty käyttämättä normin-
vastaisesti. Joissakin nimissä lyhenteiden jälkeen kuuluisi piste (Style Johanna S, Tarja M Lei-
nonen), joissakin välilyönti (Parturi-Kampaaja Maria T.Möller, Päivin Parturi om.Päivi 
Niemi, Katri A.T. Makkonen, Katja M.M. Turunen), yhdestä ovat unohtuneet molemmat (Par-
turi kampaamo V.K Kopare). Tyhjät välit puuttuvat myös &-merkin molemmin puolin nimessä 
I&M fashionhair Oy. Nimeen Krista, Marika, Laitinen ei kuuluisi pilkkuja lainkaan. Lyhen-
teistä yleisin ovat omistajan nimikirjaimet. Niiden lisäksi neljässä pohjoiskarjalaisessa yritys-
nimessä liikeideaa ilmaiseva nimenosa parturi-kampaamo on lyhennetty: Pa-Ka Susanna To-
ropainen, Pa-Ka Lievonen Satu Tmi, Pa-Ka Sinikka Laitinen ja Part.-Kampaamo Päivi Mar-
tiskainen. Lisäksi muutamissa nimissä on käytetty omistajaa ilmaisevaa om.-lyhennettä.  
Muina norminvastaisuuksina voisi mainita erikielisten ilmauksien yhdistelyn samassa 
nimessä (Style Sakset T:mi). Näitä tapauksia käsittelen kielellisen alkuperän sekakielisiä nimiä 
käsittelevässä luvussa 4.2. Ainiala, Saarelma ja Sjöblom (2008: 294) mainitsevat norminvas-
taisuudeksi myös väärin kirjoitetut sanat (Kampaamokauppa Hairlekiini). Mielestäni näissä on 
kyse enemmänkin kielellä leikittelystä kuin norminvastaisuudesta. 
Vierasperäisiä kirjaimia (c, q, w, x, z, å) on käytetty yhteensä 12 pohjoiskarjalaisessa 
ja 49 espoolaisessa nimessä. Espoolaisissa nimissä vierasperäisiä kirjaimia esiintyy siis neljä 
kertaa useammin kuin pohjoiskarjalaisissa. Ero johtuu siitä, että Espoon aineistossa on enem-
män englanninkielisiä nimiä ja lisäksi yritysten nimissä esiintyvät henkilönnimet ovat useam-
min vierasperäisiä. Kun nämä seikat otetaan huomioon, alueiden välillä ei ole mainittavia eroja: 
vain 7 pohjoiskarjalaista ja 9 espoolaista nimeä sisältää tietoisesti valitun vierasperäisen kirjai-
men.  
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Kirjain c esiintyy kolmessa pohjoiskarjalaisessa nimessä, joista kahdessa se on kan-
sainvälisessä rock-sanassa ja yhdessä nimessä SaXin Cutris, jota käsittelen jäljempänä. Es-
poossa c on osana 33:a nimeä, mutta kun jätetään pois henkilönnimissä tai muunkielisissä sa-
noissa esiintyvät kirjaimet, jää jäljelle neljä mukakielistä nimeä: Kampaamo Clippari, Sirpa 
Sundberg; Unicco Parturi-Kampaamo; Parturi-Kampaamo Picoletti ja Parturi-Kampaamo 
Studio Clipso Oy.  
W esiintyy kolmessa pohjoiskarjalaisessa ja viidessä espoolaisessa nimessä, mutta tie-
toisesti käytettynä vain yhdessä kummallakin alueella: Parturi-Kampaamo-Kauneushoitola 
Wehkuri (Pohjois-Karjala) ja Hiushuone Wilma (Espoo). Wehkuri kuulostaa sukunimeltä, mutta 
Väestörekisterikeskuksen sukunimihaku (VRK) ei sitä tunne. Wilma taas on tietoisesti valittu, 
koska se ei ole omistajan nimi. W:llä nimessä on kenties haluttu tuoda esiin vanhanaikaisuutta 
ja perinteikkyyttä. Nimellä voidaan myös tavoitella kansainvälistä tunnelmaa, esiintyyhän 
Wilma etunimenä monessa kielessä.  
X esiintyy kuudessa nimessä sekä Pohjois-Karjalassa että Espoossa. Omistajaan liitty-
vät henkilönnimet sekä vieraskieliset sanat pois lukien x esiintyy viidessä pohjoiskarjalaisessa 
ja kolmessa espoolaisessa nimessä. Yleisimmin x:ää on käytetty ks:n tilalla suomenkielisissä 
nimissä: Parturi-Kampaamo Tukka Uusix, Saksitaxi om. Anna Salonen, Jaana Saxii. Erikoisin 
aineistoni nimi lienee pohjoiskarjalainen SaXin Cutris, jossa on käytetty sekä x:ää että c:tä ja 
lisäksi x on kirjoitettu isolla keskellä sanaa. Nimestä on tehty vierasperäisillä kirjaimilla ja nii-
den asettelulla huomiota herättävän hankalan näköinen. Ääneen luettuna paljastuu, että nimi on 
sanaleikki: saksin kutris eli ’leikkaan hiuksesi’. Visuaalisuudella on nimessä suuri rooli: x muis-
tuttaa saksia, ja yrityksen logossa onkin auki olevat sakset x-kirjaimena. Joissain nimissä x on 
päättämässä tekosanan: Onax Oy, Parturi-Kampaamo Unix Style Oy ja Parturi-Kampaamo 
Trendix. Viimeksi mainitussa x:n tarkoitus lienee korostaa nimen trendikkyyttä, ja toisaalta 
myös kiinnittää huomiota. X toimii attraktorina eli huomiota herättävänä piirteenä nimessä 
(Sjöblom 2006: 108). X-loppuisissa nimissä yhdistyy monesti kaksi asiaa: latinan kielen tavoit-
telu sekä nuorison käyttämä ks:n korvaaminen x:llä, ja tarkoituksena on saada aikaan nokkela 
tai hauska nimi (Kaimio 2000). Lisäksi x löytyy pohjoiskarjalaisesta nimestä Salon Alexander, 
jossa esiintyvä kansainvälinen miehen nimi ei kuulu omistajalle. Vierasperäisyyttä ja kansain-
välisyyttä korostaa nimenosa salon, joka on valittu esimerkiksi parturi-kampaamon sijaan. 
Muita vierasperäisiä kirjaimia (q, z, å) ei ole lainkaan Pohjois-Karjalan aineistossa, ja 
Espoon nimissäkin ne esiintyvät vain yksittäistapauksina osana henkilönnimiä tai englannin-
kielisiä sanoja. Numero osana nimeä on ainoastaan yhdessä pohjoiskarjalaisessa (Parturi-Kam-
paamo Visio 4) ja kolmessa espoolaisessa nimessä (Hius 25, Fashion Style 1, Hair House 1).  
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 Yritysnimien kirjoitusasuissa näkyy selvästi vieraiden kielten ja erityisesti englannin 
vaikutus: yhdyssanojen osat on kirjoitettu erilleen, yhdysmerkkiä ei ole käytetty ja nimen kaikki 
osat on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Vierasperäisiä kirjaimia ei ole kuitenkaan käytetty kuin 
yksittäisissä nimissä. Visuaalisuus ja logoajattelu näkyvät myös parturi-kampaamoiden ni-
missä. Tiedossani olevien Tähti Paplarin ja SaXin Cutrisin lisäksi tapauksia on luultavasti 
enemmänkin.  
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6. NIMIEN ALUEELLISET EROT 
 
Sari Mustakallio (1996) on tutkinut eräiden etunimien leviämistä Suomessa maantieteellisen 
diffuusioteorian keinoin. Diffuusiotutkimuksen mukaan innovaatiot leviävät innovaatiokeskuk-
sen ympärille rengasmaisesti ja myös hierarkkisesti isommilta paikkakunnilta pienemmille. En 
käsittele omassa tutkimuksessani nimien leviämistä sen tarkemmin, vain kahden alueen eroja 
yritysnimistössä. Joitain huomioita diffuusiotutkimuksesta voi kuitenkin esittää. Uudet nimet 
ilmestyvät yleensä ensin sinne, missä on uusia kontakteja (Mustakallio 1996: 24). Internetin 
myötä mahdollisuudet kontakteihin ovat lähes samat joka puolella. Espoo on kuitenkin moni-
kulttuurisempi. Mustakallio myös epäilee (mts. 93), onko diffuusioteoria aikansa elänyt, kun 
ihmisten kommunikointi vaatii yhä vähemmän fyysistä kontaktia. Nykyisin matkustellaan pal-
jon ja omaksutaan uudet trendit nopeasti television ja varsinkin internetin kautta. Onko seu-
rauksena yritysnimistön samankaltaistuminen? Vai käykö päinvastoin, niin kuin henkilönni-
missä on käynyt: nimistä tulee yhä yksilöllisempiä. Oman tutkimukseni perusteella voin sanoa, 
että alueellisia eroja nimissä löytyy yhä. Nimet on koottu samanlaisista elementeistä, mutta 
niiden suhde vaihtelee. Eniten alueellisuus tulee ilmi paikannimen sisältävissä nimissä. Mur-
teellisuuksia tai slangia nimissä ei juuri esiinny, ja muutamat ilmenevät tapaukset voivat johtaa 
harhaan. Esimerkiksi Parturi-Kampaamo Hiusmesta toimii Pohjois-Karjalassa eikä Espoossa, 
niin kuin slangisanasta mesta voisi ehkä kuvitella. 
 
 
6.1. Erot yritysnimien rakenteessa 
 
 
6.1.1. Yritysmuodon ilmaiseva osa 
 
Yritysmuodoista suurimmat erot ovat osakeyhtiöiden ja toiminimien välillä. Yksityisten elin-
keinonharjoittajien osuus yritysmuodoista on ylivoimaisesti suurin sekä Pohjois-Karjalassa että 
Espoossa. Pohjois-Karjalan nimet ovat lähes pelkästään tätä yritysmuotoa, sen osuus kaikista 
nimistä on peräti 96 %. Muiden yhtiömuotojen osuus jää prosenttiin tai pariin. Espoossakin 
yksityisten elinkeinonharjoittajien osuus on 83 %. Espoon aineistossa on kuitenkin jonkin ver-
ran myös osakeyhtiöitä; niiden osuus kaikista nimistä on 13 %. Yleensä osakeyhtiöt ovat hie-
man suurempia yhtiöitä, joten Espoossa parturi-kampaamot lienevät hieman suurempia kuin 
Pohjois-Karjalassa.  
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Välimaalla (2008: 6) on aineistossaan, joka käsittää siis kaikentyyppisiä yrityksiä Lou-
nais-Suomen Kosken ja Marttilan alueilta, 24 % osakeyhtiöitä, 11 % kommandiittiyhtiöitä, 1 
% avoimia yhtiöitä ja 64 % yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Hänelläkin yksityisten elinkeinon-
harjoittajien määrä on suurin ryhmä, mutta ei läheskään niin suuri kuin minun aineistoissani. 
Hiusalalla yksityisten elinkeinonharjoittajien määrä on suuri, koska toiminta on pienimuotoista. 
Vuokratuolitoiminta on alalla tavallista, eli hiusammattilainen vuokraa tuolipaikan jostain par-
turi-kampaamosta ja tekee töitä omalla toiminimellään (Kannisto-Junka 2006: 127). 
Lähes puolella espoolaisista yritysnimistä on nimessään yritysmuodon tunnus näky-
villä, kun pohjoiskarjalaisista nimistä se on alle viidesosalla. Tähän vaikuttaa osaltaan osake-
yhtiöitten määrä, sillä niissä on oltava yhtiömuodon tunnus näkyvissä. Kuitenkin myös yksi-
tyisten elinkeinonharjoittajien nimissä on selvä ero alueitten välillä. Toiminimen tunnus on nä-
kyvissä 15 prosentilla pohjoiskarjalaisista yksityisistä elinkeinonharjoittajista, kun taas espoo-
laisista se on näkyvissä 36 prosentilla eli yli kaksi kertaa useammin. Välimaalla (2008: 6) osuus 
on 11 %. Haanpäällä (2011: 29) yritysmuodon tunnus on peräti 56 %:ssa kaikista aineiston 
ulvilalaisista yritysnimistä. 
 
 
6.1.2. Liikeideaa ilmaiseva osa 
 
Pohjoiskarjalaisista parturi-kampaamoista suurin osa (64 %) sisältää liikeideaa ilmaisevan 
osan, espoolaisista vain 37 %. Pohjoiskarjalaisista nimistä 42 % sisältää ilmauksen parturi-
kampaamo (tai kampaamo-parturi), espoolaisista vain 14 % eli noin seitsemäsosa. Espoolai-
sissa nimissä liikeideaa ilmaistaan useammin englanninkielisellä tai kansainväliseksi luokitel-
lulla sanalla. Esimerkiksi sana salon esiintyy liikeideaa ilmaisemassa pohjoiskarjalaisissa ni-
missä vain yhdeksän kertaa, espoolaisissa kolme kertaa useammin. Tämä kertoo siitä, että Es-
poossa asiakaskunta ja todennäköisesti parturi-kampaajat itsekin ovat useammin ulkomaalaisia 
kuin Pohjois-Karjalassa.  
Näyttää siltä, että prototyyppinen pohjoiskarjalainen parturi-kampaamon nimi on 
muotoa ”parturi-kampaamo etunimi sukunimi”, kun taas espoolaisissa nimissä löytyy enemmän 
vaihtelua eikä liikeideaa ole nähtävästi niin tarpeellista ilmaista nimessä. Yksi syy nimen sa-
manmuotoisuudelle on ainakin ennen ollut varmasti puhelinluettelossa oikeassa kohdassa nä-
kyminen. Hiusten leikkausta varatessa on luontevinta ollut alkaa etsiä parturi-kampaamoa ja 
sen puhelinnumeroa kohdasta parturi-kampaamo, josta suuri osa yrityksistä onkin löytynyt. 
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Nykyisin puhelinluettelolla ei ole enää juuri merkitystä, kun suurin osa kaikesta tiedosta etsi-
tään Internetin hakupalveluista. Toisaalta niissäkin saattaa joissain tapauksissa olla eduksi löy-
tyä samasta kohdasta muiden saman alan yritysten kanssa. 
Sjöblomin tutkimuksessa (2006) vajaa puolet nimistä sisälsi liikeidean ilmaisevan 
osan, suomenkielisistä nimistä selvästi useampi. Siihen verrattuna espoolaisissa nimissä lii-
keideaa on ilmaistu hieman vähemmän, pohjoiskarjalaisissa nimissä taas enemmän. 
 
 
6.1.3. Yksilöivä osa 
 
Sekä espoolaisissa että pohjoiskarjalaisissa nimissä henkilönnimi yksilöivänä osana on hyvin 
yleinen. Pohjoiskarjalaisissa nimissä se on kuitenkin vielä yleisempi kuin espoolaisissa. Espoo-
laisissa nimissä henkilönnimi on noin 2/3:ssa nimistä, pohjoiskarjalaisissa 4/5:ssä. Tämä voi 
liittyä yksityisten elinkeinonharjoittajien määrään, joita myös on enemmän Pohjois-Karjalassa. 
Erityisesti heillä kun on tavallista käyttää omaa nimeään yritystoiminnassaan (Haanpää 2011: 
41; Sjöblom 2006: 167). Haanpään tutkimuksessa lounaissuomalaisen Ulvilan yritysnimistä 
(2011: 37) henkilönnimi on yksilöivänä osana puolessa kaikista aineiston yritysnimistä. Haan-
pään havainto on, että erityisesti parturi-kampaamojen nimissä suositaan pelkkää etunimeä tai 
-nimiä yksilöivänä nimenosana. Myös Korppisen (2005: 26) tutkimuksessa yli puolet leipomoi-
den toiminimistä sisälsi henkilönnimen. Leipomotoiminta on samankaltaista pienyritystoimin-
taa kuin parturi-kampaamoillakin ja toiminta-alue on yleensä pieni. Sjöblomilla henkilönnimi 
sisältyy yksilöivään osaan vain noin viidesosassa nimistä (2006: 166). Tähän kuitenkin vaikut-
taa merkittävästi se, että hän rajasi pelkällä henkilönnimellä toimivat yksityiset elinkeinonhar-
joittajat tutkimuksensa ulkopuolelle. Myös Välimaa (2008: 60) on jättänyt pelkällä henkilönni-
mellä toimivat yritykset tarkastelun ulkopuolelle, joten tulokset eivät ole vertailukelpoisia. 
Pelkällä omalla nimellään toimivia yrittäjiä aineistoissa on suunnilleen saman verran, 
noin viidennes kummassakin. Yritysmuodon tunnus henkilönnimeen liittyneenä löytyy yli 
kaksi kertaa useammin espoolaisista nimistä. Tämä on osittain oletettavaakin, koska espoolai-
sissa nimissä yritysmuodon tunnus on ilmaistu ylipäänsä useammin. Samoin pohjoiskarjalai-
sissa nimissä on paljon useammin kuin Espoossa liikeideaa ilmaiseva osa, niinpä se esiintyy 
huomattavan usein myös henkilönnimen kanssa. Lähes puolet pohjoiskarjalaisista nimistä si-
sältää liikeideaa ilmaisevan osan henkilönnimen kanssa, espoolaisista vain noin kuudennes.  
Espoolaisista parturi-kampaamoista 4 % sisältää paikannimen yksilöivänä osana, poh-
joiskarjalaisista 2 %. Ero ei siis ole kovin merkittävä. Pohjois-Karjalan nimet viittaavat kaikki 
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siihen alueeseen, missä ne sijaitsevat, kuten paikkakuntaan tai kaupunginosaan. Myös espoo-
laisista nimistä suurin osa sisältää kaupunginosan nimen, mutta joukossa on myös ulkomaille 
viittaavia nimiä (Roma, Capri, Ceylon), jotka puuttuvat pohjoiskarjalaisista nimistä kokonaan. 
Haanpäällä (2011: 41) paikannimi on yksilöivänä nimenosana 15 %:ssa nimistä, Sjöblomilla 
(2006: 169) 8 %:ssa. Parturi-kampaamoiden nimissä paikkaan viittaaminen näyttää siis olevan 
vähäisempää kuin yleisesti yritysnimissä. 
Kolmisen prosenttia kummankin alueen nimistä sisältää kirjainlyhenteen yksilöivässä 
osassa. Yleisimmin kirjainlyhenteenä toimivat omistajan nimikirjaimet tai usean omistajan yri-
tyksessä etunimien ensimmäiset kirjaimet. Nimessä voi esiintyä myös numero, mutta se on ai-
neistoni nimissä harvinaista. Tekosanoja esiintyy 3 %:ssa pohjoiskarjalaisia nimiä ja 6 %:ssa 
espoolaisia nimiä. Nekään eivät siis ole kovin yleisiä, mutta espoolaisissa nimissä kuitenkin 
hieman yleisempiä kuin pohjoiskarjalaisissa. Yleensä tekosana juontaa juurensa henkilön-
nimeen tai se muistuttaa jotain olemassa olevaa, suomen tai muun kielen, sanaa.  
Espoolaisista nimistä leksikaalista merkitystä kantava ilmaus nimen yksilöivänä osana 
on noin 28 % kaikista nimistä. Pohjoiskarjalaisista nimistä 17 % kaikista nimistä sisältää leksi-
kaalisen ilmauksen, eli alueiden välillä on noin kymmenen prosenttiyksikön ero. Pohjoiskarja-
laiset leksikaaliset ilmaukset ovat selvemmin suomenkielisiä; niissä suomen kieltä sisältävä yk-
silöivä osa on 73 %:ssa leksikaalisen ilmauksen sisältävistä nimistä, espoolaisista 40 %:ssa. 
Haanpäällä (2011: 41) leksikaalista merkitystä kantava ilmaus on 14 %:ssa nimistä, Sjöblomilla 
(2006: 174) peräti 40 %:ssa. 
Leksikaaliset ilmaukset viittaavat usein hiuksiin. Yleinen parturi-kampaamon yksilöi-
vän osan leksikaalista merkitystä kantavan ilmauksen tyyppi on yhdyssana tai sanaliitto, jossa 
ensimmäinen sana on hiuksiin liittyvä ja toinen paikkaa ilmaiseva, esimerkiksi Parturikam-
paamo Hiushuoltamo Oy, Kampaamo-Parturi Kihara Kammari, Parturi-Kampaamo Tukka-
hovi. Toinen nimimalli on yhdyssana, jonka alkuosa määrittää hiusta jollain tavoin: Keijun-
kihara, TMI TIKKARITUKKA, Parturi-Kampaamo Toivetukka. Mallien merkitys nimeämi-
sessä on varmasti suuri. Parturi-kampaamoille ei pitkästä nimestä näytä olevan haittaa, vaan 
suurin osa leksikaalisista ilmauksista on yhdyssanoja. Nimillä voidaan luoda monenlaisia mie-
likuvia, esim. luonnonläheisyydestä (Parturi Kampaamo Ekotukka) tai ylellisyydestä (Parturi-
Kampaamo Hiuslinna Oy). Monissa nimissä on myös alkusointu lisäämässä nimen jäämistä 
mieleen (Lepuskin Letti).  
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6.1.4. Täydennysosa 
 
Espoon ja Pohjois-Karjalan aineistoissa ei ole täydennysosan suhteen mainittavia eroja, vaan 
aineistot ovat aika samankaltaiset. Pohjois-Karjalassa täydennysosa sisältyy 7 %:iin nimistä, 
Espoossa 5 %:iin. Kummassakin ryhmässä täydentävä osa on yleisimmin henkilönnimi, joka 
on nimen lopussa, esim. Espoossa Päivin Parturi om.Päivi Niemi ja Parturi-Kampaamo Hius-
piste Tarja Aakkonen. Paikannimi voi myös toimia täydennysosana, joko yksin tai henkilönni-
men kanssa (Parturi-Kampaamo Espoon Hiusmuoti Kirsi Nyholm). Paikannimi täydennys-
osana on usein genetiivissä (Joensuun Hallin Parturi). 
 
 
6.2. Erot nimien kielellisessä alkuperässä 
 
Pohjoiskarjalaisten ja espoolaisten yritysnimien välillä on selviä eroja alkuperäiskielessä. Poh-
joiskarjalaiset nimet ovat huomattavasti selvemmin, yli kaksi kertaa enemmän, suomenkielisiä. 
Pohjoiskarjalaisista nimistä kokonaan suomenkielisiä on 60 %, espoolaisista vain 24 %. Tässä 
on alueiden välillä siis suuri ero. 
Henna Haanpään (2011: 55) tutkimuksessa ulvilalaisista yritysnimistä Lounais-Suo-
men alueelta suomenkielisten nimien osuus kaikista nimistä on 47 %, mikä on pohjoiskarjalais-
ten ja espoolaisten nimien välimaastossa. Sjöblomilla (2006: 118) suomenkielisten nimien 
osuus kaikista nimistä on noin kolmannes, joka on hieman enemmän kuin Espoossa. Minna 
Välimaan (2008: 37) tutkimuksessa Kosken ja Marttilan yritysnimistä Lounais-Suomesta luvut 
ovat lähes identtisiä Pohjois-Karjalan lukujen kanssa. Vaikuttaa siis siltä, että maaseutumai-
semmissa kunnissa suomea käytetään yritysnimissä enemmän kuin suuremmissa kaupungeissa 
(Espoo, Helsinki, Turku). 
Englanninkielisten nimien osuus pohjoiskarjalaisista nimistä on suorastaan mitätön, 
niitä on vain prosentin verran. Jos otetaan mukaan englantia sisältävät sekakielisetkin nimet, 
osuus nousee neljään prosenttiin. Sen sijaan espoolaisista nimistä kokonaan englanninkielisten 
osuus on 11 % kaikista nimistä. Englantia sisältävät sekakielisetkin nimet mukaan laskettuina 
niiden osuus kaikista nimistä on 18 %. Haanpään (2011: 55) tutkimuksessa englanninkielisten 
nimien osuus on 15 % kaikista nimistä. Tämä on jopa enemmän kuin espoolaisissa nimissä, 
vaikka Ulvila onkin vain pieni kaupunki. Se tosin sijaitsee aivan Porin vieressä, millä voi olla 
vaikutusta asiaan. Sjöblomilla (2006: 118) englanninkielisiä nimiä kaikista nimistä on 22 % eli 
luvut ovat jonkin verran suuremmat.  
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Englanninkielisten nimien osuuden erot selittynevät ainakin osittain sillä, että Es-
poossa sekä asiakaskunta että yrittäjät itse ovat kotoisin muualta kuin Suomesta. Espoossa asu-
vista muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä on noin 11 % (espoo.fi). Pohjois-Karjalassa vieras-
kielisiä on vain 2 % väestöstä (Rapo 2011). Muualta tulleen on ehkä helpoin nimetä yrityksensä 
englanniksi, sillä se on yhtälailla vieras, ja samalla tuttu, kieli niin suomalaiselle kuin maahan-
muuttajallekin. 
Toisaalta myös sekä yrittäjien että asiakaskunnan ikärakenne saattaa olla osasyynä sii-
hen, että englannin kieltä sisältäviä nimiä on Espoossa enemmän kuin Pohjois-Karjalassa. Poh-
jois-Karjalan väestö on iäkkäämpää kuin Espoon. Vanhemmat ihmiset eivät osaa englantia yhtä 
hyvin kuin nuoremmat, jotka ovat opiskelleet sitä koulussa ja kuulleet ja nähneet sitä ympäril-
lään pienestä pitäen. Espoossa ja pääkaupunkiseudulla väestö on nuorempaa kuin Pohjois-Kar-
jalassa. Yrittäjien nuorekkuus ja nuoremmuus voivat selittää myös englannin suosiota. Nuorten 
keskuudessa englannin kieli on ”cool”, ja nuoret myös osaavat sitä hyvin ja ovat tottuneet sii-
hen. Englannin kielellä voidaan symboloida trendikkyyttä, kansainvälisyyttä, muotia ja nyky-
aikaisuutta (Paakkinen 2008: 320). Nuoret yrittäjät voivat myös olettaa kaikkien osaavan ny-
kyisin englantia. Maaseutualueella asiakkaita ei välttämättä riitä jonoksi asti, joten yrityksellä 
on syytä olla sellainen nimi, joka ei ainakaan sulje ketään pois. Kaupungissa potentiaalisia asi-
akkaita on enemmän, joten yrityksen nimellä voi rajata kohderyhmää ja houkutella vaikka nuo-
ria asiakkaita, ja siihen englanti sopinee hyvin. Ehkä Pohjois-Karjalassa ollaan konservatiivi-
sempia nimistön suhteen kuin Espoossa ja omaksutaan uudet trendit myöhemmin. Asiasta voisi 
tehdä uuden tutkimuksen vaikkapa 20 vuoden päästä. Onko maailmankieli englanti levinnyt 
silloin jo itärajalle saakka? 
Pohjois-Karjalan aineistossa on vain yksi muunkielinen nimi, Espoossa muutama 
enemmän. Nimet eivät yhtä lukuun ottamatta kuitenkaan selity yrittäjän syntyperän perusteella. 
Pohjoiskarjalaisissa nimissä ei ole yhtään kaksikielistä nimeä, Espoossa kaksi. Sekakielisiä ni-
miä on Pohjois-Karjalassa 6 %, Espoossa 10 %. Haanpäällä (2011: 58) ja Välimaalla (2008: 
41) sekakielisten nimien osuus on samaa luokkaa kuin Pohjois-Karjalassa. Espoolaisista seka-
kielisistä nimistä löytyy noin kaksi kertaa useammin englannin kieltä kuin pohjoiskarjalaisista. 
Suomea ja englantia sisältäviä sekakielisiä nimiä on Espoon aineistossa 7 %, Pohjois-Karjalan 
aineistossa 3 %. Sjöblomilla (2006: 141) sekakielisten nimien osuus on suurempi, noin 17 %. 
Pohjois-Karjalan aineistossa universaaleja nimiä on noin kolmannes, joista lähes 
kaikki sisältävät pelkän henkilönnimen. Espoossa universaaleja nimiä on noin puolet kaikista 
nimistä ja myös näistä suurin osa on pelkän henkilönnimen sisältäviä nimiä. Espoossa pelkän 
henkilönnimen sisältäviä nimiä on siis 16 prosenttiyksikköä enemmän kuin Pohjois-Karjalassa. 
Haanpään (2011: 58) aineistossa universaalien nimien osuus on Pohjois-Karjalan luokkaa, 31 
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% kaikista nimistä. Pelkän henkilönnimen sisältäviä nimiä on 22 % kaikista nimistä eli vähem-
män kuin Pohjois-Karjalassa ja huomattavasti vähemmän kuin Espoossa. Välimaallakin (2008: 
44) universaalien yritysnimien osuus kaikista nimistä on noin kolmanneksen. Pelkästä henki-
lönnimestä koostuvia yritysnimiä hänellä on noin 28 %. Näihinkin tutkimuksiin verraten es-
poolaisten nimien henkilönnimipainotteisuus korostuu. Luvut eivät ole vertailukelpoisia Sjö-
blomin (2006: 139) tutkimuksen kanssa, koska hän rajasi tutkimuksensa ulkopuolelle omalla 
etu- ja sukunimellään toimivat yksityiset elinkeinonharjoittajat. Kansainvälisten ja mukakielis-
ten nimien osuus on Espoon ja Pohjois-Karjalan aineistoissa suunnilleen samansuuruinen. 
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7. LOPUKSI 
 
 
Tässä tutkimuksessa olen käsitellyt Pohjois-Karjalan ja Espoon parturi-kampaamoiden nimiä 
ja selvittänyt nimien eroja. Olen tutkinut nimien rakennetta ja kielellistä alkuperää sekä nimien 
oikeakielisyyttä. Keskeisenä tarkoituksenani oli selvittää, eroavatko nimet toisistaan. Oletuk-
seni oli, että Espoon nimistö olisi vieraskielisempää kuin Pohjois-Karjalan, ja tämä kävi toteen. 
Espoossa englannin kieltä käytetään nimissä selvästi useammin kuin Pohjois-Karjalassa. Muita 
kieliä nimissä käytetään vain harvoin. Sekakielisissä nimissä informatiivinen liikeideaa ilmai-
seva osa (joka kertoo millä alalla yritys toimii) on useimmiten ilmaistu suomeksi ja yksilöllinen 
osa englanniksi (Parturi-Kampaamo Head Zone).  
Henkilönnimi yrityksen nimessä on kummallakin alueella hyvin yleinen. Pohjois-Kar-
jalassa jopa neljä viidestä yritysnimestä sisältää henkilönnimen. Espoossa on enemmän pelkän 
henkilönnimen sisältäviä yritysnimiä, Pohjois-Karjalassa taas henkilönnimi esiintyy useammin 
liikeideaa ilmaisevan osan kanssa. Prototyyppinen pohjoiskarjalainen parturi-kampaamon nimi 
on muodostettu liikeideaa ilmaisevasta osasta ja henkilönnimestä tyyliin ”parturi-kampaamo 
etunimi sukunimi” (Parturi-Kampaamo Tytti Kekkonen). Lähes puolet pohjoiskarjalaisista ni-
mistä on muodostettu tällä periaatteella. Espoossa taas noin puolet nimistä on muodostettu hen-
kilönnimestä ja mahdollisesta yritysmuodon tunnuksesta mallin ”(tmi) etunimi sukunimi” mu-
kaan (Tmi Anu Rinta-Valkama). Espoolaisissa nimissä on enemmän variaatiota, ja niissä onkin 
käytetty henkilönnimen tilalla enemmän myös muita yksilöiviä ilmauksia. Leksikaalista mer-
kitystä kantavat ilmaukset liittyvät yleensä hiuksiin.  
Tarkastelin myös nimien oikeakielisyyttä. Valtaosassa nimiä esiintyvä norminvastai-
suus on isojen alkukirjainten käyttö myös nimen keskellä olevissa sanoissa (Parturi-Kam-
paamo Tukka Auki). Isoja alkukirjaimia käytetään myös keskellä sanaa, yleensä yhdyssanoissa, 
runsaslukuisimpana esimerkkinä Parturi-Kampaamo. Muita norminvastaisuuksia ovat muun 
muassa yhdysmerkin käyttäminen turhaan tai sen käyttämättä jättäminen, yhdyssanojen osien 
kirjoittaminen erilleen sekä nimien kirjoittaminen kokonaan isoilla kirjaimilla. Oikeakielisyys 
horjui yhtä lailla niin Espoon kuin Pohjois-Karjalankin nimissä. 
Käytin työssäni Sjöblomin (2006) luomaa yritysnimien jaottelua rakenteen ja kielelli-
sen alkuperän suhteen. Malli oli pääosin toimiva. Nimien vähäinen kokonaismäärä ja henkilön-
nimien suuri osuus kuitenkin aiheuttivat tutkimuksessani sen, että jotkin ryhmät jäivät aika pie-
niksi ja koostuivat vain muutamista nimistä. 
Koska yritysnimien alueellisia eroja ei vielä ole juuri tutkittu, jatkotutkimus olisi suo-
tavaa. Nimien alueellisia eroja voisi selvittää laajemminkin eri alueilta ja toimialoilta. Eri alojen 
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välillä voisi tehdä myös vertailevaa tutkimusta; miten yritysnimet eroavat esimerkiksi parturi-
kampaamoiden ja rakennusliikkeiden välillä? Millaisia ovat nimien rakenteet eri aloilla? Li-
säksi olisi mielenkiintoista selvittää näiden samojen alueiden parturi-kampaamoiden nimiä 
vaikkapa 20 vuoden päästä; vieläkö Pohjois-Karjalan ja Espoon välillä on silloin eroja?  
Monessa tutkimassani nimessä käytetään saksia osana logoa. Olisikin mielenkiintoista 
selvittää, miten logoajattelu vaikuttaa yritysten nimiin ja miten nimiä suunnitellaan logoihin 
sopiviksi. Kun nimeä ajatellaan osana logoa ja siinä olevia kuvioita, se saattaa aiheuttaa nor-
minvastaisen virallisen kirjoitusasun, esimerkiksi yhdyssanojen erilleen kirjoittamisen.   
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LIITE 1. LUETTELO POHJOIS-KARJALAN PARTURI-KAMPAAMOIDEN NIMISTÄ 
 
Anna Karttunen 
Anne Kainulainen 
Anne Koponen 
Anne Kärnä 
Anne-Mari Turunen 
Avoin yhtiö Saksi-Set 
Eevi Ovaskainen Salon Bohemia 
Elina Honkanen 
Elisa Mustonen 
ELLONEN SVETLANA 
Festino Oy 
GB - HAIR 
Hair-Ani 
Hanna Jääskeläinen 
Heini Mäenpää 
Heini Piipponen 
Heli Härmä 
HELI RUUSKANEN 
Hius- ja kauneushoitola Star Minna 
Keronen 
Hius-piste Ulla Lappalainen 
Hius-Studio King Oy 
Hius Studio Mari Purmonen 
Hiushuone Mari Vilhonen 
Hiuslinja Marja Björn 
Hiusmimmit 
Hiuspaikka MaiLis 
Hiuspalvelu Maarit Huusko 
Hiuspiste Laila Sivonen 
Hiuspiste Pirjo Karvonen 
Hiuspiste Sirpa Pursiainen 
Hiusplaneetta Tuula Turunen 
Hiusportti Leena Korhonen 
Hiuspuoti Pirjo Korhonen 
Hiussoppi Pirjo Pääkkönen 
HTP-palvelut Wright Ky 
Isa Valkeinen 
Jaana Saxii 
Jenni Karttunen 
Joensuun Hallin Parturi 
Joensuun Mallitukka Parturi-Kampaamo 
Johanna Sjöberg 
Jolkkonen Miia Maaret 
Jonnan kiertävä parturi-kampaamo 
Jutta Hämäläinen 
Jääskeläinen Heli 
Kampaaja Minna Jerkku 
Kampaaja Ulla Turunen 
Kampaamo Aurinko 
Kampaamo Beata Ratilainen 
Kampaamo Eija Vaakanainen 
Kampaamo Eila Ilonen 
Kampaamo Ellen Ihalainen 
Kampaamo Johanna Airaksinen 
Kampaamo Jonita 
Kampaamo Kaija Hiltunen 
Kampaamo Kleotar Maire Keronen 
Kampaamo Onerva 
Kampaamo Pirjo Holopainen 
Kampaamo Pirkko Konttinen 
Kampaamo Riitta Julkunen 
Kampaamo Saija, Kaisa Ikonen 
Kampaamo Sara 
Kampaamo Tuula Korhonen 
Kampaamo Tuulikki Oslanus 
Kampaamo-Parturi Helena Nyyssönen 
Kampaamo-Parturi Kihara Kammari 
Kampaamo-Parturi Vuokko Silvennoinen 
Karoliina Voutilainen 
Katja Kummunmäki 
Katja M.M. Turunen 
Katri A.T. Makkonen 
Kauneushoitola ja Parturi-Kampaamo 
Kasmida Avoin yhtiö 
Kauneuspiste Riikka 
Kauppakulman Tukkakulma 
Kiiskinen Mari 
Kipan Tukka Kirsti Airaksinen 
Kirsi Kirjavainen 
Kirsi Olenius 
KK Salonki Ky 
Koponen Niina 
Kotiparturi Kampaamo Marina Ojala 
Kutri Kellari 
La femme Tanna 
Laamanen Niina Helena 
Lean Hiusidea 
Leena Pieviläinen 
Lehikoinen Henna Talvikki 
Maken Parturi-Kampaamo Ky 
Mantsin Hiuspuoti 
Mervi Tervonen 
Miia Maria Kosunen 
Miia Nevalainen 
MINNA MARJOLA TMI 
Minna Vauhkonen Parturi-kampaaja 
Mira Ruutinen 
Mutanen Anne 
Niinan Hiusstudio 
Niinivaaran Salonki Ky 
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Nina Silvennoinen 
Pa-Ka Lievonen Satu Tmi 
Pa-Ka Sinikka Laitinen 
Pa-Ka Susanna Toropainen 
Pakarinen Mari 
Part.-Kampaamo Päivi Martiskainen 
Parturi - Kampaamo ja Kauneushoitola 
Koivunoro Ky 
Parturi - Kampaamo Riitu 
Parturi Eeva Haverinen 
Parturi Helena Kilpeläinen 
Parturi Irene Parviainen 
Parturi Kai Malinen 
Parturi kampaamo Barbero 
Parturi Kampaamo Ekotukka 
Parturi Kampaamo Karpalo 
Parturi Kampaamo Sinikka Riikonen 
Parturi Kampaamo Sirpa Ryhänen 
Parturi Salon Fris 
Parturi Vuokko Tinakari 
Parturi-kampaaja Anni Liukkonen 
Parturi-Kampaaja Katri Pekkinen 
Parturi-kampaaja Mari Karvinen 
Parturi-Kampaaja Satu Sormunen 
Parturi-Kampaamo Aila Blinnikka 
Parturi-Kampaamo Aila Rajakallio 
Parturi-Kampaamo Anja Hyvärinen 
Parturi-kampaamo Anja Jeskanen 
Parturi-Kampaamo Anneli Kokkonen Oy 
Parturi-Kampaamo Annikki Leskinen 
Parturi-Kampaamo Asta Parkkonen 
Parturi-Kampaamo Eeva L. 
Parturi-Kampaamo Eija Mutanen 
Parturi-kampaamo Eila Räsänen 
Parturi-Kampaamo Eine 
Parturi-kampaamo Elina Mikkonen 
Parturi-Kampaamo Elina Vaittinen 
Parturi-Kampaamo Hanna Martikainen 
PARTURI-KAMPAAMO HIUSHARJU 
Parturi-Kampaamo Hiuskaivos 
Parturi-Kampaamo Hiuskulma Virpi 
Rantonen, Lieksa 
Parturi-Kampaamo Hiuskumpu Päivi 
Kontkanen 
Parturi-Kampaamo Hiusmesta 
Parturi-Kampaamo Hiuspiste Marie 
Parturi-Kampaamo HuippuSetti 
Parturi-Kampaamo Hyvän Ilman HiusPiste 
Parturi-kampaamo Irella 
Parturi-Kampaamo Irja Kietäväinen 
Parturi-Kampaamo Irjette 
Parturi-Kampaamo Juuan Antukka, Anne 
Nevalainen 
Parturi-kampaamo Kaija Tunttunen 
Parturi-Kampaamo Kaisa Kurki 
Parturi-Kampaamo Kaisu Ovaskainen 
Parturi-Kampaamo Kaleva Kirsti Ikonen 
PARTURI-KAMPAAMO 
KAMPAKAMMARI 
Parturi-Kampaamo Katariina Laukkanen 
Parturi-Kampaamo Katja Aho 
Parturi-Kampaamo Katja Nissinen 
Parturi-Kampaamo Katja Purmonen 
Parturi-Kampaamo Katriina 
Parturi-Kampaamo Kikkura Päivi Tiainen 
Parturi-kampaamo Kirjokierto 
Parturi-Kampaamo Kruunu 
Parturi-Kampaamo Kyllikki Haapalainen-
Viiliäinen 
Parturi-Kampaamo Larissa Kattelus 
Parturi-kampaamo Laura Hirvonen 
Parturi-Kampaamo Lauren 
Parturi-Kampaamo Leena Kuittinen 
Parturi-Kampaamo Lumikki 
Parturi-Kampaamo Maija Virtanen 
Parturi-Kampaamo Mar-Letti 
Parturi-kampaamo Mar-Tukka Asko 
Kinnunen 
Parturi-Kampaamo Maret 
Parturi-Kampaamo Marianne Föhr 
Parturi-Kampaamo Marita Rautiainen 
Parturi-Kampaamo Maritta Lappalainen 
Parturi-kampaamo Maritta Palokas 
Parturi-kampaamo Marja-Liisa Laukkanen 
Parturi-Kampaamo Marjatta Turunen 
Parturi-Kampaamo Marjo Pyöriäinen 
PARTURI-KAMPAAMO MARJUT 
KARHINEN 
Parturi-Kampaamo Markku Varis 
Parturi-Kampaamo Meriia 
Parturi-Kampaamo Mervi Myller 
Parturi-Kampaamo Miia Huovinen 
Parturi-Kampaamo Miia Memonen 
Parturi-Kampaamo Mirja Rastas 
Parturi-Kampaamo Model 
Parturi-Kampaamo Nikolai 
Parturi-Kampaamo Noora Kansala 
Parturi-Kampaamo Oili Moilanen 
Parturi-Kampaamo Paananen om. Virpi 
Oksman 
Parturi-Kampaamo Palmikkopirtti Kaija 
Mikkonen 
Parturi-Kampaamo Paula Hassinen 
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Parturi-Kampaamo Paula Honkanen 
Parturi-Kampaamo Paula Kosonen 
Parturi-Kampaamo Paulan Sakset 
Parturi-Kampaamo Pirjo Keinänen 
Parturi-Kampaamo Pirkko Kurki 
Parturi-kampaamo PP-Salonki Meeri 
Potkonen 
Parturi-Kampaamo Priima 
Parturi-Kampaamo PS-Team 
Parturi-Kampaamo Päivi Oinonen 
Parturi-kampaamo Päivi Sorsa 
Parturi-Kampaamo Päivi Tolvanen 
Parturi-Kampaamo PääLiike Tuula 
Piiroinen 
Parturi-kampaamo Raili Koffert 
Parturi-Kampaamo Raitukka/Raija 
Ryynänen 
Parturi-Kampaamo Ramika 
Parturi-Kampaamo Rietukka 
Parturi-Kampaamo Riitta Rautiainen 
Parturi-Kampaamo Riitta Tikka 
Parturi-Kampaamo Ritukka, om. Ritva 
Simanainen 
Parturi-kampaamo Saija Varonen 
Parturi-Kampaamo Salomo 
Parturi-Kampaamo Salon Daniel's Kirsi 
Lipponen 
Parturi-Kampaamo Sanna-Kaisa 
Parturi-Kampaamo Sari Ovaskainen 
PARTURI-KAMPAAMO SATU 
KETTUNEN 
Parturi-Kampaamo Satu Kuivalainen 
Parturi-Kampaamo Seija & Mika, Avoin 
yhtiö 
Parturi-kampaamo Senjuska 
Parturi-Kampaamo Sini Ikäheimonen 
Parturi-Kampaamo Sini Pietarinen 
Parturi-Kampaamo Sirkka Mirjam 
Timonen 
Parturi-Kampaamo Sirpa Eskelinen 
Parturi-Kampaamo Sitar 
Parturi-Kampaamo SK Unik Oy 
Parturi-Kampaamo Star-Hair 
Parturi-Kampaamo Style Heaven 
Parturi-Kampaamo Taija Varis 
Parturi-Kampaamo Tanja Väätäinen 
Parturi-Kampaamo Tarja Mononen 
Parturi-Kampaamo Tarja Väisänen 
Parturi-Kampaamo Teija Kärnä 
Parturi-Kampaamo Teija Ylönen 
Parturi-Kampaamo Terhi Vartiainen 
Parturi-Kampaamo Terttu Väistö 
Parturi-kampaamo Tiia Varonen 
Parturi-Kampaamo Tiina T:mi Tiina 
Mononen 
Parturi-Kampaamo Tiinamari 
Parturi-Kampaamo Titta 
Parturi-Kampaamo Toivetukka 
Parturi-Kampaamo Trendix 
Parturi-Kampaamo TT-FIX 
Parturi-Kampaamo Tuija Helena Kettunen 
Parturi-Kampaamo Tukka Auki 
Parturi-Kampaamo Tukka Uusix 
Parturi-Kampaamo Tukkahovi 
Parturi-Kampaamo Tuula Ikonen 
Parturi-Kampaamo Tuula Lätti 
Parturi-Kampaamo Tuula Mertanen 
Parturi-Kampaamo Tytti Kekkonen 
Parturi-Kampaamo Utran Kutrit 
Parturi-Kampaamo Viivin-Hius 
Parturi-kampaamo Virpi Vartiainen 
Parturi-Kampaamo Visio 4 
Parturi-Kampaamo Ykköspaikka Ky 
Parturi-Kampaamo-Kauneushoitola City 
Look 
Parturi-Kampaamo-Kauneushoitola 
Wehkuri 
Parturi-Kampaamoliike Helena 
Pikkarainen Ky 
Parturi-Kampaamopalvelut Tanja Pesonen 
Parturiliike J. Venejärvi 
Parturiliike Pirkko Hoffrén 
Parturiliike Päivi Kosonen 
Penger Pia Anna-Liisa 
Pentikäinen Henni Sylvia 
Piia Virnes 
Piirainen Airi T:mi 
Päivin Hiussoppi 
Reetta Miettinen T:mi 
Reetta Sutinen 
Riikka Tolvanen 
Riikonen Minna 
Riitta-Tuote 
Rock Hair SU-JU 
Rock Opera 
Romppanen Sanna Reetta 
Saara Pennanen 
Salla Tanskanen 
Salon Alexander 
Salon Eila Anita Varonen 
Salon Harlekiini 
Salon Marja Luhio 
Salon Raija Pitkänen Kommandiittiyhtiö 
Sari Liimatta 
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Sari Mononen 
SaXin Cutris 
Seija Weeman-Karvinen 
Selina Tahvanainen 
SELJA TIMONEN 
Senni Koskivirta 
Sini Pieviläinen 
Susa Juvonen 
Susanna Komu 
Susanna Martiskainen 
Susanna Tikka 
Suvi Alitupa 
Svetlana Karvinen 
T:mi Anu Matikainen 
T:mi Hanna Kärkinen 
T:mi Heli Sormunen 
T:mi Heli Keränen 
T:mi Jari Muuttoranta 
T:mi Johanna Käyhkö 
T:mi Kampaamo Eeva Pursiainen 
T:mi Kampaamo Pirkko Jelkänen 
T:mi Kampaamo Tuulamari 
T:mi Merja Savinainen 
T:mi Mia Ollikka 
T:mi Minna Naakka 
T:mi Nina Davidsson 
T:mi Niina Alitupa 
T:mi Petra Laitinen 
T:mi Tiina Voutilainen 
T:mi Vuokko Karttunen 
Taina Turpeinen 
TARANEE 
Tarja Kuokkanen 
Tarja M Leinonen 
Tarja Piipponen 
Tarja Rautiainen 
Tiia Varjokunnas 
Tiina Huurinainen 
Tmi Ann-Mari Jurvanen 
Tmi Anne Ikonen 
Tmi Elisa Sulkinoja 
Tmi Hessun Hiuspuoti 
Tmi Hiusranta 
Tmi Jaana Hiltunen 
Tmi Jenna Kultamaa 
Tmi Kaisa Räsänen 
Tmi Kampaamo Katrilli Helga Turunen 
Tmi Katja Pirinen 
Tmi Katri Ettanen 
Tmi Kimmo Aromaa 
Tmi Kristiina Kinnunen 
Tmi Lavikainen Tanja 
Tmi Maiju Karjunen 
Tmi Marika Kiiski 
Tmi Marika Kolehmainen 
Tmi Marju Havukainen 
Tmi Merjan Hiuspiste 
TMI Mervi Sepponen 
tmi Mirva Kuiri 
TMI NIINA KORPELAINEN 
Tmi Outi Valtonen 
Tmi Paula Pekkinen 
Tmi Päivi Keto 
tmi Suvi Liimatta 
Tmi Tea Ratinen 
TOP STUDIO 
Tukkanurkka Lea Rouhiainen 
Virne 
Vuokko Kiviniemi TMI 
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LIITE 2. LUETTELO ESPOON PARTURI-KAMPAAMOIDEN NIMISTÄ 
 
AFROESSENCE 
Aliisa Virkkunen 
Anet Rilanto 
Angel Hair Oy  
Anitta Ruotsala  
Annu Civil Tmi 
Arja Kiuru 
Ateljee Piha Oy 
Beautyhair Sirpa Mansner Oy 
Butros Maria 
Carlen Hair Oy 
Ceylon Hair T:mi  
Crissen Hius- ja Meikkipalvelu 
Cuttin' Club 
Cäthlin Pikla  
De Lila Oy  
Divine Hair 
EDEN SALONKI  
EDITH SCHALANSKI 
Emilia Pesonen 
En casa Heidi Holmlund 
Ene Pihjala 
ERONEN EEVA SISKO JOHANNA 
ETT-Palvelut Oy  
Fashion Style 1 
GALINA PARTURI-KAMPAAMO 
Green-Hair tmi 
Gröndahl Hannele 
Hair by Maria 
Hair House 1 
Hair Point Ahola & Ahola Oy 
Hair Salon Sue 
HAIR SHOP Ocean Blue 
Hair Vadim avoin yhtiö  
Hair-Shop Espoo Oy  
Hanne Lankinen 
HAPPY HEADS SALON 
Headstyle Oy 
Heidi Kuosmanen 
Heidi Savolainen 
Heini Marianne 
Helenan Hiussoppi Parturi-Kampaamo 
Henna Honkanen 
Hilkka Gesterberg 
Hirvisuon Parturi-Kampaamo 
Hius 25 
Hius FM Oy 
HIUS IMAGO Espoo 
Hiushohde 
Hiushoitola Lemmikki KY 
Hiushuone Fox 
Hiushuone Wilma 
Hiusmuotoilua Susanna Pikkarainen 
Hiussali Paula Streng 
Holmlund Anne Carita Marlene 
Huttunen Riina Kristiina T:mi 
Hämäläinen Erja Helena 
I&M fashionhair Oy  
IL-Monitoimi Oy 
Ina Björklöf 
Jaana Aarnio 
James Coffey 
Jana Paulman 
Janina Helminen 
Jenni Laakso 
Jetset Salongit Oy 
Johanna Timonen 
Kaisu Viitanen Parturi-Kampaamo 
Kauneushoitola 
KAMAKU 
Kampaamo Arja Lintunen 
Kampaamo Clippari, Sirpa Sundberg 
Kampaamo Eva-Maija Winberg 
Kampaamo Heikki Larjos Ky 
Kampaamo Iivisniemi 
Kampaamo Irma Mikkonen Oy 
Kampaamo Leila Lahtinen 
Modeface 
Kampaamo Pikkukihara Marja Ypyä 
Kampaamo Päivi Kaleva 
Kampaamo Rantukka 
Kampaamo Salon Tuulikki Talvitie 
Kampaamo Seija Kanniainen 
Kampaamo Seija Lehtinen 
Kampaamo Sonja Oy 
Kampaamo Tirlittan-Style Oy 
Katariina Sljahta tmi 
Kati Ljungberg 
KAUNEUSHOITOLA EIJA HAAKANA 
Kauneuskeskus Dahlia 
KauneusPoint Oy 
Keijunkihara 
Kiharanne  
Kirsi Manninen 
Kolibri Sunrise 
Kontula Meri 
Kotikampaamo Jaana Karlsson 
KOTIPARTURI-KAMPAAMO ANITA 
HULKKO 
Krista, Marika, Laitinen 
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Kristiina Selin Tmi 
Kylä-Liuhala Henna Mari 
Kärkkäinen Tuovi T:mi 
La Femme Ky 
Laajalahden Parturi-Kampaamo 
Lapinkaira Yhtiöt Oy 
Laura Kaattari 
Laura Kivelä 
LEINONEN MATTI ANTERO 
Leppävaaran Hiustiimi Oy 
Lepuskin Letti 
Lotta Bussman 
M. Sellenberg 
MARI MÄNTYMETSÄ 
Marialaw 
Marika Söderström T:mi 
Marin hiuspiste 
Marjo Lappi 
Marju Tuulik 
MARUUN 
Mast Elvi Tmi 
Meikkileikki, Lavinkosket 
Merit Kukk 
Mervi Leiskari 
Miia Perttilä 
Mikaela Kanervo 
MILAD 
Millan Hiusdesign 
Minna Kauppinen 
MINNA KUKKONEN 
MIRKAN SAKSITAKSI 
MoKuSo 
My-Hanh beauty 
Nice Cut Oy 
Nice Hair Oy 
Nina Style 
Ninka Oy 
Ninni Haapanen 
Onax Oy 
Oona Kauste 
Oy Salon Fantasy Ab 
Pamby  
PARTURI ILKKA HEINONEN 
Parturi Kampaamo Maija Korpela 
Parturi kampaamo V.K Kopare 
Parturi-kampaamopalvelu Päivi Valo 
Parturi-Kampaaja Maria T.Möller 
Parturi-kampaaja Tiia-Maria Tervonen 
PARTURI-KAMPAAMO AALTO.AA 
PARTURI-KAMPAAMO AMH TMI 
Parturi-Kampaamo Cuts'art 
Parturi-Kampaamo Elite Avoin Yhtiö 
Parturi-Kampaamo Enkelin Hius 
Parturi-Kampaamo Espoon Hiusmuoti 
Kirsi Nyholm  
Parturi-Kampaamo Fenix  
Parturi-Kampaamo Free Hair 
PARTURI-KAMPAAMO GYLE 
Parturi-kampaamo Hair-Fendi Pirjo 
Huotari T:mi 
Parturi-Kampaamo Head Zone  
Parturi-Kampaamo Hiuslinna Oy 
Parturi-Kampaamo Hiuspiste Tarja 
Aakkonen 
Parturi-Kampaamo Iranne 
Parturi-Kampaamo Jaspis 
Parturi-Kampaamo Javeko Oy 
Parturi-Kampaamo Jenni Lönnberg Pink 
House 
Parturi-Kampaamo Kirsti Kaarina 
Koskinen 
Parturi-Kampaamo Kristiina Huhta-
Koivisto 
Parturi-Kampaamo Maikki & Maarit 
Avoin yhtiö 
Parturi-Kampaamo Mari Kivikangas 
Parturi-Kampaamo Minna Kiviniemi 
Parturi-Kampaamo Picoletti 
Parturi-kampaamo Päätähti Ky 
Parturi-Kampaamo Rauni Carlén 
Kommandiittiyhtiö 
Parturi-Kampaamo Roma Oy 
Parturi-kampaamo S & T 
Parturi-Kampaamo Salon Harlequin Oy 
Parturi-Kampaamo Salon Janika 
Parturi-Kampaamo Seven Heaven 
Parturi-Kampaamo Studio Clipso Oy 
Parturi-Kampaamo Studio J 
Parturi-Kampaamo Style by Nina & 
Susanna Oy 
Parturi-Kampaamo Tarja Demir 
PARTURI-KAMPAAMO TIFFE 
Parturi-Kampaamo Unix Style Oy 
Parturi-Kampaamopalvelut Ari 
Honkavaara 
Parturikampaamo Hiushuoltamo Oy 
Parturiliike Päivi 
Parturiliike Tapsa Oy 
Paula Jaakola 
PAULA SUONVIERI 
PAULA TIKKANEN 
Pettinella 
Pia Kottila T:mi 
Pia Lachi 
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Piia Maria Vainio Tmi 
Piian Kampaamo T:mi Soile Kottila 
Pirjo Rajansalo Oy 
PM HairShopit Ky 
Polar-Hair Ky 
Pro-Hair Kati Reinholm 
Pursiainen Pauliina Annamaria 
Päivin Kotiparturi-Kampaamo 
Päivin Parturi om.Päivi Niemi 
Pääpukari 
REIJA VÄNNI 
Riistatien kampaamo 
Rita Jokinen Ky 
Saara Sarvas 
Saksitaxi om. Anna Salonen 
Salo Pia Elisabeth 
Salon Annemarjaana 
Salon Baduras 
SALON C 
Salon Capri Oy 
Salon Eila Fuchs 
Salon Espoon Punatukka Avoin Yhtiö 
Salon GP 
Salon Hair Diamond 
Salon Henna Turunen 
Salon Hilkka & Henri Oy 
Salon Hot Hair 
Salon Mi Lena 
Salon Mirel 
Salon Neferet 
Salon Pirkko Jaakkola Oy 
Salon Saison 
Salon Sedona Oy 
Salon Service Hki Oy 
Salon Sun Hair Oy 
Salon Uralica 
Salon West-Hair Oy  
Sandström Gunhild Regina Elisabeth 
Sanna Martiskainen 
SARA HAVIA 
Sari Alavahtola Tmi 
Sari Unnbom 
Savenko Tmi  
Scafidi Valma Eliina 
Seija Pakarinen Oy 
Shortcut Oy Tapiola 
Sievänen & Nyberg Oy  
Sillman Mirja Kaarina 
Sonja Lindroth Oy 
Spyrou Iosif 
Studio Hiuskihara 
Studio Lumous 
Studio Mirette 
Style Johanna S 
Style Sakset T:mi 
Sunan HiusAteljee / Tmi Piitu-
Markkinointi 
SUSANNA BA 
T:mi Anne Tuurala 
T:mi Annika Kukk 
T:mi Carina Muinonen 
T:mi Emma Ainola 
T:mi Jaana Kiverä 
T:mi Jenna Granholm 
T:mi Johanna Lindvik 
T:mi Laura Saarelainen 
T:mi Mervi Milan 
T:mi Mia Fagerström 
T:mi Mia Kasurinen 
T:mi Minna Soronen 
T:mi MJH Hakala 
T:mi Niina Sukeva 
T:mi Noora Kärppä 
T:mi Parturi-kampaamo Kivenlahden 
hiuspiste 
T:mi Pauliina Koskinen 
t:mi piia miikkulainen 
T:mi Piia Mäkipää 
T:mi Sari Katariina Väisänen 
T:mi Satu Luukkonen 
T:mi Solveig Lehtonen 
Taijan Hius-ja kotipalvelut 
Tanja Jokinen 
Tapiolan Kampaamo Hilkka Suomalainen 
Tapiolan palvelukeskuksen Parturi-
Kampaamo 
Tapiolan Salonki 
TEKNO-STEAM OY  
Thao Nguyen 
TII HEIKKILÄ 
Tiukun Hiuspuoti Tmi Tiina Alisalo 
Tmi Anna Åkerman 
Tmi Anne Ljungberg 
Tmi Anne Orzol 
Tmi Anni Salminen 
Tmi Anu Rinta-Valkama 
Tmi Arja Koskinen 
Tmi Degracia-Hämäläinen Loreta 
Tmi Eeva Pallas  
Tmi Eila Nevanpää 
Tmi Erja Heino 
tmi Hanna Pakka 
Tmi Hanna Patronen 
Tmi Heini Selovuori 
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Tmi Janni Sarvi 
TMI JANNINA VESALAINEN 
Tmi Jenni Pilkottu 
Tmi Johanna Viljanen 
Tmi Jurgita 
Tmi Juuli Korkeila 
TMI KIRSI LINDHOLM 
Tmi Lucky You  
Tmi Marianne Vuorenmäki 
Tmi Marukki Ruottinen 
Tmi Mia Kurvinen 
Tmi Mia Vinni 
Tmi Miia Ratilainen 
Tmi Miia Sorvoja 
Tmi Minna Susanna Holmström 
Tmi Mira Anckar 
Tmi Mira Polvinen 
Tmi Niina Kortepohja  
Tmi Niina Salonen 
Tmi Nina A. Åberg 
Tmi Nina Hautakangas 
Tmi Parturi-Kampaamo Merja Lappalainen 
Tmi Petra Sundström 
Tmi Pia Foxell 
Tmi Pia Laulajainen PARTURI-
KAMPAAMO HOVIKAMPA 
Tmi Päivi Lassander 
Tmi Päivi Tuokko 
Tmi Reija Ihatsu 
Tmi Riikka Ouni 
Tmi Salon Kirsi-Marja Sljahta 
Tmi Sanna Karoliina Lehtinen 
Tmi Sara Unhola 
Tmi Sari Rönnberg 
Tmi Satu Masalin 
Tmi Satu Remes 
Tmi Studio Säihke  
Tmi Styling by Vilma 
Tmi Suvi Kokkonen  
Tmi TainaMaarit 
Tmi Tarja Hentunen 
Tmi Tarja Immonen 
Tmi Tiina Suomi 
TMI TIKKARITUKKA 
TMI Toni Pääkkönen 
Toimi Mia Mataleena 
Toiminimi Anna Törrönen 
Toiminimi Anne Tarmaa 
Toiminimi Anneli Polkko 
Toiminimi Anssi Koukkula 
Toiminimi Hoffström Mia Maria 
Toiminimi Jonna S. Kajander 
Toiminimi Kairen Parturi 
Toiminimi Riissanen Tanja 
Toiminimi Studio von Arb  
Toporiina Oy  
Tukka-Pihla Ky 
Tukkatalli 
Tukkateam Merja Soimetsä 
Twist-Hair RT 
Tähti Paplari  
Unicco Parturi-Kampaamo 
V-P Syväoja Ky 
VANY HOANG 
Viherlaakson Kampaamo Oy  
Virta Anu Maaret 
VL-Hair 
Vänttilä Tuula Tellervo 
